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Tiivistelmä – Abstract 
 
The subject of this study is orthography and declension of partly assimilated and unassimilated loanwords. The data of this research 
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occur and what is the role of the language guides in the conventionalization of orthography and declension of partly assimilated and 
unassimilated loanwords.  
 
The thesis is based on the classification of the loanwords, whereby foreign words are assimilated into the Finnish language. By this 
classification loanwords are categorized into wholly assimilated, partly assimilated and unassimilated. The partly assimilated and 
unassimilated loanwords generally cause more difficulties for language users.  
 
The data for this research has been collected from four issues of Helsingin Sanomat: from 2
nd
 and 3
rd
 January 1948 and 2
nd
 and 3
rd
 
January 2012. The total number of loanwords is 803: 581 partly assimilated loanwords and 222 unassimilated loanwords. The data 
is in alphabetical order according to forms used in the texts. To make analyzing easier the data is also sorted into groups. Each 
group represents a problematic item of orthography and declension of loanwords. The partly assimilated loanwords are sorted into 
twelve groups: length of k, p, t and s before the ending vowels -i and -a and before the suffix -inen; length of k, p, t and s before the 
endings -eli, -eri, -ori; the consonants k, p, t, s inside a word; other double consonants; vowel length before the last syllable that 
begins with the consonants b, d, g, f; vowel length after the first syllable in the endings -oli, -omi, -oni, -ori; words ending with -tio 
and -sio; other words ending with -io; words ending with -ia; spelling of š in the partly assimilated loanwords; vowel harmony in 
words containing the front and back vowels or in the compounds; words ending with -inen and -llinen. The unassimilated loan-
words are sorted into five groups: words ending in a pronounced consonant; words ending in a non-pronounced vowel e; words 
ending in a non-pronounced consonant; words ending with English r and nasal vowel; vowel harmony in the unassimilated loan-
words with vowel suffixes. 
 
The language guides used in this thesis include equal sections on orthography and declension of loanwords. However, the recom-
mendations are different. Saarimaa´s recommendations are unstable. In Uusi Kieliopas by Itkonen and Maamies recommendations 
are more concrete.  
 
The analysis of the data shows that most of the unsteadiness in orthography and declension of loanwords occur in Helsingin Sano-
mat in the year 1948. Most of the deviations from the recommendations occur in vowel length before the last syllable that begins 
with the consonants b, d, g, f and in vowel length after the first syllable in the endings -oli, -omi, -oni, -ori. The data also shows that 
the least problematic items are consonant length and vowel harmony. With the unassimilated loanwords problems include connect-
ing inflectional endings to the words that are not pronounced as they are spelled.  
 
According to the data from the year 2012 orthographic and morphological recommendations for foreign words are mostly ob-
served. Deviation rate is very low in 2012. Deviations from the recommendations include using sh as š and not using apostrophe 
with words ending in a non-pronounced consonant. 
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 1. JOHDANTO 
 
 
1.1. Tutkimusaihe ja tavoitteet 
 
Tutkimukseni kohteena on erityis- ja sitaattilainojen oikeinkirjoitus ja taivutus eri vuosi-
kymmenien Helsingin Sanomissa. Tutkielmani tutkimustehtävän voi karkeasti jakaa kah-
teen osaan. Ensiksi vertailen keskenään kahden kielioppaan vierasperäisten sanojen asua 
käsitteleviä osia. Vertailun kohteina ovat vuonna 1947 ilmestynyt Eemil Arvi Saarimaan 
Kielenopas ja Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas vuodelta 2000. Tutkielmani 
toisena tehtävänä on tarkastella, miten lehdistö noudattaa edellä mainittujen kielioppaiden 
oikeakielisyysohjeita. Tässä osiossa tutkimuksen aineistona on erityis- ja sitaattilainojen 
kirjoitus- ja taivutusasuja Helsingin Sanomien vuosien 1948 ja 2012 numeroissa. Tutkiel-
man päätavoitteena on siis havainnoida erityis- ja sitaattilainojen käyttöä oikeinkirjoitus-
suositusten näkökulmasta, ja tavoitteen saavuttamiseksi käytän tukena kielioppaita. Tarkoi-
tukseni on selvittää, kuinka suositukset toteutuvat kielenkäytössä, nimenomaan lehdistössä, 
millaisia mahdollisia poikkeamia suosituksista esiintyy ja mikä on kielioppaiden rooli eri-
tyis- ja sitaattilainojen oikeinkirjoituksen ja taivutuksen vakiintumisessa. 
Vieraskieliset sanat ovat tärkeä osa suomen kieltä nykyisessä medioiden valloitta-
massa maailmassa. Uusia sanoja tulee kieleen jatkuvasti toisista kielistä ja kulttuureista 
joko vanhojen tai uusien asioiden ja käsitteiden mukaan. Jotkut sanat viipyvät kielessä vain 
vähän aikaa, toiset taas jäävät ja mukautuvat kieleen. Vaikka vierasperäisiä sanoja on tut-
kittu paljon sekä muodon että käytön kannalta, on vielä paljon tutkittavaa, koska kielen 
innovaatioista ja muutoksesta on vaikea antaa tarkkaa kuvausta. Tästä syystä vierassanat 
ovat ongelmallinen aihe muun muassa kielenhuollon näkökulmasta. 
Suomen kielikin on jo saanut ja saa nykyään vaikutteita muista kielistä. Suomen 
kieli poikkeaa tärkeimmistä lainanantaja- ja välittäjäkielistä, ruotsista ja englannista (Saja-
vaara 1989: 72). Lainanantajakielten erilaisuus aiheuttaa suomen kielen käyttäjille ongel-
mia vierasperäisten sanojen käytössä. Kuten muissakin kielissä myös suomessa vieraskieli-
set kirjaimet, äänteet ja niiden yhtymät hankaloittavat lainasanojen mukautumista. Vaikka 
ajan kuluessa joistakin vierasperäisistä aineksista tulee välttämätön osa suomen kieltä, osa 
niistä ei kuitenkaan sulaudu kieleen järjestelmään. Suomen kieltä kirjoitetaan niin kuin sitä 
äännetään. Yksi kirjain, yksi äänne -periaate ei nykyään toimi ehdottomasti kaikissa vie-
rasperäisissä sanoissa, mitä havainnollistavat esimerkiksi sanat shoppailu ja show (Hii-
denmaa 2004). 
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Kiinnostukseni vierassanoihin suomen kielessä on syntynyt jo kauan sitten. Olen 
tarkastellut proseminaariesitelmässäni erityis- ja sitaattilainojen kirjoittamis- ja taivu-
tusasuja Helsingin Sanomat -sanomalehdessä ja Me Naiset -aikakauslehdessä. Tutkielmani 
perusteella tein muutamia huomioita. Erityislainojen käytössä hankalinta on vokaalien ja 
konsonanttien kesto ja vierasperäisten äänteiden vastaavuus. Sitaattilainoissa vaikeinta on 
niiden taivutus, koska sanan vieraskielinen muoto säilyy muuttumattomana. Erityis- ja si-
taattilainojen ryhmät
1
 tuottavat täten kielenkäyttäjille eniten ongelmia. 
Tutkielmassani aion käyttää tukena ja vertailuaineistona kielioppaita, tarkemmin 
niitä osia, joissa käsitellään vieraskielisiä sanoja. Lainasanoista annetaan yleensä useita 
ohjeita monissa sanakirjoissa ja oppaissa. Molempien tässä tutkielmassa tarkasteltavien 
kielioppaiden vierassanojen oikeinkirjoitusta koskevat osat ovat lähes samanpituiset, mutta 
niissä on kuitenkin eroja. Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa on hyvin konkreet-
tisia ohjeita lainasanojen kirjoittamiseen. Saarimaa korostaa Kielenoppaassaan heti luvun 
alussa, että ”vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituksessa esiintyy kirjavuutta ja häilyvyyt-
tä” (Saarimaa 1947: 95). Aivan kaikkea kirjakieleen liittyvää ei kuitenkaan voida säännös-
tellä oppaissa, vaan konventiot ovat miljoonien kirjoitettujen lauseiden muokkaamia (Koti-
lainen 2009: 47). Monien vierasperäisten sanojen käyttö on vakiintumassa tai ei ole päässyt 
vakiintumaan. 
Tutkimukseni esioletuksena on, että vierasperäisten sanojen kirjoitusasut vaihtele-
vat, koska kaikki oikeinkirjoitussuositukset eivät ole vakiintuneet kieleen. Horjuvuus ja 
vakiintumattomuus näkyvät sekä 1940-luvun että nykyajankin aineistossani. Oletan kui-
tenkin, että 1940-luvun aineistossa poikkeamia suosituksista esiintyy enemmän kuin vuo-
den 2012, koska monet erityislainat ovat jo ehtineet vakiintumaan suomen kieleen. 
Tutkimukseni kuuluu diakroniseen kielentutkimukseen, koska tarkoituksenani on 
antaa kuva kielen muutoksesta erityis- ja sitaattilainojen kirjoitusasuja tarkastelemalla. 
Tarkoitukseni on muodostaa diakroninen näkökulma siitä, kuinka suositukset näkyvät kie-
lenkäytössä. Pyrin siis tuomaan esiin, millaisia mahdollisia poikkeamia suosituksista esiin-
tyy ja mistä nämä poikkeamat voivat johtua. Oletan, että muutos näkyy vaihteluna eri vuo-
sikymmeninä tehdyissä synkronisissa poikkileikkauksissa. 
 
 
 
                                                 
1
 Tutkielmassani käytän Itkosen ja Maamiehen (2000) lainasanojen luokitusta sen mukaan, kuinka ne sopeu-
tetaan suomen kieleen: 1) kotoistuneet sanat eli yleislainat, 2) varsinaiset vierassanat eli erityislainat, 3) 
vieraskieliset sanat eli sitaattilainat. 
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1.2. Aiempi tutkimus ja kielioppaat 
 
Mikään kieli ei voi välttää toisten kielten vaikutuksia jossain kehityksensä vaiheessa 
(Räikkälä 1995: 280; Kilpiö & Heikkinen 2004: 99). Muista kielistä lainatut sanat ovat 
tärkeä kielenkäytön osa. Lainasanat tulevat kieleen sieltä, mistä kulttuurivaikutteetkin: 
jotkin tuovat mukanaan uuden käsitteen, toiset taas korvaavat kielen vanhoja omaperäisiä 
sanoja sanaston jatkuvan kehityksen tuloksena (Kotilainen 2009: 76). Syystä riippumatta 
lainatut sanat ovat kuitenkin ongelmallista kieliainesta. Hankalinta on uudehkojen lainojen, 
niin kutsuttujen erityis- ja sitaattilainojen, taivutus ja kirjoittaminen. 
Muista kielistä lainatut sanat ovat jo pitkään olleet monien tutkijoiden mielenkiin-
non kohteena. Eri aikojen lainakerrostumia on tutkittu eri näkökulmista, ja vierasperäisten 
sanojen kirjoittamisasujakin on tarkasteltu jo kauan. 1800-luvun lopulta alkaen on alettu 
järjestelmällisesti puhua vierasperäisten sanojen ja nimien sovittamisesta suomen kieleen. 
Silloin ongelmaksi nousivat vierassanojen taivutus ja oikeinkirjoitus (Häkkinen 1994: 
512). Keskustelu asiasta jatkui 1900-luvulla. Samoihin aikoihin A. E. Tunkelo paneutui 
vierasperäisten sanojen eri tyyppeihin ja niitä koskeviin oikeinkirjoitussääntöihin ja ehdotti 
vierasperäisten sanojen kolmijakoa yleislainoihin, erikoislainoihin ja vieraisiin sanoihin
2
 
(Vesikansa 1978: 164; Sajavaara 1989: 71). Vierasperäisten sanojen oikeakielisyyskysy-
myksiä käsiteltiin järjestelmällisesti 1900-luvulla muun muassa Virittäjän osastossa Oikea-
kielisyyttä. 
Osmo Ikola käsittelee vuonna 1979 ilmestyneessä Suomen kielen käsikirjassaan 
yleisesti vieraiden sanojen sopeuttamista suomen kieleen. Nykyään erityis- ja sitaattilaino-
jen oikeinkirjoitusmuotoja voidaan tarkistaa Itkosen ja Maamiehen Uuden kielioppaan eri 
painoksista ja Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta. Erityis- ja sitaattilainoista ja niiden 
taivutuksesta on monia artikkeleita erityisesti Kielikello-lehdessä ja muissa kielitieteellisis-
sä julkaisuissa. Esimerkkejä artikkeleista ovat Liisa Nuutisen Sitaattilainat sanakirjassa 
(2005) ja Matti Sadeniemen Vierasperäisten sanojen asu (1968). 
Oman osansa lainasanatutkimuksessa muodostavat etymologiset sanakirjat. Tutki-
mustani varten olen tutustunut Kalevi Koukkusen Vierassanojen etymologiseen sanakir-
jaan (1990), Kaisa Häkkisen Nykysuomen etymologiseen sanakirjaan (2011) sekä Koti-
maisten kielten keskuksen Suomen sanojen alkuperä -sanakirjaan (1992–2000). Kahteen 
viimeksi mainittuun sanakirjaan kuuluvat vierasperäiset sanat ovat vain osa teosten aineis-
tosta. 
                                                 
2
 Ks. luku 2.3. 
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Tutkielmani aineistona ovat sanomalehtikielen lainasanat. Lehtikieltä aineistona 
käytetään useammissa tutkimuksissa, ja sitä käsitellään monista eri näkökulmista. Myös 
sanomalehtien lainasanoja on tutkittu. Raimo Kajanne esittää Sivistyssanojen käytöstä sa-
nomalehdissämme -artikkelissaan tutkimuksensa tulokset. Tarkastelun kohteeksi Kajanne 
on valinnut kolmen sanomalehden kolme numeroa, joista hän on poiminut sivistyssanoja. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten paljon sanomalehdet yleensä käyttävät si-
vistyssanoja, kirjoitetaanko ne oikein, käytetäänkö niitä oikeassa merkityksessä, miten ne 
vaikuttavat lehden tyyliin ja onko eri osastojen välillä eroja sivistyssanojen käytössä. (Ka-
janne 1965: 339–342.) 
Sanomalehtien kieltä tarkastellaan myös kielen muutosta kuvaavissa tutkimuksissa. 
Janne Saarikivi on tarkistanut Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa käytettyjen sanojen 
alkuperän ja laskenut aineistonsa perusteella suomen kielen omaperäisen ja lainatun sanas-
ton osuudet niissä (Kotilainen 2009: 18). Esko Koivusalo puolestaan vertaili erään aika-
kauslehden kahta numeroa, joiden ikäero on lähes neljä vuosikymmentä. Tutkimus osoitti, 
että sanasto on muuttunut melkoisesti (Koivusalo 1997: 26). 
 
 
1.3. Aineisto ja menetelmät 
 
Tutkimukseni aineisto koostuu kahdesta osasta. Ensiksi vertailen keskenään kahta kie-
liopasta, jotka ovat aikansa klassikoita. Toiseksi tarkastelen erityis- ja sitaattilainojen kir-
joitus- ja taivutusasuja Helsingin Sanomien vuosien 1948 ja 2012 numeroissa. 
Tutkimustyöni alkuvaiheessa valitsin tutkittavaksi E. A. Saarimaan vuoden 1930 
Hyvää ja huonoa suomea -oppaan ja T. Itkosen ja S. Maamiehen vuoden 2011 Uuden kie-
lioppaan. Kielioppaita ja niiden historiaa koskevia artikkeleita luettuani päätin kuitenkin 
vertailla keskenään Saarimaan Kielenopasta vuodelta 1947 ja Itkosen ja Maamiehen Uutta 
kieliopasta vuodelta 2000. Seuraavaksi perustelen valintojani.  
Vaikka suomen kielioppaita oli alettu laatia jo aikaisemmin, ensimmäinen ”oikea” 
kieliopas saatiin vasta vuonna 1916 (Vesikansa 1978: 164). Se oli Knut Cannelin Kie-
liopas. Tutkielmassani en ota sitä huomioon sen takia, että oppaasta puuttuvat vierasperäis-
ten sanojen ja vieraiden nimien luettelot (mp.). Samaan aikaan oikeakielisyyden asiantunti-
jaksi kohosi Saarimaa, joka ”erityisen innokkaasti tarttui suomennetussa kirjallisuudessa 
esiintyneisiin muukalaisuuksiin ja kömmähdyksiin” (Vesikansa 1978: 164). Hän laati kie-
lioppaan nimeltään Huonoa ja hyvää suomea, joka ilmestyi vuonna 1930. Tutkimukseni 
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kohteeksi päätin valita Saarimaan kielioppaan kolmannen painoksen, joka ilmestyi vuonna 
1947 ja jonka nimeksi tuli Kielenopas. Valintani perustelen sillä, että paitsi teoksen nimi, 
myös sen sisältö oli muuttunut. Kolmatta painosta varten kertyi niin paljon materiaalia, että 
syntyi aivan uusi kirja. Sellaista perusteellista yleiskielen ohjekirjaa kuin Saarimaan Kie-
lenopas oli jo kauan kaivattu, ja sen takia se saikin pian laajan levikin. Kielenopas palveli 
kielenkäyttäjiä noin kolme vuosikymmentä, ja oikeakielisyyspulmissa oli totuttu vetoa-
maan siihen. Sama kielioppi ei kuitenkaan sellaisenaan periydy vuosi vuodelta oppaasta 
oppaaseen. Kieleen on jatkuvasti karttunut ongelmia, jotka vaativat perinpohjaista elävästä 
kielestä tehtävää selvitystä. (Vesikansa 1978: 167, 169.) 
Vaikka 1800-luvun lopusta lähtien on ilmestynyt tasoltaan ja laajuudeltaan vaihte-
levia kielenkäytön opaskirjoja, mikään niistä ei korvannut jo klassiseksi käynyttä Saari-
maan Kielenopasta (Savijärvi 1983: 540). Kielenoppaan arvoiseksi seuraajaksi on osoittau-
tunut vasta vuonna 1982 ilmestynyt Itkosen Kieliopas, joka on perusrakenteeltaan saman-
lainen kuin vuoden 1947 Kielenopas. Saarimaan teoksen vertailukumppaniksi otan Itkosen 
ja Maamiehen Uuden kielioppaan ensimmäisen painoksen vuodelta 2000. Viimeisin neljäs 
painos Itkosen ja Maamiehen oppaasta on ilmestynyt vuonna 2011. Tutkimukseni kannalta 
pidän kuitenkin johdonmukaisempana ottaa tutkittavaksi vuoden 2000 oppaan, koska kai-
kissa Uuden kielioppaan painoksissa annetaan samat ohjeet vierasperäisiä sanoja käsittele-
vissä luvuissa. Itkosen Kielioppaan ja Uuden kielioppaan välillä on kuitenkin eroja muun 
muassa vierasperäisten sanojen taivutuksessa huolimatta siitä, että suurin osa Itkosen Kie-
lioppaan sisällöstä on säilynyt lähes muuttumattomana. 
Tutkimuksen toisena tehtävänä on tarkastella, miten edellä mainittujen kielioppai-
den oikeakielisyysohjeita noudatetaan Helsingin Sanomissa. Tällä tavalla pyrin kuvamaan 
erityis- ja sitaattilainojen käyttöä lehdistön kautta. Päätin kerätä tutkimusaineiston sanoma-
lehdistä, koska lehtikieltä pidetään usein eräänlaisena mallina yleiskielen käytölle (Hii-
denmaa 2002: 6). Lehtikielen roolista on myös puhuttu paljon, ja sen asema on yhteiskun-
nan elämässä vahva. Kuten tiedetään, Suomi on kansainvälisessä vertailussa vahva sano-
malehtimaa (Jyrkiäinen 2012: 67). Aineistoni lähteeksi valitsin nimenomaan Helsingin 
Sanomat, joka on Suomen suurin tilattava sanomalehti, ja siinä käytetty kieli on mielestäni 
asiallista. ”Helsingin Sanomat on Pohjoismaiden suurin tilattava sanomalehti ja maan ai-
noa valtakunnallinen seitsenpäiväinen sanomalehti, jolla ei käytännössä ole yhtään lehti-
kilpailijaa” (mts. 93). Helsingin Sanomien vuoden 2011 levikki on 366 000 ja lukijamäärä 
905 000 (mts. 79). 
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Olen tietoisesti päättänyt valita nimenomaan vuosien 1948 ja 2012 sanomalehden 
numerot enkä samojen vuosien kuin tutkimani kielioppaat. Oletan, että kielioppaiden ohjei-
ta ei aleta heti soveltaa käytännössä. Uusien ohjeiden sisäistämiseen tarvitaan jonkin verran 
aikaa. Otan myös huomioon sitä, että muiden kielenkäytön oppaiden vaikutteita ovat mah-
dollisia, eivätkä välttämättä tutkimani oppaat vaikuttaneet aineistoni kirjoitukseen ja taivu-
tukseen. 
Aineistoni rajaan kulttuuri-, ulkomaat- ja talous-osiin, koska oletan, että niissä on 
muuta lehteä enemmän vierasperäisiä sanoja. Paula Vuorela artikkelissaan sanomalehtien 
kielen käytöstä toteaa, että kotimaan ja ulkomaiden uutiset ovat luetuimmat ja näiden osien 
kielenkäyttö usein horjuu (Vuorela 1953: 233). Myös Kajanteen tutkimuksen aineistossa 
selvästi eniten sivistyssanoja oli kulttuuriartikkeleissa sekä uutis-, talous- ja urheilupalstoil-
la (Kajanne 1996: 340). On myös mahdollista, että vierasperäisten sanojen oikeinkirjoi-
tusasuun vaikuttaa se, että ulkomaan-, urheilu-, talous- ja kulttuuritoimituksissa käännetään 
monia uutisia englannista suomeksi (Järventaus 1996: 569). Urheilu-osan uutiset jätin tut-
kimuksen ulkopuolelle, koska niihin sisältyy runsaasti erikoissanastoa, muun muassa eri-
tyis- ja sitaattilainoja, joista aineistoa riittäisi erilliseen tutkimukseen. 
Tutkimukseni kohteena on ensi sijassa lainojen ulkoasu, joten tutkielmassani en 
tarkastele käännös- tai merkityslainoja. Uusia sanoja voidaan muodostaa omista raken-
neaineksista vieraskielisen mallisanan mukaisesti, kuten käännöslainoissa, esimerkiksi 
englannin brainwash on muokattu suomeen aivopesuksi (mt.). Merkityslainat ovat tapauk-
sia, joissa omaperäisen sanan merkitys muuttuu vieraskielisen vastineensa vaikutuksesta, 
mutta muoto on jäänyt muuttumattomaksi, esimerkiksi sanaa hiiri käytetään englannin 
sanan mouse tapaan tietokoneen ohjauslaitteesta (Häkkinen 1994: 453). Kielenhuollonkin 
kannalta käännöslainat ja merkityslainat tuottavat yleensä vähiten huolta. En kiinnitä huo-
miota henkilönnimiinkään, koska niitä olisi syytä tutkia erillisessä tutkimuksessa. 
Lainasanojen nimityksien käyttö ei ole aina yksiselitteistä. Suomalaisessa kielen-
käytössä kieleen täysin kotiutuneista vanhemmista lainasanoista pidetään erillään vieraspe-
räisiä sanoja eli vierassanoja, jotka ovat uudehkoja, vastaanottajakielen kannalta vieras-
lähtöisiä, alkuperältään ja usein ulkoasultaankin omasta sanastosta poikkeavia. Vieraspe-
räiset sanat jaetaan puolestaan kieleen mukautumisensa perusteella kolmeen ryhmään: 
yleislainoihin, erikoislainoihin ja sitaattilainoihin. (Sajavaara 1989: 70–71.) Termiä vieras-
sana käytetään myös ahtaammassa merkityksessä. Näin Itkonen ja Maamies nimeävät eri-
tyislainat myös varsinaisiksi vierassanoiksi ja sitaattilainoja vieraskielisiksi sanoiksi (Itko-
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nen & Maamies 2000: 41). Saarimaa kutsuu sitaattilainoja myös vieraiksi sanoiksi (Saari-
maa 1947: 97). 
Selkeyden vuoksi käytän tutkielmassani termejä vierasperäinen tai vieraskielinen 
sana tai vierassana laajemmassa merkityksessä puhuessani muista kielistä lainatuista sa-
noista. Vierasperäisten sanojen luokituksessa hyödynnän Itkosen ja Maamiehen Uudessa 
kielioppaassa olevia termejä yleis-, erityis- ja sitaattilainat. 
Tätä tutkielmaa varten olen perehtynyt neljään Helsingin Sanomien numeroon: 2. ja 
3. tammikuuta vuodelta 1948 ja 2. ja 3. tammikuuta vuodelta 2012. Vierasperäisten sano-
jen runsauden takia päätin tyytyä vain neljään numeroon. Yhteensä olen poiminut 803 sa-
naa: 581 erityislainaa ja 222 sitaattilainaa. Tutkimusaineisto on lajiteltu vuoden ja lainasa-
nan tyypin mukaan neljään taulukkoon (ks. liitteet 2 ja 3). Esimerkkisanat ovat aakkosjär-
jestyksessä tekstissä käytetyn muodon mukaan. Lyhenteitä, kuten dos., mm, en ottanut tut-
kimukseen. Jokainen sana on laitettu omalle rivillensä. Johdetut sanat, joiden kantasana on 
sama, on laitettu eri riveihin, esimerkiksi muusikko ja musiikki kuuluvat eri riveihin. Sa-
malla tavalla substantiiveista muodostetuilla adjektiiveilla on omat rivinsä. Saman sanan 
erilaiset taivutusmuodot kuuluvat samaan riviin. Ote taulukosta 6 havainnollistaa aineistoni 
jäsentelyä. 
 
Taulukko 6. Erityislainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.2012. 
170  M museoon, museonjohtaja, taidemuseoon, taidemuseon 
171   jukebox-musikaali 
172   
musiikkifanille, musiikkimuseossa, sotilasmusiikkia,  
popmusiikin, barokkimusiikkia 
173   mutaatio 
174   muusikko 
175   myyttinen 
 
Vierassanojen tunnistaminen vierasperäisiksi ei yleensä vaadi kielitieteellisiä eri-
tyisvalmiuksia vaan ainoastaan monipuolista kielitaitoa ja kykyä vertailla Euroopan ylei-
sempien kielten sanoja keskenään. Sitaatti- ja erityislainat ovat yleensä myös rakenteeltaan 
sellaisia, että ne voi intuitiivisesti tunnistaa varsinaisesta omaperäisestä sanastosta poik-
keaviksi. (Häkkinen 2003: 50–51.) Aineistoon keräsin kaikki ne sanat, joita pidän lainoina. 
Valintani perustuu ulkomuotoon, etupäässä lainasanoissa sisältyviin johtimiin ja vieraspe-
räisiin kirjaimiin ja kirjainyhtymiin. Venäjän ja englannin kielen taitoni auttoivat erottele-
maan nuoria lainosanoja muista artikkeleiden sanoista. Monet suomen kielen lainasanoista 
ovat kansainvälisiä ja usein peräisin kreikasta latinan välityksellä. 
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Aineistoni keräämisvaiheessa on osoittautunut vaikeaksi luokitella sanat erityis- ja 
sitaattilainoihin. Raja yleis-, erityis- ja sitaattilainojen välillä on häilyvä, koska uusi sana ei 
kieleen tullessaan heti mukaudu sen äännejärjestelmään. Sitaattilainoista voikin ajan mit-
taan tulla erityislainoja, ja erityislainoista vuorostaan voi muodostua yleislainoja. Koska 
tutkimukseni keskittyy sanojen ulkoasuun, erityislainoiksi olen katsonut myös eräitä yleis-
lainoja (appelsiini, numero), joilla on kansainvälinen tausta. Toisaalta sellaisia yleislainoja, 
kuten kahvi ja risti, ei tunnisteta ulkomuodoltaan vierasperäisiksi.  
Valtaosan aineistoni sitaattilainoista oli helppo tunnistaa suomen kielelle vieraiden 
konsonanttien, vokaalien ja niiden yhtymien avulla. Olen ensi sijassa luokitellut sitaateiksi 
latinalaisten aakkosten c-, q-, w-, x- ja z-kirjaimia sisältävät sanat ja muualta kuin latinalai-
sesta kirjaimistosta olevat sitaatit. Osa aineistoni sanoista ei sisällä edellä mainittuja kir-
jaimia ja muistuttaa suomalaisia sanoja. Sitaattilainoiksi olen laskenut kaikki konsonanttiin 
loppuvat sanat. Jos sana päättyy konsonanttiin ja taivutuksessa käytetään sidevokaalia i, 
sana kuuluu sitaattilainoihin. Jos sidevokaali i liittyi vartaloon, silloin kyse on erityislainas-
ta. Ranskan pääkaupunki Paris kuuluu sitaattilainoihin, toisaalta Parisi ja Pariisi ovat eri-
tyislainoja. Eräät sovinnaisnimet, kuten Norja, Ruotsi ja Venäjä, olen luokitellut yleis-
lainoiksi enkä ottanut niitä tutkimusaineistoon. 
Kolmantena valinnan perusteena on sanan käyttöfrekvenssi. Tämä menetelmä pe-
rustuu omaan arviooni siitä, miten tavallinen sana on. Oletan esimerkiksi, että sanat Jura ja 
murle esiintyvät tietynaiheisissa artikkeleissa ja harvemmin kuin maiden Italia ja Australia 
nimet. Sanat Jura ja murle olen luokitellut sitaattilainoiksi, sanat Italia ja Australia erityis-
lainoiksi. 
Aineiston analyysin helpottamiseksi olen ryhmitellyt erityis- ja sitaattilainoja ryh-
miin, joista jokainen vastaa lainasanojen oikeinkirjoituksen ongelmallista kohtaa. Erityis-
lainoja ryhmittelin yhteensä kahteentoista ryhmään: k:n, p:n, t:n, s:n kesto loppuvokaalien  
-i ja -a ja johtimen -inen edellä; k:n, p:n, t:n, s:n kesto sananloppujen -eli, -eri, -ori edellä; 
k-, p-, t-, s-konsonantti sanan sisällä; muut kaksoiskonsonantit; vokaalin kesto ennen b-, d-, 
g-, f-konsonantilla alkavaa viimeistä tavua; vokaalin kesto ensi tavua kauempana -oli, -omi, 
-oni, -ori sananlopuissa; -tio-, -sio-loppuiset sanat; muut -io-loppuiset sanat; -ia-loppuiset 
sanat; š:n merkitseminen erityislainoissa; vokaalisointu sekä etu- että takavokaaleja sisäl-
tävissä sanoissa tai yhdyssanoissa; -inen- ja -llinen-loppuiset sanat. Sitaattilainoja jaoin 
viiteen ryhmään: konsonanttiloppuisina äännettävät sanat; ääntymättömään e-kirjaimeen 
loppuvat sanat; ääntymättömään konsonanttiin loppuvat sanat; englannin r-loppuiset ja 
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nasaalivokaaliin päättyvät sanat; vokaalisointu sitaattilainoissa, joissa sijapäätteen vokaali 
on näkyvissä. 
Jokaisen sanan oikein tai väärin kirjoittamisen syy on vaikea selvittää ilman sanan 
taustaa ja alkuperää. Tämän takia olen katsonut kaikkien sanojen alkuperää etymologisista 
sanakirjoista. Olen käyttänyt Kalevi Koukkusen Vierassanojen etymologista sanakirjaa 
(1990), Kaisa Häkkisen Nykysuomen etymologista sanakirjaa (2011), Riitta Erosen Uudis-
sanat rötösherrasta salarakkaaseen -kirjaa (2007) ja Kotimaisten kielten keskuksen Suo-
men sanojen alkuperä -sanakirjaa (1992–2000). Kaikkien sanojen oikeinkirjoituksen olen 
tarkistanut Kielitoimiston sanakirjasta (2008), Nykysuomen sanakirjasta (1979), Timo 
Nurmen ja muiden Suomen kielen sivistyssanakirjasta (2004) ja Suomen kielen perus-
sanakirjasta (1992–2000). Erisnimien analysoinnissa olen käyttänyt Kielitoimiston ni-
miopasta (2008) ja Jouko Vesikansan Ulkomaiden paikannimet -opasta (1980). 
Tutkielmassani käytän laadullista sisällönanalyysimenetelmää. Sisällönanalyysilla 
tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia (Tuomi & Sarajärvi 
2009: 91). Analyysini on aineistolähtöinen, ja siinä teoria toimii apuna analyysin etenemi-
sessä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96). 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 
 
 
2.1. Kielellisen vaihtelun tutkimuksesta 
 
Kielessä on aina vaihtelua. Vaihtelu on itse asiassa kielen muuttumisen perusedellytys, 
sillä ilman vaihtelua kieli ei voi muuttua. Kaikessa vaihtelussa ei ole kuitenkaan kyse kie-
len muuttumisesta, sillä osa uudennoksista ei yleisty kieleen (Kurki 2006: 20.) Kielen 
muuttuminen on aina ollut kielentutkimuksen keskeisiä mielenkiinnon kohteita. Tutkimus 
on ollut pääasiassa historiallis-vertailevaa. Toisin sanoen muutosta on tutkittu menneisyy-
dessä syntyneiden ja jo päättyneiden muutosprosessien tuloksien avulla. Tällainen näkö-
kulma on kehittynyt hallitsevaksi, koska sille ei edes katsottu olevan vaihtoehtoa. Yleisesti 
ajateltiin, että muutos ei näy synkronisessa tasossa tarkasteluhetkellä, vaan vasta toteudut-
tuaan muutokset ovat tarkasteltavissa. Koko kehityksensä ajan muutos jättää kuitenkin 
jälkiä kieleen. Nimenomaan kielessä esiintyvä vaihtelu ja erilaisten vaihtoehtojen välinen 
horjunta ovat juuri niitä jälkiä, joita tutkija pystyy seuraamaan tietyllä tarkasteluhetkellä. 
Kieli elää ja muuttuu koko ajan, ja kielen vaihtelun seuraaminen antaa mahdollisuuden 
kuvata muutoksia. Ajatuksena on se, että mikään vaihtelu ei kielessä välttämättä ole sattu-
manvaraista. Näin tällainen satunnaiselta vaikuttava kielellinen horjunta voidaan ymmärtää 
lähemmin tarkasteltuna. (Nahkola 1987: 121–122.) 
Kielellisiä muutoksia ei voida ymmärtää ottamatta huomioon myös koko sitä järjes-
telmää, jossa muutos tapahtuu. Muutosta tarkastellaankin tällöin ikään kuin useiden synk-
ronisten tasojen läpi. Vaikka kielelliset muutokset vievät aikaa, tapahtumassa olevan muu-
toksen on mahdollista ilmetä juuri vaihteluna muutosvaiheen aikana tehdyssä synkronises-
sa poikkileikkauksessa. Vaihtelun tutkiminen antaa myös mahdollisuuden valaista niitä 
mekanismeja, jotka ohjailevat kielellisen muutoksen toteutumista. (Paunonen & Rintala 
1984: 10–11.) 
 
 
2.2. Lainaaminen kielen ainesten lisäämiskeinona 
 
On oltu jo pitkään selvillä siitä, että kielet muuttuvat jatkuvasti. Maailman, muun muassa 
yhteiskunnan, muuttuessa kieletkään eivät pysy muuttumattomina, vaan tämä kehitys hei-
jastuu kielissä. Näin ollen kieli on elävä ja toimiva systeemi, jonka tarkoituksena on pal-
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vella ihmisten päämääriä ja tarkoituksia (mm. Kolehmainen 1995: 273; Ratia & Suhr 2004: 
142). Lari Kotilainen on puolestaan kiinnittänyt huomionsa siihen, että kieli ei voi menes-
tyä kuin muuttumalla. Hänen mielestään pahin tilanne kielelle olisi, jos kieleen ei tulisi 
lainkaan uusia sanoja ja ilmaisuja. (Kotilainen 2009: 17.) 
Kieli muuttuu koko ajan, mutta on vaikea tarkasti selvitellä, kuinka nopeasti ja mi-
ten (Jussila 1995: 44). Kieli voi muuttua ääntämisen, sanaston ja kieliopin tasoilla (Pahta 
2004: 41). Muuttumisen tunteen aiheuttaa varmemmin se, että sanasto muuttuu (Räikkälä 
1995: 278; Jussila 1995: 44). Kielen rakenne sen sijaan muuttuu hyvin hitaasti (Koivusalo 
1997: 27). Esimerkiksi huomaamattomampia ovat oikeinkirjoituksen ja muoto-opin muu-
tokset. Useat oikeinkirjoituksen muutokset ovatkin sidoksissa sanaston muuttumisen vai-
heisiin. Esimerkiksi vierasperäisten kulttuurisanojen oikeinkirjoitusasu tuli polttavaksi ai-
heeksi vasta silloin, kun niitä alettiin tavata suomenkielisessä tekstissä. (Itkonen 1979: 12.) 
Kielen sanasto on avonainen järjestelmä, mikä mahdollistaa sen jatkuvaa ja vaiva-
tonta laajentamista (Sajavaara 1989: 64). Kielen sanastossa on pysyvä ydin, mutta siihen 
tulee jatkuvasti myös uusia sanoja ja toisaalta tarpeettomiksi käyneet sanat väistyvät (Ko-
lehmainen 1995: 273). Kokonaan uusien perussanojen syntyminen kieleen on harvinaista 
(Ratia & Suhr 2004: 142).   
Kielet eivät muutu itsestään, vaan niitä muuttavat niiden käyttäjät (Kotilainen 2009: 
17). Sanoja luodaan joko tietoisesti tai niitä syntyy kielen käyttäjien luontaisen kielikyvyn 
keinoin (mm. Jussila 1995: 44; Kotilainen 2009: 17). Joku voi esimerkiksi keksiä uuden 
ilmaisun tai merkityksen vanhalle sanalle. Keksinnöt lähtevät leviämään niin, että jotkin 
niistä vakiintuvat yleiskieleen. Spontaanin sanojen keksimisen lisäksi sanastoa, esimerkiksi 
tekniikan, lääketieteen ja muiden erityisalojen termistöä, kehitetään myös tietoisesti. (Koti-
lainen 2009: 17.)  
Myös Lauri Hakulinen (1979) käsittelee sanaston tietoista kehittelyä ja omaperäistä 
tahatonta kasvua. Hänen mukaansa sanavaraston omaperäinen tahaton kasvu voi tapahtua 
kahdella tavalla: morfologis-semanttisella ja pelkästään semanttisella tavalla. Morfologis-
semanttinen sanaston kasvutapa ei edellytä vain semantiikan vaan myös muodon muuttu-
mista. Tällöin kieleen saadaan uusia sanoja lainaamalla muista kielistä, yhdistelemällä tai 
johtamalla niitä jo olemassa olevista kantasanoista. (Hakulinen 1979: 383–384.) 
Tärkeä kielen ainesten lisäämiskeino on lainaaminen toisista kielistä. Lainaaminen 
edellyttää vieraiden ainesten sulauttamista osaksi suomen kieltä. Tällä tavalla suomen kiel-
tä on rikastettu kautta aikojen (Kotilainen 2009: 96). Sanojen lainaamiseen voi olla erilai-
sia syitä, joita ei ole aina mahdollista löytää. Yleensä sana lainataan kielestä toiseen uuden 
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käsitteen tai esineen mukana. Sosiaaliset olot, muotisyyt, tyyliseikat ja myös tabukäsitykset 
ovat myös niitä syitä, jotka voivat aiheuttaa sanojen rinnakkaista käyttöön ottoa. (Joki 
1989: 16.) Näin ollen sanat lainataan toisesta kulttuurista muodin, sosiaalisen arvostuksen 
ja huomion herättämisen vuoksi (Sajavaara 1989: 70).  
Uuden käsitteen mukana tullut vierassana on yleensä arvostettu, koska se edustaa 
uutta tai aiempaan verrattuna kehittyneempää esinettä tai käsitettä. Vierassanan arvostus 
heikkenee vähitellen, kun se korvataan kelvollisella omaperäisellä sanalla. Arvostuksen 
heikkenemistä seuraa yleensä vierassanan tyylillinen heikentyminen. Lainasanojen tyyliar-
von väheneminen on hitaampaa ja edellyttää sitä, että kyseessä on arkielämään liittyvä 
sana. Suppeiden erityisalojen lainasanat antavat tekstille käyttäjän oppineisuuden sävyä, 
vaikka omaperäinenkin sana olisi olemassa. (Tuomi 1989: 54.) 
Sanaston lainaaminen on monimuotoista ja moniasteista. Ensinnäkin lainanantajat 
ovat erilaisia. Sanoja voidaan lainata läheisistä sukukielistä tai naapurikielistä ja kulttuuri-
sesti läheisistä kielistä joko suoraan tai muiden kielten välityksellä. Toisesta kielestä lainat-
tu sana on tavallisesti helppo tunnistaa sen ulkomuodon takia. Sanojen lainaaminen on 
kuitenkin mahdollista myös yhden kielen sisällä. Yleiskielen kannalta lainoja ovat esimer-
kiksi murteesta, arkipuheesta tai vanhasta kirjakielestä saadut sanat. Lähisukukielistä laina-
tut sanat tuntuvat tutuilta kielten läheisyyden vuoksi, ja niitä helppo mukauttaa omaan kie-
leen. (Sajavaara 1989: 64–65.) 
Toiseksi lainaamisen kohteet ja tavat ovat erilaisia. Sana tai sananosa voidaan laina-
ta vieraasta kielestä joko sellaisenaan tai mukauttaa se suomen kielen äännejärjestelmään. 
Sana-ainesta voidaan lainata joko suoraan tai eriasteisina käännöksinä. (Sajavaara 1989: 
64.) Viimeiseksi mainittuja kutsutaan käännöslainoiksi (ks. esimerkki luvussa 1.3). 
Lainoista yleisempiä ovat nimityssanat ja harvemmin abstraktiset substantiivit. Tä-
ten substantiiveja lainataan eniten. Adjektiiveja ja verbejä lainataan harvemmin. (Ks. muun 
muassa Sajavaara 1989: 65; VISK § 150.)  
Eniten vierasta sanastoa on tullut indoeurooppalaisen kielikunnan eri haaroista. Eri-
ikäiset kontaktit ja kosketukset eri kansojen välillä kuvastuvat kulttuurista ja kielten sana-
varoista. Lainautumisen suunta osoittaa yleensä kulttuurivirtojen kulun. (Joki 1989: 15.) 
Suomen kielen tärkeimpiä lainasanakerrostumia ovat germaaniset, balttilaiset ja slaavilai-
set lainat. Kirjakielen kehityksen aikana suurempina vaikuttajina ovat olleet ruotsi ja latina. 
Huomattava osa suomen kielen laina-aineksista on saatu ruotsista ja ruotsin välityksellä. 
(Joki 1989: 22.) Oman lainasanaryhmänsä muodostavat latinalais- tai kreikkalaisperäiset 
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substantiivit ja adjektiivit. Ne ovat lainautuneet johdin- tai pääteaineksineen. (VISK § 
152.) 
 
 
2.3. Lainasanojen luokitus 
 
Lainasanan mukautumisessa toiseen kieleen erotetaan yleensä kolme vaihetta: vieras sana 
mukautuu täydellisesti lainaavan kielen äänne- ja taivutusjärjestelmään; sana mukautuu 
vain osittain; sana lainataan sellaisenaan, mukauttamatta (Tunkelo 1906: 151–153). Tätä 
luokitusta ehdotti kielentutkija ja -huoltaja A. E. Tunkelo. Sanojen ulkoasun lisäksi Tunke-
lo käytti lainasanojen luokituksen perusteena myös sanan käyttöaluetta ja -tiheyttä. Tunke-
lon mukaan yleislainat ovat kaikkien suomen kielen käyttäjien hallussa. Erityislainat esiin-
tyvät puolestaan koulutusta saaneiden tai eri ammattiryhmien edustajien puheessa. Sitaatti-
lainat esiintyvät vain tilapäisesti ja vain pieni osa suomen kieltä puhuvista ymmärtää niitä. 
(Tunkelo 1907: 55.) Saarimaa Kielenoppaassaan viittaa myös käyttäjäryhmiin lainasano-
jen jaotuksessa (ks. luku 3.2). 
Kielentutkijoiden käyttämä vierassanojen luokitus yleis-, erityis- ja sitaattilainoihin 
vastaa melko täsmällisesti Tunkelon ehdottamaa ryhmitystä. Nykyään luokituksessa ei 
kuitenkaan viitata lainasanojen käyttäjäryhmiin. Vierasperäisiä sanoja jaetaan kolmeen 
ryhmään niiden kielellisten piirteiden mukaan. (Sajavaara 1989: 71.) 
Kotoistuneet sanat eli yleislainat ovat yleensä kielen vanhimpia lainoja ja niiden 
joukko on suomen kielessä laajin. Yleislainat ovat niin äännerakenteeltaan kuin taivutuk-
seltaankin sopeutuneet kieleen. Yleensä tämä sopeutuminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa, 
ja usein kieliyhteisö itse löytää esimerkiksi sitaattilainalle sopivimman ääntämisasun, joka 
vakiintuu kieleen. Suurin osa yleislainoista on niin perinpohjaisesti kotiutuneita, ettei niitä 
tavallinen kielenkäyttäjä enää erota vierasperäisiksi, esimerkiksi kahvi ja sohva. Kotoistu-
neissa sanoissa ei ole konsonantteja b, d, g, f ja š, ja rakenteeltaan nämä sanat muutenkin 
muistuttavat kielen vanhoja sanoja. Yleislainat eivät juuri tuota kirjoitus- eivätkä ääntä-
mispulmia. (Itkonen & Maamies 2000: 42.) 
Varsinaiset vierassanat eli erityislainat
3
 ovat osin mukautuneet kotoisten sanojen 
äännerakenteeseen, mutta silti ne voivat sisältää vierasperäisiä konsonantteja b, d, g, f ja š 
ja samoin kotoisille sanoille outoja konsonanttiyhtymiä ja pääteaineksia. Esimerkkejä ovat 
banaani, sensaatio, triviaali, šakki, dedusoida ja energia. Erityslainat suositetaan äännettä-
                                                 
3
 E. A. Saarimaa (1947) käyttää erikoislaina-termiä. 
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väksi kirjoitustavan mukaan, mutta käytännössä ääntämys usein horjuu. Erityis- ja yleislai-
nojen raja ei ole kaikilta osin aivan selvä. (Itkonen & Maamies 2000: 41.) 
Vieraskieliset sanat eli sitaattilainat kirjoitetaan kuten lähtökielessä ja äännetäänkin 
usein lähtökielen tapaan, monissa tapauksissa suomeen osaksi tai kokonaan mukautuneina, 
esimerkiksi camping, roquefort, Arkansas, Leipzig, curling. Myös alkukielen mukaiset 
kirjainten lisämerkit säilytetään: déjà-vu, à la carte, Uuspōld. Joissakin vieraskielisissä 
sanoissa kirjoitustapa ei kuitenkaan ole alkuperäinen vaan suomeen tai yleisemmin latina-
laista kirjaimistoa käyttäviin kieliin mukautettu kielestä, joka ei käytä latinalaisia kirjaimia, 
esimerkiksi bylina, Tšaikovski (venäjästä), Huang Hua (kiinasta). (Itkonen & Maamies 
2000: 42.) 
 
 
2.4. Suomen kieli lainansaajakielenä 
 
Ymmärtääkseen minkälainen suomen kieli on lainansaajana, tutkielmani kannalta on hyö-
dyllistä selvitellä suomen kielen suhde muihin maailman kieliin. Aluksi esitän tärkeimmät 
suomen kielen ominaisuudet maailmankartalla Ritva Lauryn (2008) artikkelin perusteella.  
Suomen kielessä on kahdeksan vokaalia, mikä on hieman keskimääräistä enemmän. 
Tavallisin määrä vokaaleja on viisi. Jotkut vokaalit ovat toisia tavallisempia. Esimerkiksi a 
on kaikkein tavallisin. Harvinaisempia ovat pyöreät etuvokaalit. Näitä on suomen kielessä 
kaksi, y ja ö. (Laury 2008: 260.) 
Suomen kielen erikoisuuksiin kuuluu myös vokaalisointu, joka on maailman kielis-
sä suhteellisen harvinainen ilmiö. Suomen kielessä saman sanan sisällä voi olla vain joko 
etuvokaaleja ä, ö, y tai takavokaaleja a, o, u. Vokaalit i, e ovat vokaalisoinnun suhteen 
neutraaleja. (Laury 2008: 261; katso myös VISK § 15.)  
Vokaalien pituus suomen kielessä on erikoisuus, joka on Euroopan kielissä harvi-
nainen. Esimerkiksi suomen kielen merkittävissä lainanantajan kielissä, englannissa ja 
ruotsissa, vokaalin pituutta vaihtelemalla ei voi saada sanoihin merkityseroja. Suomen kie-
len konsonantit esiintyvät myös joko pitkinä tai lyhyinä. Konsonanttien kestoasteet ovat 
maailman kielissä harvinainen ilmiö. Pitkien ja lyhyiden konsonanttien hyödyntäminen 
johtuu suomen kielen konsonanttijärjestelmän niukkuudesta. Suomen kielessä esiintyvät 
maailman tavallisimmat ja siitä puuttuvat epätavalliset konsonanttityypit. Suomesta puut-
tuvat myös monimutkaiset konsonanttiyhtymät. Toisin kuin ruotsissa, jossa kolmen kon-
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sonantin yhdistelmä tavun alussa on tavallinen, suomen kielessä sanan ja tavun alussa voi 
esiintyä korkeintaan kaksi konsonanttia. (Laury 2008: 261–262.) 
Muista kielistä uusia sanoja lainatessa suomen kieli muokkaa ne omien sanojen 
mallin mukaisiksi. Muokkauksen syvyys on kuitenkin aikojen kuluessa muuttunut, sillä 
suomen äännerakennekin on muuttunut. Muista kielistä suomeen omaksuttujen sanojen 
äänneasut muokattiin usein lainaamisen yhteydessä. Suomen kielelle vanhastaan outoja 
äänteitä korvattiin usein sellaisilla suomessa jo esiintyvillä äänteillä, jotka ovat jokseenkin 
samankaltaisia. Esimerkiksi monissa lainasanoissa b on korvautunut p:llä. Vieraita ään-
neyhtymiä myös muokattiin kielessä vanhastaan tuttuun asuun joko yksinkertaistamalla tai 
muuttamalla ne. Lainasanojen äänteellinen mukautuminen on aiheuttanut monia lainasano-
jen rinnakkaisasuja. Rinnakkaisasut ovat merkki äännerakenteen muuttumisesta. (Laalo 
1990: 9.) 
Muun muassa suomen kielen kvantiteettisysteemi, joka erottaa lyhyen ja pitkän vo-
kaalin, yksinäiskonsonantin ja geminaatan, on aiheuttanut lainasanojen rinnakkaisasuja. 
Konsonanttien merkitsemisessä geminaatoiksi ja yksinäiskonsonanteiksi on ollut kirjavuut-
ta (Ikola 1977: 121). Valtava osa vierasperäisiä sanoja on tullut ruotsin kielestä, mikä nä-
kyy myös vokaalin- ja konsonantinkvantiteetin vaihtelusta (Sadeniemi 1966: 109–110). 
Vierasperäisten sanojen vokaalinkvantiteetin vaihtelu johtuu siitä, että ruotsin kie-
lessä painollisen avotavun vokaali on pitkä. 1900-luvun alussa vieraiden sanojen oikeinkir-
joituksessa vallitsi kaksi suuntaa: maksimikirjoitusperiaate ja minimikirjoitusperiaate. 
Toisten mukaan lainatut sanat on kirjoitettava sellaisina kuin ne äännetään, kuten humaani, 
senaatti, invaliidi; toiset taas halusivat säilyttää vieraan sanan kansainvälisen kirjoitusku-
van: humani, senati, invalidi. Kun kummallakaan kannalla ei näyttänyt olevan johtavaa 
asemaa, E. A. Tunkelo teki vuonna 1907 kompromissiehdotuksen. Hän jakoi vierasperäiset 
sanat lopun mukaan tyyppeihin, joista suuremmassa osassa oikeinkirjoituksessa noudatet-
tiin maksimikirjoitusperiaatetta ja eräissä poikkeuksissa myönnettiin minimikirjoitusperi-
aatetta. Esimerkiksi -AAni- ja -AAtti-loppuiset sanat ovat pitkävokaalisia, mutta -idi-
loppuiset lyhytvokaalisia. (Sadeniemi 1966: 110.) 
Konsonanttien kvantiteettia koskee toinen ongelma. Ruotsin k, p, t ja s pitkän vo-
kaalin tai soinnillisen konsonantin jälkeen kuulostaa geminaatalta. Ääntämyksen mukaan 
sanat senaten ja komparativ olisi kirjoitettava senaatti ja kompparatiivi. Tunkelon komp-
romissiehdotuksen mukaan geminaatta kirjoitetaan kuitenkin vierasperäisen sanan lopussa, 
kuten senaatti, mutta sanan sisällä se kirjoitetaan yksinäiskonsonantilla, kuten komparatii-
vi. (Sadeniemi 1966: 110–111.) 
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Sen lisäksi, että lainasanojen äänneasu muuttuu usein suomen äännerakenteen vai-
kutuksesta, lainasanat osaltaan vähitellen muokkaavat suomen äännejärjestelmää. Äänne-
järjestelmän muuttuminen ilmenee varsinkin siten, että kielessä alkaa esiintyä uudenlaisia 
konsonantteja ja konsonanttiyhtymiä. Siten suomen kielen konsonantit voivat yhdistyä 
keskenään uudella tavalla, esimerkiksi sananalkuiset konsonanttiyhtymät tulevat mahdolli-
siksi ja sanan sisällä voi alkaa esiintyä uusia yhtymiä. Uusien konsonanttien ja niiden yh-
tymien lisäksi voi kielikontaktien vaikutuksesta ilmaantua myös uusia äänteitä. Esimerkik-
si ruotsin sananalkuinen g korvattiin usein suomen k:lla. Nykyisin g esiintyy useissa suo-
men nuorissa lainasanoissa: geologi, graafinen, golf ja niin edelleen. (Laalo 1990: 10.) 
Kun äännerakenne on muuttunut siten, että uudenlaiset konsonanttiyhtymät ovat 
tulleet mahdollisiksi, lainasanat muokkaantuvat entistä vähemmän. Suomen kielessä esiin-
tyvät esimerkiksi vanha yleislaina ruuvi ja uudehko lainasana skruuvi
4
. Kummankin vasti-
ne on kuitenkin ruotsin kielessä samanasuinen skruv. Suomenkielisten asujen eron selittää 
äännerakenteen muuttuminen sinä aikana, joka on kulunut ruuvin lainautumisesta skruuvin 
lainautumiseen. (Laalo 1990: 11.) 
 
 
2.5. Sanomalehtikieli ja kielenhuolto 
 
Sanomalehteä luetaan päivittäin. Voidaan olettaa, että monille kirjoitettu kieli on yksin-
omaan sanomalehden kieltä. Lehtikielen roolista on puhuttu paljon, ja sen asema on yh-
teiskunnan elämässä vahva. Valinnoillaan lehtikieli ottaa kantaa arvokysymyksiin sekä 
kielen ilmaisumahdollisuuksiin ja käytäntöihin. Lehtikielen käytäntö vaikuttaa myös käsi-
tyksiin kielestä eri vuosikymmeninä. (Mäkinen 1992: 213.) 
Vuorelan mukaan sanomalehdistöllä tiedonvälittäjänä on ollut suuri merkitys. Siitä 
on tullut tärkeä yhteiskunnallisesti ja kasvatuksellisesti. Nämä seikat asettavat sanomaleh-
tien toimittajille suuria vaatimuksia lehtitekstien sisällön ja ulkonäön kannalta. (Vuorela 
1953: 232.)  Ensinnäkin lehtikielen tiedonvälityksen kielenä tulee olla yksiselitteistä, yhte-
näistä ja luettavaa. Yhtenäisyyden tavoite johtaa siihen, että lehtikieli muuttuu yleensä hi-
taasti. Uudet termit ja lyhenteet sekä kaikenlaiset muutokset usein vieraannuttavat ja herät-
tävät torjuntaa. (Mäkinen 1992: 213.) Toisaalta laajalevikkinen tiedotusväline on tärkeä 
vaikuttaja myös kielen kannalta, sillä kielen avulla tarjotaan lehtien sisällys lukijoille. Nä-
kyvimpiä kielen muutokset ovat kirjoitetussa kielessä, ja lehdet vaikuttavat väistämättä 
                                                 
4
 Eräs neljän hengen korttipeli (Kielitoimiston sanakirja). 
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siihen, millaista tulevaisuuden kieli on (Heikkinen 2000: 42). Hyvä lehtikieli ohjailee kie-
len kehitystä ja vakiinnuttaa uusia käteviä ilmauksia. Sanomalehti totuttaa esimerkiksi uu-
siin kirjoitusasuihin, kuten sortsit, sekki, klisee. (Mäkinen 1992: 214–215.) Tiedotusväli-
neissä myös kehitetään aktiivisesti kieltä, etenkin sanastoa ja nimistöä. 
Lehtikieli vaikuttaa myös lukijoiden käsityksiin oikeakielisyydestä. Kaikki vaati-
mukset lehtikieltä kohtaan määrittävät myös kieltä, jonka tulisi olla mahdollisimman moit-
teetonta. (Vuorela 1953: 232.) Lehtitekstien esitystapaa on pidetty kirjoitetun kielen malli-
na. Tästä syystä lehtitekstiä pidetään usein keskeisenä kielentutkimuksen kannalta. Monien 
yleiskielen sanakirjojen aineistot perustuvat jossain määrin sanoma- ja aikakauslehtien 
kielen seurannalle. Lehtitekstit ovat suosittuja, ja niillä on monia kielellisiä ansioita. (Hii-
denmaa 2002: 6.)  
On kuitenkin syytä huomata, että sanomalehtien kieltä kuulee usein moitittavan 
(Järventaus 1996: 567). Kaikki lehtikieli ei olekaan hyvää. Saman lehden numerossa saat-
tavat eri kirjoittajat käyttää samasta sanasta erilaisia kirjoitusasuja, kuten naivi ja naiivi. 
Oikeinkirjoitus ja välimerkit ovat ongelmakohtia lehtikielessä. (Mäkinen 1992: 220.) Esi-
merkiksi Saarimaa on aikoinaan tarkastellut sanomalehtien kieltä Oikeakielisyyttä-osiossa 
Virittäjässä. Hänen mukaansa journalistien on syytä käyttää oppaita vierasperäisten sano-
jen oikeinkirjoituksessa (Saarimaa 1928: 144). Saarimaan työtä lehtikielen oikeakielisyy-
den tarkistamisessa jatkoivat myöhemmin toisetkin tutkijat. Esko Koivusalon mukaan kie-
len rappion merkkinä pidetään ensinnäkin oikeinkirjoituksen rikkeitä, joista on päivittäi-
sessä lehtikielessä runsaasti esimerkkejä (Koivusalo 1997: 78). Hän huomauttaa, että kir-
joitetussa tekstissä ymmärtämistä vaikeuttavalle kieliasulle ovat tyypillisiä vieraat sanat, 
pitkät sanat, määritteiden runsaus ja pitkät virkkeet (mts. 47). 
Myös Lari Kotilainen (2009) käsittelee teoksessaan Suomensuojelija lehtikielen 
vaikutuksia yleiskieleen. Hän toteaa, että kirjoitusten tulee olla säännöstellympiä. Hän ke-
hottaa arvostamaan kirjakieltä, millä hän tarkoittaa esimerkiksi sääntöjen noudattamista 
(Kotilainen 2009: 47). Kirjakielen idea on Kotilaisen mukaan luoda yhteisyyttä ja tasa-
arvoa tarjoamalla yhteisen kielimuodon erilaisten puhekielen muotojen puhujille. Kotilai-
nen kehottaa myös suhtautumaan erityisen kriittisesti yritysmaailman edustajiin, jotka yrit-
tävät ottaa suomen kielen lautakunnan tehtäviä itselleen. Hän mainitsee esimerkkinä Hel-
singin Sanomat, joka ohjailee maan suurimpana sanomalehtenä automaattisesti esimerkiksi 
sitä, minkälaisten sanojen katsotaan kuuluvaan kirjakieleen. (Mts. 49, 52.) 
Helsingin Sanomien toimittajat selittävät syntynyttä tilannetta omasta näkökulmas-
taan. Vuonna 1996 Virittäjässä Kaarina Järventaus kirjoittaa Helsingin Sanomien kirjoit-
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tamisprosesseista. Hänen sanojensa mukaan keskeisimmät suomen kielen sanakirjat ja kie-
lioppaat ovat saatavilla, kun juttuja kirjoitetaan ja muokataan. Hankalille tai vieraskielisille 
termeille sepitetään ymmärrettäviä suomalaisia vastineita ja uusien käsitteiden sisältöä 
selitetään. (Järventaus 1996: 567.) Järventaus pohtii myös, miksi lehdessä poiketaan tois-
tuvasti perinteisistä oikeakielisyysnormeista, vaikka hyvä kieli on sanomalehtimiesten 
ammatissa kiistämätön ihanne (mp.). Hänen mielestään tähän on monta syytä, joista suurin 
lienee alituinen kiire. Oikeakielisyyden ihanne joutuu myös usein ristiriitaan toisten amma-
tillisten ihanteiden kanssa. (Mts. 567–568.) Ensiksi lehti halutaan tehdä helpoksi ja miellyt-
täväksi lukea. Lehden on oltava kiinnostava, elävä ja ajankohtainen. Siksi tavanomaiset ja 
vaikeat asiat on yritettävä saada kiinnostaviksi ja ajankohtaisuutta tavoitellaan muoti-
ilmauksilla. Toiseksi teksteissä ja etenkin otsikoissa pyritään tiiviyteen. Kolmanneksi au-
tenttisuus kuuluu tiedonvälityksen ihanteisiin. (Mts. 568.) 
 
 
2.6. Helsingin Sanomat ja toimittajat 
 
Koska sanomalehtien kieltä kuulee usein moitittavan, on syytä kiinnittää huomiota myös 
siihen, mitä mieltä journalistit ja toimittajat ovat lehtikielestä. Siitä syystä, että tutkielmani 
aineistona käytän Helsingin Sanomien artikkeleita, juuri tämän sanomalehden toimittajien 
mielipide kiinnostaa eniten. 
Helsingin Sanomat on Pohjoismaiden suurin ja luetuin valtakunnallinen sanomaleh-
ti. Painetulla lehdellä on päivittäin lähes 905 000 lukijaa, ja verkkoversio mukaan luettuna 
lehti tavoittaa yli 1,8 miljoonaa ihmistä. (Jyrkiäinen 2012: 79; Eloranta 2013: 20.) Näin 
suositun julkaisun toimintaa seurataan epäilemättä hyvin tarkkaan, ja yksi tarkkailun kohde 
on kieli (Eloranta 2013: 20). 
Helsingin Sanomien kielenhuollosta vastaava artikkelitoimittaja Ville Eloranta kir-
joitti Kielikelloon artikkelin kielenhuollosta Helsingin Sanomissa. Elorannan (2013) mu-
kaan kieleen kiinnitetään toimituksessakin runsaasti huomiota. Lehden kaikilla osastoilla 
on toimittajia. Lehti pyrkii noudattamaan teksteissään varsin tarkkaan Kotimaisten kielten 
keskuksen suosituksia. Kielenhuollossa Helsingin Sanomien toimittajia käyttävät myös 
sellaisia apuvälineitä kuin sähköinen Kielitoimiston sanakirja, painettu Uusi kieliopas ja 
kielipalautteen hakutoiminto. (Eloranta 2013: 20.) 
On huomionarvoista, että pieni osa Helsingin Sanomien oikeinkirjoitussuosituksista 
joko poikkeaa Kotimaisten kielten keskuksen suosituksista tai rajaa ulkopuolelle vaihtoeh-
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toja, jotka oppaiden ohjeissa esitetään tasaveroisina. Tällaisia tapauksia ovat pääasiassa 
lyhenteet ja joidenkin muiden sanojen kirjoitusasut, esimerkiksi suositaan asua Britannia 
Iso-Britannian tilalle. (Eloranta 2013: 21.) 
Myös Maija Saviniemi on tehnyt tutkimusta toimittajien suhtautumisesta kielen-
huoltoon. Hän tarkastelee sitä, millaisia kielenhuoltoon liittyviä ongelmia toimittajat koh-
taavat, mistä he ovat hankkineet kielenhuoltotietonsa ja miten he asennoituvat kielenhuol-
toon. Saviniemen tutkimuksen tulokset osoittavat ensinnäkin sen, että sanomalehtien toimi-
tuksessa nousee esille eritasoisia kielipulmia. Oikeinkirjoituksessa selvästi suurin ongelma 
ovat yhdyssanat, lauserakenteet, välimerkit ja nimet. Ongelmallisiksi ovat osoittautuneet 
myös vierassanat, uudet sanat, muoti-ilmaukset ja vieraskielisyydet. (Saviniemi 2005: 22–
24.) 
Toisena Saviniemen työn tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaisia apuvälineitä 
toimittajat käyttävät kielenhuoltotilanteissa. Tutkimuksen tuloksien mukaan ahkerimmin 
käytetään tietokoneen oikolukuohjelmaa, johon eivät kaikki toimittajat kuitenkaan luota.  
Luotettavampaa apua haetaan usein kotimaisista oppaista. Hiukan yli puolet vastaajista 
mainitsi käyttävänsä Itkosen Kieliopasta apuna kielenhuoltokysymyksissä. Kielitoimiston 
neuvontaan turvaudutaan usein, samoin CD-Perussanakirja ja Kielikello ovat käytössä. 
Muitakin kirjallisia lähteitä käytetään. On mielenkiintoista huomata, että niiden joukossa 
ovat ”yksi 1940-luvun kirja” ja ”vanha Saarimaani”. (Saviniemi 2005: 22–24.) 
Yllä mainittua tietoa vahvistaa vuonna 2012 tekemäni kysely. Kirjoitin viestin Hel-
singin Sanomien toimitukseen. Viestin sisältönä olivat seuraavat vierasperäisten sanojen 
oikeinkirjoitusta koskevat kysymykset: 
 
1. Mitä kielioppaita käytetään Helsingin Sanomien toimituksessa? Mikä on 
käytetyin? 
 
2. Mikä on virallinen kanta vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituksen suh-
teen? 
 
3. Miten toimitus suhtautuu uuteen vieraskieliseen sanastoon, varsinkin sel-
laiseen, jolla on vastine suomen kielessä? 
 
Saamieni tietojen mukaan Helsingin Sanomien käytetyin teos kieliasioissa on Kieli-
toimiston sanakirja, joka on sähköisenä versiona käytettävissä. Apuvälineinä toimivat 
myös Itkosen ja Maamiehen Uuden kielioppaan eri painokset ja Kielikellon artikkelit. Vie-
rasperäisten sanojen oikeinkirjoituksessa ja taivutuksessa noudatetaan myös Kotimaisten 
kielten keskuksen ohjeita. (ks. liite 1.) 
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Vieraskielisiä paikan- ja henkilönnimiä Helsingin Sanomien toimituksessa pyritään 
kirjoittamaan siten kuin ne kirjoitetaan omassa maassaan lukuun ottamatta vanhoja sovin-
naisnimiä kuten Ruotsi ja Venäjä. Suomen kielelle liian outoja kieliaineksia paikan- ja 
henkilönnimissä pyritään välttämään. Kyrillisten nimien oikeinkirjoituksessa käytetään 
kansallista translitterointikaavaa. (Ks. liite 1.) 
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3. KIELENHUOLTO JA KIELIOPPAAT 
 
 
Saarimaan Kielenopas ja Itkosen ja Maamiehen Uusi kieliopas sopivat apuvälineeksi ke-
nelle tahansa yleiskielen käyttäjälle. Molemmat ovat olleet aikansa klassikkoja, ja ne ovat 
pääperiaatteiltaan samankaltaiset. Seuraavaksi esitän ensin lyhyen katsauksen kielioppai-
den historiaan, minkä jälkeen tarkastelen edellä mainittuja kielioppaita pääpiirteiltään ja 
tarkemmin vieraskielisten sanojen oikeinkirjoitusta ja taivutusta käsitteleviä osioita. 
 
 
3.1. Lyhyt katsaus kielioppaiden historiaan 
 
Auli Hakulinen mukaan kieliopas on ” – – teos, johon on kirjattu niin sanotut keinotekoiset 
normit.” Toisin sanoen kielioppaista löytyy sellaiset kirjoitetun yleiskielen säännöt, joita 
on aikojen kuluessa kehitelty. (Hakulinen 2008: 273.) 
Vaikka kielenkäytön oppaita alettiin laatia jo 1800-luvulla, ensimmäiset pätevät 
kielioppaat saatiin vasta 1900-luvun alussa. Ensimmäiset kielenkäytön oppaat laadittiin, 
koska suomenkielisissä teoksissa ja sanomalehdissä oli huomattu olevan paljon virheitä 
(Kolehmainen 2010: 17). Ensimmäiset oppaat ovat Knut Cannelinin laatima Kieliopas, 
joka ilmestyi 1916 ja seuraavana vuonna ilmestynyt Allan Saratien Hyvää suomea -opas. 
1900-luvun merkittävimpiä kielenhuoltajia on ollut E. A. Saarimaa (Häkkinen 
1994: 518). Saarimaan opas Huonoa ja hyvää suomea ilmestyi 1931. Kolmatta painosta 
varten uutta ainesta kertyi niin paljon, että vuonna 1947 ilmestyi Kielenopas. Kuten Canne-
linin ja Saratien oppaat Saarimaankin Kielenopas pohjautuu Setälän kielioppeihin ja Virit-
täjän oikeinkielisyyskirjoituksiin. Saarimaan oppaaseen on vaikuttanut myös Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kielivaliokunta, jolla oli tuohon aikaan kielenhuollossa kiistämättö-
män auktoriteettiaseman. Sen takia Saarimaan Kielenoppaankin katsotaan pääpiirteittäin 
edustavan aikansa virallista oikeakielisyyskantaa. (Airila 1947: 293; Vesikansa 1987: 165.)  
Saarimaan teoksen erikoisena piirteenä on muukalaisuuksien torjunta, minkä takia 
opasta pidettiin puristisena. Juuri oppaan puristisuuden vuoksi sitä vastustivat muun muas-
sa tunnetut kielimiehet Jooseppi Julius Mikkola ja Lauri Kettunen (Airila 1947: 293). Kie-
lenhuollon historian tutkijan Taru Kolehmaisen mukaan Saarimaan oppaaseen on vaikutta-
nut Saksan malli, jonka linjana oli oikeakielisyys ja tavoitteena kielen kauneus ja puhtaus. 
Kielen puhtauden tavoite liittyi kansallisuusaatteeseen, ja siksi kielenhuollon keskeisenä 
tavoitteena oli vieraiden kielten vaikutuksen vastustaminen. (Kolehmainen 2009: 27.) Ajan 
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hengen mukaan Saarimaa erityisen ankarasti puuttui sellaisiin kielen piirteisiin, jotka saat-
toivat johtua vieraiden kielten haitallisesta vaikutuksesta (Häkkinen 1994: 519).  
Kritiikistä huolimatta Saarimaan Kielenopas oli pitkään arvovaltaisin ja suosituin 
kielenkäytön opas (Piehl 1996: 497). Suuri osa kielenhuollon nykyisistäkin ohjeista perus-
tuu Saarimaan oppaisiin. Näiden teosten vaikutus oli suuri myös sen tähden, ettei muita 
oppaita juuri julkaistu lähes neljäänkymmeneen vuoteen. Moni sukupolvi ehti siis ammen-
taa oikeinkirjoitusoppinsa Saarimaan kirjoista. (Kolehmainen 2009: 10–15.) 
Saarimaan jälkeen normatiivisia suomen kielen kuvauksia ovat julkaisseet ennen 
kaikkea kielilautakunnan puheenjohtajina toimineet Osmo Ikola ja Terho Itkonen. Ikolan 
Nykysuomen käsikirja on rakenteeltaan kokonaiskuvaus suomen yleiskielen järjestelmästä, 
ja se sisältää myös oikeakielisyyttä koskevia ohjeita. (Häkkinen 1994: 519.) Itkosen kie-
lenhuollon työn tuloksena oli vuonna 1982 valmistunut Kieliopas, josta tuli nopeasti alan 
perusteos ja yleiskielen käyttäjän varsinainen opas, joka liittyy saumattomasti perinteisten 
kielenoppaiden sarjaan (Vartiainen 1984: 197). Itkosen laatimasta Kielioppaasta on vuosi-
en kuluessa otettu lukuisia uusia painoksia, joista viimeisin ilmestyi vuonna 2011 Sari 
Maamiehen toimittamana. 
 
 
3.2. E. A. Saarimaan Kielenopas 
 
Saarimaan Kielenopas koostuu kahdesta osasta: tekstiosasta ja sanastohuomautuksista. 
Huomautuksiin kuluu myös sanahakemisto. Osien keskinäinen suhde on noin 4 : 1. Hake-
misto ja muut sanastohuomautukset on huomattavan pieni osa oppaasta. Teoksen suurin 
osa sisältää neljä laajahkoa lukua, joista ensimmäisessä käsitellään äänneopillisia ja toises-
sa sanaopillisia seikkoja, kolmannessa oikeinkirjoitusoppia ja neljännessä lauseopillisia 
asioita.  
Tekstiosa koostuu eripituisista artikkeleista, joissa tarkastellaan ongelmallisia tapa-
uksia (ks. liite 4). Jokainen artikkeli saa asiasisältöä kuvaavan otsikon; usein otsikkona on 
esimerkkisana. Oppaan hakemiston lisäksi kaikkiin artikkeleihin sisältyy runsaasti havain-
nollisia esimerkkejä. Artikkelit ovat luonteeltaan yleensä suosittelevia. Saarimaa tarkaste-
lee sellaisia kohtia, joiden käytännössä on havaittu ongelmia, ja ehdottaa omia ratkaisu-
jaan. Seuraavaksi esittelen esimerkin yhdestä artikkelista: 
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Voltaire´in ~ Voltairen 
Jos vieraan nimen lopussa on ääntymätön e, käytetään i:tä sidevokaalina, 
esim. Voltaire´in, Cambridge´issä. Tällöin on kirjoituksessa pantava heitto-
merkki e:n ja i:n väliin. Yleisesti käytetään myös päätteen merkitsemistä 
suoraan vieraan nimen jälkeen: Voltairen, Cambridgessä. Tällöinkin on ta-
vallista ja luonnollista ääntää e:n asemesta i sidevokaalina (Volteerin) (Saa-
rimaa 1947: 33). 
 
Vieraskielisten sanojen kirjoittamista ja taivuttamista käsitellään luvuissa Sanaopil-
lista ja Oikeinkirjoitusoppia. Oppaassa annetaan myös ohjeita vieraskielisten sanojen ään-
tämisestä Äänneopillista-luvussa. Saarimaan ohjeet vierasperäisten sanojen oikeinkirjoi-
tuksesta ovat luonteeltaan suosittelevia ja horjuvia. Saarimaa korostaa kielioppaassaan vie-
rasperäisten sanojen oikeinkirjoituksen kirjavuutta, joka johtuu osittain niiden ääntämyk-
sestä.  
Saarimaa erottaa kaksi ryhmää vierasperäisiä sanoja: yleis- ja erityislainat. Hänen 
mukaansa sanasta tulee yleislaina, jos se on tuttu suuremmalle osalle suomen kielen käyttä-
jistä. Erityislainojen käyttöä eivät kaikki hallitse, ja usein ne kuuluvat erikoisalan sanas-
toon. Lainanantajakielen kirjoitusasun säilyttävät sanat Saarimaa nimeää vieraiksi sanoiksi 
tai sitaateiksi eikä anna ohjeita niiden oikeinkirjoituksesta. (Saarimaa 1947: 95.) 
Saarimaa toteaa, että vierasperäisten sanojen horjuvuus ja vakiintumattomuus kir-
joittamisessa ja ääntämisessä koskee varsinaisesti erityislainoja. Sen takia oppaassa kiinni-
tetään eniten huomiota nimenomaan erityislainojen oikeinkirjoitusasuun. Saarimaa esittää 
oikeinkirjoituksen pääperiaatteet, joihin on pyrittävä sekä sanojen ääntämyksen että kirjoi-
tusasun vakiinnuttamiseksi. Hän käsittelee pääasiassa erityislainojen vokaalien ja konso-
nanttien kestoa. Tämän lisäksi hän esittää myös sellaisia vierasperäisten sanojen ja nimien 
asuja, joista hänen mielestään on päästävä eroon. Esimerkiksi jos ulkomaalaisella paikan-
nimellä on suomalainen tai suomalaistunut vastine, sitä on käytettävä vieraskielisen asun 
asemesta, Berliini (ei Berlin). (Saarimaa 1947: 95–98.) 
Yhtä hankalaa kuin vieraskielisten sanojen oikeinkirjoittaminen on myös niiden 
taivutus. Vaikka taivuttaminen aiheuttaa eniten ongelmia sitaattilainoissa, oppaasta löytyy 
myös artikkelit erityislainojen taivuttamisesta. Pulmallisia tapauksia ovat Atlantti- ja se-
kunti-sanojen sekä s-loppuisten erityislainojen, kuten Hellas ja Olympos, taivutus. Äänne-
opillista-luvusta löytyy myös kappale sellaisten sanojen vokaalisoinnusta, jotka sisältävät 
vartalossa sekä etuvokaaleja että takavokaaleja, kuten konduktööri ja fyysikko. Saarimaan 
kielioppaassa sitaattilainojen taivutuksesta on kirjoitettu itsenäiset artikkelit, jotka käsitte-
levät muun muassa s-loppuisten vierassanojen taivutusta sekä muiden kysymyksiä aiheut-
tavia taivutuspäätteiden merkitsemistä muihin vartaloihin. 
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Kuten aiemmin todettiin, Saarimaan Kielenoppaan erikoinen piirre on muukalai-
suuksien torjunta. Se ilmenee ensi sijassa ruotsin kielen vaikutuksen alaisen sanaston ja 
fraseologian tuomitsemisessa (Airila 1947: 295). Myös vieraskielisten sanojen käsittelyssä 
kielellinen purismi ilmenee sillä tavalla, että Saarimaa kirjoittaa vanhasta ruotsinvoittoi-
suudesta, josta hänen mielestään olisi päästävä. Hänen mukaansa vieraskielisiä sanoja ään-
netään usein ruotsin mallin mukaan, mikä johtaa väärään kirjoittamiseen, esimerkiksi 
tempperamentti eikä temperamentti. (Saarimaa 1947: 11.) 
 
 
3.3. T. Itkosen ja S. Maamiehen Uusi kieliopas 
 
Itkosen ja Maamiehen Uusi kieliopas on perusrakenteeltaan samanlainen kuin Saarimaan 
teos. Kumpikin käsittää kieliopin tekstiosan ja erillisen hakemiston. Uuden kielioppaan 
tarkempi selailu paljastaa kuitenkin myös varsin huomattavia rakenteellisia eroavuuksia. 
Saarimaan Kielenopas painottuu tekstiosaan ja sen hakemisto käsittää vain neljänneksen 
koko teoksen sivuista. Itkosen ja Maamiehen teoksessa suhteet ovat päinvastaiset. (Savi-
järvi 1983: 540.) Hakemisto on neljäsosa koko oppaasta, mikä tekee siitä erityisen hakute-
osmaisen (Vartiainen 1984: 197). 
Itkosen ja Maamiehen pääperiaatteetkin ovat paljolti samanlaiset kuin Saarimaan. 
Uudessa kielioppaassa myös Itkonen ja Maamies kiinnittävät erityisesti huomiota sellaisiin 
kohtiin, joiden on käytännössä havaittu aiheuttavan ongelmia (Häkkinen 1994: 519). Itko-
sen ja Maamiehen oppaan tekstiosan pääluvut ovat Oikeinkirjoitusoppia, Taivutusoppia ja 
Lauseoppia. Pääluvut koostuvat puolestaan artikkeleista, jotka kaikki ovat pitkähköjä (ks. 
liite 4). 
Vieraskielisiä sanoja on Kielioppaassa käsitelty sekä ortografisessa että taivu-
tusopin katsauksessa. Samoin kuin Saarimaa Itkonen ja Maamies muotoilevat vierassanoja 
koskevia ohjeita varovaisesti, koska kieli muuttuu jatkuvasti tuottaen uusia suuntauksia 
kielenkäyttöön. Näin ohjeiden noudattaminen eräissä tapauksissa edellyttää tiettyä kielitie-
toa ja kielellistä hahmotuskykyä. Itkosen ja Maamiehen oppaassa poikkeuksellisen hanka-
lat tapaukset on osoitettu erikseen hakemistossa (Vartiainen 1984: 199). Ylipäänsä Itkosen 
ja Maamiehen ohjeet ovat melko tarkkoja. 
Itkonen ja Maamies jakavat vierasperäiset sanat kolmeen ryhmään: yleis-, erityis- ja 
sitaattilainoihin. Kielenoppaassa ja Uudessa kielioppaassa käytetyt vierasperäisten sanojen 
ryhmittelyperusteet poikkeavat tosistaan. Vaikka molemmat ryhmitykset perustuvat lai-
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nasanan mukautumisasteeseen toisessa kielessä, mukautumista käsitellään kuitenkin eri 
tavoin. Itkonen ja Maamies jakavat vierasperäiset sanat niiden ulkonäön perusteella: kuin-
ka selvästi sanasta näkyy sen vieraskielinen tausta, ja sisältääkö sana suomen kielelle vie-
raita aineksia vai ei.  
Vierassanojen asu -luvussa Itkonen ja Maamies käsittelevät vierassanojen ryhmiä 
sekä erityislainojen ja vieraskielisten nimien oikeinkirjoitusta. Itkonen ja Maamies antavat 
erityislainojen oikeinkirjoittamisen ohjeet numeroituina sääntöinä, joita noudatetaan hor-
juntatapauksissa. Ohjeissa käsitellään pääasiassa konsonanttien k, p, t ja s ja vokaalien kes-
toa sekä š:n merkitsemistä. Itkonen ja Maamies tarkastelevat lyhyesti samassa alaluvussa 
vieraskielisten sanojen pääteainesten korvautumista suomen kielessä: kirjoitetaanko esi-
merkiksi radikaalinen vai radikaali. 
Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa vierassanojen taivutukselle on omis-
tettu oma alalukunsa Taivutusoppia-luvun yhteydessä. Siinä Itkonen ja Maamies erittävät 
neljä vierassanojen taivutuksen ongelmakohtaa. Ne ovat vokaalisointu, vieraskielisten sa-
nojen astevaihtelu, s-loppuisten vieraskielisten sanojen taivutustyyppi ja vieraskielisten 
sanojen taivutuspäätteet ja niiden merkintä (Itkonen & Maamies 2000: 57). Nämä neljä 
taivutukseen liittyvää pulmaa esitelläänkin kielioppaassa varsin seikkaperäisesti myös nu-
meroituina sääntöinä. 
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4. ERITYISLAINOJEN OIKEINKIRJOITUS JA TAIVUTUS 
 
 
Erityislainojen kirjoittaminen, ääntäminen ja myös taivuttaminen tuottavat useimmiten 
kielenkäyttäjille suuria vaikeuksia. Tälle on historialliset syynsä. Kansainväliset sivistyssa-
nat ovat tulleet suomen kieleen pääasiallisesti ruotsin kautta (Sadeniemi 1968: 8). Tästä 
johtuu se, että niin kauan kuin vierassanat olivat suomessa harvinaisia, ne kirjoitettiin ruot-
sin oikeinkirjoitusmallien mukaan (Itkonen & Maamies 2000: 41). Ruotsissa vokaalin pi-
tuutta ei merkitä erikseen, vaikka ääntämys on pitkä. Ruotsin ääntämysmalli on vaikuttanut 
ennen muuta siihen, millä tavalla jälkitavujen vokaalien sekä sanansisäisen k:n, p:n, t:n ja 
s:n keston merkitseminen on suomen kielessä vakiintunut. Erityislainoissa pulmallisia ta-
pauksia ovat osaksi sanansisäisen k:n, p:n, t:n ja s:n kesto, osaksi vokaalien kesto varsinkin 
edempänä sanassa sekä myös vierasperäisten äänteiden vastaavuus ja vokaalisointu. 
Seuraavissa alaluvuissa käsittelen sääntöjä, joita noudatetaan horjuntatapauksissa 
Helsingin Sanomissa. Poimin yhteensä noin 581 erityislainaa, joista 291 sanaa on vuodelta 
1948 ja 290 vuodelta 2012. Poimimiani erityislainoja voidaan karkeasti jakaa kahteen 
ryhmään. Suurin osa sanoista on pysynyt kehityksessä mukana, mikä vaikuttaa luonnolli-
sesti siihen, että niissä tehdään vähemmän virheitä. Toisaalta joidenkin – etupäässä vuoden 
1948 Helsingin Sanomista peräisin olevien – sanojen kirjoitusasu on vielä vakiintumassa. 
 
 
4.1. Konsonanttien kesto 
 
Konsonanttien merkitsemisessä geminaatoiksi ja yksinäiskonsonanteiksi oli aikoinaan pal-
jon kirjavuutta. Kielioppaiden mukaan erityislainoissa on vaihtelua siinä, kirjoitetaanko 
sanan sisällä k, p, t, s vai kk, pp, tt, ss. 
Sekä Saarimaa että Itkonen ja Maamies ovat yksimielisiä siitä, että geminaatta kk, 
pp, tt, ss esiintyy suomalaisen loppuvokaalin ja suomalaisen johtopäätteen edellä, mutta s 
on kuitenkin pitkän vokaalin jälkeen yksinäinen (Saarimaa 1947: 96; Itkonen & Maamies 
2000: 42). Saarimaan esimerkit ovat logiikka, monarkki ja identtinen. Saarimaa ei tarkenna 
kielioppaassaan sitä, mitä nuo mainitut suomalaiset loppuvokaalit ja johtopäätteet ovat. 
(Saarimaa 1947: 96.) Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa geminaatta kk, pp, tt, ss 
esiintyy suomalaisen loppuvokaalin -i ja -a ja johtimen -inen edellä (Itkonen & Maamies 
2000: 42). 
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Tutkimusaineistosta olen poiminut yhteensä 173 sanaa, joiden -i-, -a- tai -inen-
loppujen edellä on k, p, t tai s. Kyseisistä sanoista 88 on vuodelta 1948 ja 85 vuodelta 
2012. Seuraavissa erityislainoissa noudatetaan kielioppaiden ohjeita: 
 
(1) Erityisen luottavaisesti tulevaisuuteen suhtautuivat Saksan teollisuuden 
avainalat eli auto-, elektroniikka- ja konepajateollisuus (HS: 2.1.2012). 
 
(2) Noin 400 Romanian ulkoministeriön henkilökuntaan kuuluvaa virkailijaa 
- -, on vapautettu tehtävistään sen jälkeen, kun kommunistijohtaja Anna 
Pauker marraskuun alkupuolella otti huostaansa maan ulkoasioiden hoidon, 
kerrottiin asioista perillä olevista romanialaisista diplomaattipiireistä lähte-
neissä tiedoissa torstaina (HS: 2.1.1948). 
 
(3) Vuoden 2008 finanssikriisin ennustamisessa luokittajat epäonnistuivat, 
mutta nyt työ on tutkijoiden mielestä parantunut (HS: 2.1.2012). 
 
(4) Intian finansseja koettelee myöskin ankarasti joukkojen varustaminen ja 
muonittaminen Kashmirin pitkälliseksi venyneessä sissisodassa (HS: 
2.1.1948). 
 
Tässä tapausryhmässä ongelmallisinta on määrittää ensin, onko loppu i suomalai-
nen vai kuuluuko se lainanantajan kieleen. Ainoastakaan lehdestä ei kuitenkaan löytynyt 
yhtään kielenhuollon kannalta väärin kirjoitettua esimerkkiä. Tämän tapausryhmän poik-
keukselliset kirjoitusasut voidaan selittää joko sanan alkuperällä tai äänneympäristöllä. 
Esimerkiksi sti-loppuisissa sanoissa, kuten baptisti (HS: 1948) ja journalisti (HS: 2012), t 
on lyhyt. Luultavasti tämä selittyy sillä, että kolmen konsonantin yhtymät ovat suomen 
kielessä varsin harvinaisia ja määrämuotoisia: ensimmäinen konsonantti on l, r, n, m tai η 
ja sitä seuraa jokin geminaatoista kk, tt, pp tai ss (Ikola 1977: 85). Tällöin edellä mainituis-
sa sti-loppuisissa sanoissa ei voi olla geminaatta tt, koska konsonanttia t seuraa s.  
Sanoissa busuki
5
 (HS: 2012) ja darbuka
6
 (HS: 2012) k kirjoitetaan yksinäiskonso-
nanttina, huolimatta siitä, että sanan lopussa on i tai a. Selityksenä tähän on se, että sanois-
sa busuki ja darbuka loppuvokaalit a ja i ovat peräisin lainanantajankielestä. 
Pääperiaatteen lisäksi Itkonen ja Maamies käsittelevät myös toista tapausryhmää, 
jossa esiintyy kaksoiskonsonantti. Geminaatta kk, pp, tt on sananloppujen -eli, -eri, -ori 
edellä; s on tällöin kuitenkin lyhyt (Itkonen & Maamies 2000: 42). Saarimaa ei esitä -eli-,  
-eri- ja -ori-loppuisia sanoja omana tapausryhmänä. Hän huomauttaa kuitenkin, että eräissä 
tapauksissa ruotsin ääntämys on jo vakiintunut kirjoitukseen huolimatta siitä, että vanhasta 
ruotsinvoittoisuudesta olisi päästävä irti. Esimerkkeinä tästä Saarimaa antaa muun muassa 
                                                 
5
 Pitkäkaulainen, luuttuihin kuuluva kreikkalainen näppäilysoitin (Suomen kielen sivistyssanakirja). 
6
 Yksikalvoinen, pikarinmuotoinen ja savesta tai puusta tehty käsirumpu (Otavan iso musiikkitietosanakirja). 
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-eli-, -eri- ja -ori -loppuiset sanat, kuten eetteri, amppeli, reportteri ja senaattori. (Saari-
maa 1947: 12.) 
Tutkimusaineiston -eli-, -eri- ja -ori-loppuisia sanoja on yhteensä 33, joista 23 on 
vuoden 1948 numeroissa ja kymmenen vuoden 2012 numeroissa. Seuraavissa lainoissa on 
suositusten mukaisesti geminaatta: 
 
(5) Times, joka johtavassa artikkelissaan käsittelee tapausta, esittänee suun-
nilleen brittiläisen virallisen kannan asiasta (HS: 3.1.1948). 
 
(6) Hän sai sisäisen panoksen hyvin tulkituksi ja siten vakuuttavan ja hyvän 
luonnekuvan, Antti Väisänen ja Saisa Linnanhiemo senaattori-pariskuntana 
olivat osuvia tyyppejä samoin kuin Olavi Ahonen Brokin rangsteri-
avustajana (HS: 2.1.1948). 
 
(7) Torneista tulee 140 metriä korkeita, ja roottorit ylettyvät lähes 200 met-
rin korkeuteen (HS: 3.1.2012). 
 
(8) Kauhisteltu diktaattorihan näytti ihan höppänältä propagandakoneiston 
julkistamissa kuvissa (HS: 3.1.2012). 
 
Tämän ryhmän sanoissa ei ole tapauksia, joita ei voida selittää suomen kielen ään-
neopin kannalta. Kuten edellä on jo mainittu suomen kielessä kolmen konsonantin yhtymä 
on useimmiten äänneympäristönsä määrittelemä (Ikola 1977: 85). Siten geminaattaa kk, pp, 
tt tai ss edeltää l, r, n, m tai η. (mp.)  
Yksi poikkeus säännöstä löytyy vuodelta 2012 Helsingin Sanomissa korianteri-
sanan kirjoitusasusta. Kirjoitusasu ei ole kuitenkaan virheellinen. Sana ei ole uusi suomen 
kielessä ja monille tuttu kasvin ja mausteen nimityksenä: 
 
(9) Pilko tomaatit, sipuli, persilja, tilli ja korianteri ja sekoita ne riisiin (HS: 
2.1.2012). 
 
Kasvin nimitykselle on pohjana latinalainen tieteellinen termi (Länsimäki 1995: 
102). On mahdollista, että korianteri on tullut suomen kieleen joko latinankielisestä termis-
tä Coriandrum tai ruotsin välityksellä sanasta koriander. Molemmissa nimityksissa suo-
men t:n vastineena on d. 
Molempien kielioppaiden mukaan k, p, t, s kirjoitetaan ja äännetään sanan sisällä 
yleensä lyhyenä konsonanttina (Saarimaa 1947: 96; Itkonen & Maamies 2000: 41). Ge-
minaatta on poikkeuksellisesti joissakin sanoissa, kuten kulttuuri, ooppera, samppanja. 
Saarimaan mukaan näissä tapauksissa geminaatta on vakiintunut kirjoitukseen ruotsin ään-
tämyksen mukaisesti (Saarimaa 1947: 12). 
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Aineistostani kertyi yhteensä 313 sanaa, jotka sisältävät k-, p-, t- tai s-konsonantteja 
lukuun ottamatta -i-, -a-, -inen-, -eli-, -eri- ja ori-loppuisia erityislainoja. Sanoista 151 on 
vuodelta 1948 ja 162 vuodelta 2012. Kaikki esimerkkisanat on kielenhuollon kannalta kir-
joitettu oikein. Esimerkiksi sanassa dekkari (HS: 2012) k esiintyy pitkänä. Geminaatta sa-
nan sisällä voi selittyä sillä, että dekkari on Ari-loppuinen sana. Ari-johdokset ovat ylei-
simpiä niin sanottuja slangijohdoksia, ja johtimen edellä oleva konsonantti saattaa kahden-
tua (Grönros 2005: 38). Sana dekkari on lainattu ruotsin sanasta deckare (Häkkinen 2011: 
93). On mahdollista, että geminaatta on tullut ruotsin kielestä. 
Kielioppaissa ei yleensä mainita muiden konsonanttien kuin klusiilien ja s:n yk-
sinäis- tai kaksoiskonsonantteina esiintymisen periaatteita vierasperäisen sanan sisällä. 
Suomen kielessä konsonantiston niukkuudesta johtuen useimmat konsonantit ovat myös 
käytössä geminaattoina niin painollisessa kuin painottamassakin asemassa. (Ikola 1977: 
86; VISK § 9.) Aineistoni erityislainoissa voidaan tavata l, m, n konsonantteja sekä lyhyinä 
että pitkinä, kuten sanoissa idylli (HS: 2012), bordelli (HS: 1948) ja symboli (HS: 2012). 
On kuitenkin selvää, että vierasperäisten sanojen kirjoitusasu määräytyy lähtökielen sanan 
ulkoasun ja ääntämyksen mukaan. Sanojen idylli ja bordelli taustalla on ruotsin vastineet 
idyll ja bordell (Häkkinen 2011: 245). Symboli on vastaavasti lainattu ruotsin kautta sanas-
ta symbol (Häkkinen 2011: 1226; Koukkunen 1990: 559). On kiinnostavaa, että yhdessä 
tapauksessa l:n kirjoittaminen lyhyeksi tai pitkäksi on osoittautunut ongelmalliseksi: 
 
(10) Esittääkseni muutamia lukuja mainitsen, että kuluvan vuoden aikana on 
tehty seuraavat erikoisvaraukset: lastenflanelia [< nr. flanell] – 1 500 000 
metriä, flanellia alusvaatteiden valmistamiseksi metsätyömaille – 900 000 
metriä – –. (HS: 2.1.1948). 
 
Vuoden 1948 Helsingin Sanomissa saman artikkelin sisällä kirjoitettiin sana flanelli 
kahdella eri tavalla. Tässä yksittäisessä tapauksessa on kuitenkin harhaanjohtavaa puhua 
kirjoitusasun vakiintumattomuudesta. Virhe voi olla painovirhe, koska sana on kirjoitettu 
eri tavalla saman lauseen sisällä. Toisaalta lyhyt l sanassa flaneli on voinut tulla puhutusta 
kielestä. Omien havaintojeni perusteella flanelli-sanaa kuulee usein puhekielessä yksittäi-
sellä l:llä äännettynä. On mahdollista, että vieraskielinen sana on vakiintunut ruotsin kie-
lestä puhekieleen lyhytkonsonanttisena ja puhekielinen muoto on aiheuttanut oikeinkirjoi-
tuksen kannalta virheellisen asun. Siitä syystä, että Saarimaan Kielenoppaassa ei ole ohjei-
ta muun muassa l:n kirjoittamisesta vierasperäisissä sanoissa, on vaikea päätellä, kumpi 
kirjoitusasuista on säännönmukainen.  
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Nykyään voidaan olettaa, että kirjoittamissäännöt ovat vakiintuneita ja melko sel-
viä. Aineistostani käy ilmi, ettei vuoden 1948 eikä vuoden 2012 Helsingin Sanomissa ollut 
horjuvuutta klusiilien k, p, t ja frikatiivin s kirjoittamisessa. Syynä voi olla se, että kaikki 
nämä sanat edustavat suomen kielen jo vakiintunutta ja yleistynyttä sanastoa. 
 
 
4.2. Vokaalien kesto 
 
Toinen erityislainojen pulmallinen kohta on vokaalien pituus sanan sisällä. Ensimmäisen 
tavun vokaalin ja kauempana sanassa olevien vokaalien kirjoittamista käsitellään tavalli-
sesti erikseen. 
Ensimmäisen tavun vokaalin pituudesta ei kirjoiteta paljon kielioppaissa. Saari-
maan Kielenoppaassa ei ole ollenkaan suosituksia ensimmäisen tavun vokaalin pituuden 
oikeinkirjoittamisesta. Itkonen ja Maamies mainitsevat vain, että ensimmäisen tavun vo-
kaali on vierasperäisissä sanoissa vakiintunut tai vakiintumassa (Itkonen & Maamies 2000: 
42). Jos kielenkäyttäjä kyseenalaistaa ensimmäisen tavun vokaalin pituuden, sanan oikein-
kirjoitus on tarkistettava sanakirjoista. Tähän kysymykseen kielenoppaissa ei ole vastausta. 
Tämän tutkimuksen yhteydessä kiinnitän huomiota vain muutamien sanojen ensimmäisen 
tavun vokaalin kirjoittamiseen: 
 
(11) Kabinetti sen sijaan oli plyshihuonekaluineen niin tunkkaantunut kuin 
toivoa saattaa (HS: 2.1.1948). 
 
(12) ”En tiedä mitään Mikaelista enkä hänen suunnitelmistaan, mutta odotan 
uutisia hänestä ennen kuin lähden matkalle Köpenhaminaan”, lausui Bour-
bon-Parman prinsessa Anna United Pressille myöntämässään erikoishaastat-
telussa (HS: 2.1.1948). 
 
(13) Lento Helsingistä Kööpenhaminaan ja takaisin runsaalla kuudella kym-
pillä, lippu Pariisiin 36 eurolla, Gran Canarialle satasella ja Ouluun alle 15 
eurolla (HS: 3.1.2012). 
 
Kaikki muut aineiston esimerkit, paitsi plyshi ja Köpenhamina, noudattavat oikein-
kirjoitussääntöjä. Kirjoitusasua plyshi, nykyään plyysi, ei voida kuitenkaan pitää tässä tut-
kimuksessa poikkeamana suosituksista, koska sitä ei ole Saarimaan oppaassa. Oletan, että 
plyshi-muoto on välivaihe ruotsin plysch ja suomalaistuneen plyysi välillä. 
Toisaalta paikannimi Köpenhamina on kirjoitettu Saarimaan suositusten vastaisesti. 
Tanskan pääkaupungin nimen oikeinkirjoitus löytyy Kielenoppaan hakemistosta asussa 
Kööpenhamina. Ruotsinkielinen paikannimen vastine on Köpenhamn. Suosituksista poik-
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keava kirjoitusasu esiintyy tutkimuksen aineistossa useamman kerran, mikä osoittaa, että 
ruotsin asu on säilynyt eikä suomeen mukautunutta muotoa vielä ollut otettu käyttöön eikä 
oppaan ohjeita ollut noudatettu. 
Kielenhuoltajat kiinnittävät paljon huomiota ensimmäistä tavua kauempana esiinty-
viin vokaaleihin. Saarimaa sekä Itkonen ja Maamies antavat samansuuntaisia ohjeita ky-
seessä olevien vokaalien pituudesta. Molempien kielioppaiden mukaan lyhyt vokaali esiin-
tyy kahdessa tapausryhmässä. Saarimaan mukaan lyhytvokaalisia ovat sellaiset sanat, jois-
sa vokaalin jäljessä on b, d, f, g sanan viimeistä edeltävässä tavussa (Saarimaa 1947: 96). 
Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa sama ohje on esitetty seuraavasti: lyhyt vo-
kaali kirjoitetaan silloin, ” – – kun (johdinainesta lukuun ottamatta) viimeinen tavu alkaa 
konsonantilla b, d, g ja f – – ” (Itkonen & Maamies 2000: 43). 
Ensimmäiseen tapausryhmään aineistostani kertyi yhteensä 22 sanaa, joista yhdek-
sän on vuodelta 1948 ja kolmetoista vuodelta 2012. Vuoden 1948 Helsingin Sanomissa 
suositusten mukaisesti kirjoitetut sanat ovat arabi, Kanada, kosmetologi, melodinen, meto-
disti, ja vain kolmessa sanassa on poikkeuksellisesti pitkä vokaali:  
 
(14) Kullervo on traagillisen Kalevala-episoodin inspiroima, episoodin, joka 
on tuttu Aleksis Kiven dramatisoinnista, ja tekstin on mestarillisesti kääntä-
nyt suoraan Kalevalasta Nizzan oopperaorkesterin johtaja Charles Boisard 
(HS: 2.1.1948). 
 
(15) Invaliidisäätiön lääkitysvoimisteluopistossa jaettiin joulukuun 15 pnä 
1947 päästötodistus seuraaville oppilaille (HS: 2.1.1948). 
 
(16) Joissakin kouluissa on uusia metoodeja kokeiltukin ja nämä kokeilut 
voivat kenties aikanaan johtaa huomattaviinkin muutoksiin, arvelee rehtori 
Höjby (HS: 3.1.1948). 
 
Sanoissa episodi, invalidi ja metodi on yhteistä se, että ne ovat tulleet suomen kie-
leen ruotsin kautta. Sanojen ruotsinkieliset vastineet ovat episod, invalid ja metod (Häkki-
nen 2009: 124, 262, 706). Näiden sanojen viimeisen tavun vokaali ääntyy ruotsin kielessä 
pitkänä. Ruotsin mukainen vokaalien ääntäminen sanoissa episodi, invalidi ja metodi on 
vaikuttanut näiden sanojen kirjoittamiseen vuoden 1948 numeroissa.  
Saarimaan Kielenoppaassa sana invalidi on annettu esimerkkinä sanoista, joiden 
viimeisen edellisessä tavussa on lyhyt vokaali. Huolimatta siitä, että Saarimaa antaa tar-
peeksi tarkkoja ohjeita, niitä ei ollut otettu huomioon. Vanha ruotsin ääntämisen mukainen 
kirjoittaminen on säilynyt vuoden 1948 Helsingin Sanomissa. Edellä käsitellyissä sanoissa 
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toimittajat noudattavat niin sanottua minimikirjoitusperiaatetta
7
 (Sadeniemi 1966), jonka 
mukaan sanan kansainvälinen kirjoituskuva säilytetään. Myös Kajanteen tutkimuksen mu-
kaan sanoissa, joissa viimeisen tavun alussa vokaalin jäljessä on b, d, f tai g, pitkä vokaali 
esiintyy melko usein lyhyen vokaalin sijasta (Kajanne 1965: 340). 
Vuoden 2012 aineiston sanat, joiden viimeinen tavu alkaa konsonantilla b, d, g ja f, 
ovat arabi, dialogi, estradi, filosofinen, geologinen, hybridi, katastrofi, magnitudi, mono-
logi, sosiologi, tariffi. Vuodelta 2012 tässä tapausryhmässä ei löydy poikkeamia oikeinkir-
joituksen normeista.  
 
(17) Norjan Trondheimin lähistöllä Bynesetissä annettiin sunnuntaina kata-
strofihälytys, kun maanvyörymä uhkasi taloja ja ihmisiä (HS: 2.1.2012). 
 
 
Toisessa tapausryhmässä Saarimaan mukaan lyhytvokaalisia ovat -oli-, -omi-, -oni-,  
-ori-, -ovi-loppuiset sanat ja niiden johdannaiset (Saarimaa 1947: 96). Itkosen ja Maamie-
hen oppaassa sama alasääntö on suppeampi siinä suhteessa, että he eivät mainitse -ovi-
loppuisia sanoja. Toisaalta Uusi kieliopas käsittelee aihetta Saarimaan opasta laajemmin, 
koska siinä on lueteltu joitakin sanoja, joissa on pääsäännöstä poikkeavasti lyhyt vokaali. 
Toiseen tapausryhmään aineistostani kertyi yhteensä 32 sanaa, joista 17 on vuodelta 
1948 ja 15 vuodelta 2012. Sanat ovat pääasiallisesti -ori-, -omi- ja -oni-loppuisia ja muu-
tamat sanat -oli-loppuisia. Tutkimusaineistossani ei esiinny yhtään -ovi-loppuista esimerk-
kiä. Tästä johtuen kielioppaiden välinen ero menettää tässä tapauksessa merkityksenä. 
Kaikki -ori-, -omi- ja -oli-loppuiset esimerkit vuoden 1948 aineistossa ovat lyhytvokaali-
sia. Vuoden 1948 Helsingin Sanomissa -oni-loppuisia sanoja on kolme, ja niissä on poik-
keuksellisesti pitkä vokaali: 
 
(18) Tilapäisestä vehnävarastojemme vähäisyydestä johtuen on kansanhuol-
to-ministeriön ollut pakko siirtää mannasuurimot, makaroonit ja keksit alle-
viivatuilla kupongeilla jaettaviksi (HS: 2.1.1948). 
 
(19) Kierrosta jatkaessamme törmäämme kansakoulujen jatkoluokkalaisten 
itse valmistamiin sähkökojeisiin sekä oppikoulujen opettajien ja oppilaiden 
valmistamiin fysiikan ja kemian laitteisiin, joista mm. teinien Saloriutta ja 
Nurmia kotona valmistamat äänilevyvahvistimet niihin liittyvine puhemikro-
fooneineen herättävät huomiota (HS: 3.1.1948) 
 
(20) Romaanina ”Kranes konditori” on erikoinen, monotoonisuudessaan 
vaikuttava, jopa järkyttävä (HS: 2.1.1948). 
                                                 
7
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Esimerkeissä 18–20 ruotsin pitkävokaalinen ääntämys on luultavasti säilynyt suosi-
tusten vastaisesti kirjoitetuissa sanoissa (ks. myös Saarimaa 1947: 96). Myös Kajanteen 
tutkimustulokset osoittavat, että -oli-, -omi-, -oni-, -ori-loppuisissa sanoissa paikoin kirjoi-
tetaan väärin pitkä vokaali kovin yleisen virheellisen ääntämistavan mukaan (Kajanne 
1965: 340). Sanojen käyttöfrekvenssi on toinen mahdollinen syy esimerkkisanojen 18–20 
sääntöjen vastaiseen kirjoittamiseen. Miten usein jotain sanaa käytetään lehtikielessä, vai-
kuttaa myös sen kirjoitusasun vakiintumiseen. Oletan, että esimerkiksi sanat ekonomi ja 
senaattori voi tavata useammin sanomalehtien artikkeleissa kuin sanat makaroni ja mikro-
foni.  
 Tutkimuksen aineiston esimerkit vuodelta 2012 ovat kaikki lyhytvokaalisia. Poik-
keamia Itkosen ja Maamiehen Uuden kielioppaan suosituksista ei löydy. 
 
(21) Nuoren merkonomin työnantaja vahvistaa asian (HS: 2.1.2012). 
 
(22) ”Uuden Egyptin” symboliksi nousseen tv-kokki Ghalya Mahmoudin 
mielestä politiikka on kuin ruoanlaittoa (HS: 2.1.2012). 
 
Kummassakin kielioppaassa vokaalien kestoa käsitellään myös -io-loppuisissa eri-
tyislainoissa. Saarimaan Kielenoppaassa latinan kielen ääntämisen mukaan vokaali on pit-
kä -io-loppua edeltävässä tavussa, esimerkiksi inflaatio, mutta i on lyhyt, esimerkiksi post-
positio (Saarimaa 1947: 97). Itkonen ja Maamies jakavat puolestaan -io-loppuiset sanat 
kahteen ryhmään. Itkonen ja Maamies käsittelevät erikseen -tio- ja -sio-loppuisia sanoja, ja 
toiseen ryhmään kuuluvat kaikki muut -io-loppuiset sanat. Itkosen ja Maamiehen mukaan  
-tio-, -sio-lopun edellä vokaali on yleensä pitkä, i on lyhyt. Muissa tapauksissa noudatetaan 
kaikille sanoille yleisiä vokaalin pituuden sääntöjä. (Itkonen & Maamies 2000: 42–43.) 
Tutkimuksen aineistossa -tio-, -sio-loppuisia sanoja on yhteensä 15. Vuoden 1948 
viidestä sanasta kaksi poikkeaa Saarimaan suosituksista: 
 
(23) Esitelmöitsijä huomautti, että maailmalla on nyt valittavana kaksi vaih-
toehtoa, joko kansainvälisen kaupan elvyttäminen vapaaehtoisen yhteistoi-
minnan ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkeissä tai kansainvälisen 
kaupan jatkuva disintegratio, joka alkoi jo ennen sotaa ja joka voi tuottaa 
kasvavia vaikeuksia nimenomaan pienille maille (HS: 2.1.1948). 
 
(24) Kun hallitus ei ole saanut riittävää kannatusta edustajakamarissa inflaa-
tion vastustamista koskevalle suunnitelmalleen pääoman verottamiseksi, on 
se päättänyt tehdä asiasta luottamuskysymyksen, josta keskustelu aloitetaan 
lauantain (HS: 3.1.1948). 
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Sanat inflaatio, komissio ja oppositio on kirjoitettu suositusten mukaisesti. Kirjoi-
tusasut obligatio ja desintegratio ovat Saarimaan ohjeiden mukaan virheellisiä. Tämän 
tapausryhmän esimerkkisanojen vähyyden takia on hankalaa arvioida, onko poikkeaminen 
kielenhuollon normeista säännöllistä vai ei ja missä tapauksissa. Vaihtelu saman kuukau-
den Helsingin Sanomissa osoittaa kuitenkin kirjoitusasujen horjuvuutta. 
Vuoden 2012 Helsingin Sanomissa -tio-, -sio-loppuiset sanat ovat aggressio, eroo-
sio, inflaatio, inspiraatio, instituutio, mutaatio, operaatio, oppositio, televisio ja traditio. 
Poikkeamia Itkosen ja Maamiehen suosituksista ei ole.  
Tutkimusaineiston muita -io-loppuisia sanoja kertyi ainoastaan neljä. Vuodelta 
1948 ovat sanat akvaario ja observatorio, vuodelta 2012 sanat laboratorio ja ministeriö. 
Ne on kielenhuoltonormien kannalta kirjoitettu oikein. Huomionarvoista on se, että sana 
observatorio on kirjoitettu lyhytvokaalisena, vaikka Saarimaan suositusten mukaan latinan 
kielen ääntämisen mukaan -io-lopun edellisessä tavussa oleva vokaali merkitään pitkäksi. 
Sana observatorio on latinalaista alkuperää ja loppuu -io-vokaaliyhtymään. Tästä johtuen 
sana voitaisiin ajatella Saarimaan oppaan mukaan kirjoitettavan pitkävokaalisena. 
Itkonen ja Maamies käsittelevät myös -ia-loppuisten sanojen jälkitavujen vokaalien 
pituutta. Helsingin Sanomien neljästä numerosta -ia-loppuisia sanoja on yhteensä 38: 
vuonna 1948 on 23 sanaa ja vuonna 2012 15 sanaa. Kaikkien sanojen kirjoitusasut ovat 
kielenhuollon kannalta oikeita.  
 
(25) ”Nuori Romanian demokratia” – sanoi Moskovan radio tervehtiessään 
kuninkaan eroa – ”marssii luottavaisena eteenpäin” (HS: 3.1.1948). 
 
(26) Sinfonia Lahti on kantaesittänyt Ahon 15 sinfoniasta kaikkiaan viisi ja 
lisäksi esittänyt yhdessä BBC:n filharmonikkojen kanssa tilaamansa 15. sin-
fonian ensi kerran Suomessa keväällä 2011 (HS: 2.1.2012). 
 
Lukuun ottamatta edellä esitettyjä ohjeita Saarimaan mukaan muissa tapauksissa 
useimmiten vokaali on pitkä, esimerkiksi karanteeni, legioona, pioneeri (Saarimaa 1947: 
96). Samoin Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa viimeistä edellisen tavun vo-
kaali kirjoitetaan ja äännetään yleensä pitkäksi, esimerkiksi poliisi, analyysi, alumiini. 
Täydennyksenä Saarimaan oppaaseen Itkosen ja Maamiehen oppaassa on se ohje, että pit-
kä vokaali on myös suomalaisten johdinainesten -inen ja -ikko edellä, esimerkiksi poliitti-
nen ja muusikko. (Itkonen & Maamies 2000: 42.) Kielenhuoltajien suositukset eivät kui-
tenkaan ohjaa kaikkien sanojen kirjoittamista, joten on tarkistettava sivistyssanakirjoista, 
kirjoitetaanko sanassa pitkä vokaali vai ei. 
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Olen laskenut yhteen kaikki ne vähintään kolmetavuiset sanat, jotka eivät kuulu 
mihinkään tämän alaluvun edellä mainittuihin ryhmiin. Yhteensä sanoja on 302. Niistä 
erityislainoja on vuoden 1948 aineistossa 151, vuoden 2012 aineistossa 151.  
Huolimatta siitä, että erityislainoissa ensimmäistä tavua kauempana vokaalien kesto 
on horjuva, tämän ryhmän kaikki sanat on kirjoitettu oikein joko lyhytvokaalisina tai pit-
kävokaalisina. Tämä johdonmukaisuus osoittaa, että vokaali vakiintui lyhyeksi tai pitkäksi 
tietyissä sanoissa tai äänneympäristössä.  
Tämän alaluvun yhteydessä on syytä huomata Saarimaan suositusten vastaisesti kir-
joitetut vuoden 1948 paikannimet Argentina, Atena, Berlin, Europa/Europpa, Palestina ja 
Paris. Osan näistä paikannimistä, joita nykyään luokitellaan erityislainoiksi tai yleis-
lainoiksi, olen ryhmitellyt aineistoni sitaattilainoihin. Olen laskenut sitaateiksi suomen 
kielelle täysin vieraita kirjaimia ja kirjainyhtymiä sisältäviä ja konsonanttiin loppuvia eris-
nimiä. Edellä esitetyistä sanoista Berlin ja Paris ovat sitaattilainojen ryhmässä. Lyhytvo-
kaaliset paikannimet ovat mukautuneet suomen kieleen pitkävokaalisiksi: Argentina → 
Argentiina, Atena → Ateena, Berlin → Berliini, Europa/Europpa → Eurooppa, Palestina 
→ Palestiina, Paris → Parisi → Pariisi (Vesikansa: 1980).  
 
(27) Sopimuksen allekirjoittajina olivat Ranskan ulkoministeri Bidault ja Yh-
dysvaltain Parisissa oleva lähettiläs Jeffreson Caffery (HS: 3.1.1948). 
 
(28) Musiikkimuseoita oli jo Moskovassa, Pariisissa, Lontoossa, jopa Köö-
penhaminassa (HS: 2.1.2012). 
 
(29) Muutenkin on elämä Tshekkoslovakiassa kaikilla aloilla helpottunut, ja 
verrattuna muihin Keski-Europan valtioihin Tshekkoslovakia on onnellisessa 
asemassa (HS: 3.1.1948). 
 
(30) Viikonloppureissu ilmojen halki Keski-Eurooppaan tulee halvemmaksi 
kuin junamatka Helsingistä Kuopioon (HS: 3.1.2012). 
 
Vaikka vuoden 1948 Helsingin Sanomissa kyseessä olevat paikannimet on sitaat-
teina kirjoitettu oikein, pidän kirjoitusasua kuitenkin virheellisenä. Saarimaan Kielenop-
paassa muodot Paris, Berlin ja Europa ovat hylättäviä vierasperäisten sanojen asuja (Saa-
rimaa 1947: 98). Tässä tapauksessa Kielenoppaan suosituksia ei oteta huomioon. Toisaalta 
on mahdollista, että paikannimien Argentina, Atena ja Palestina kirjoitusasut eivät olleet 
siihen aikaan vielä vakiintuneet, koska niiden kirjoittamisesta ei ole tietoa Kielenoppaassa. 
Vokaalin pituuden merkitseminen osoittautui ongelmalliseksi vuoden 1948 Helsin-
gin Sanomissa. Toisaalta vuoden 2012 Helsingin Sanomissa ei löydy yhtään kielenhuollon 
kannalta väärin kirjoitettua tapausta. On selvää, että monet erityislainoista ovat olleet jo 
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pitkään käytössä ja ne ovat nähtävästi vakiintuneet kirjoitettuun kieleen. On silti vaikeaa 
arvioida, ovatko nykyajan toimittajat käyttäneet avuksi kielenoppaiden suosituksia tai si-
vistyssanakirjoja. 
Vuonna 1948 osa erityislainojen kirjoitusasuista ei näy olevan vielä vakiintunut. 
Tutkimusaineistostani käy ilmi, että vuoden 1948 toimittajat eivät olleet aina etsineet apua 
kielioppaasta, vaan he ovat kirjoittaneet jo tutulla tavalla, vaikka siihen aikaan periaatteet 
olivat jo muuttuneet. 
 
 
4.3. Konsonanttien vastaavuus 
 
Kuten aikaisemmin on mainittu, usein lainattu sanasto saattaa tuoda kieleen uusia äänteitä 
ja äänneyhtymiä. Saarimaan sekä Itkosen ja Maamiehen mukaan suomen kielessä kon-
sonantit b, f, g ja š ovat mahdollisia erityislainoissa ja sitaattilainoissa. Konsonantit c, q, z 
ja x säilyvät sellaisinaan ainoastaan sitaattilainoissa. Erityislainoissa nämä kirjaimet korva-
taan enimmissä tapauksissa omaperäisillä kirjaimilla. (Saarimaa 1947: 95; Itkonen & 
Maamies 2000: 41.) 
Saarimaan Kielenoppaassa ei anneta paljon tietoa vierasperäisten äänteiden ja ään-
neyhtymien vastaavuudesta suomenkielisessä kirjoituksessa. Saarimaa kirjoittaa pääasiassa 
vierasperäisten sanojen ääntämisestä, esimerkiksi siitä, miten z tai c äännetään sanan tie-
tyissä paikoissa. Kielenoppaan ainoa suositus vieraskielisistä kirjaimista koskee kon-
sonantteja b, f, g ja š, jotka Saarimaan mukaan voivat esiintyä erityislainoissa (Saarimaa 
1947: 95). 
Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa on kirjoitettu Saarimaata enemmän 
konsonanttien vastaavuudesta erityislainoissa. Kyse on kuitenkin muutamien kirjainten 
oikeinkirjoituksesta erityislainoissa. Itkonen ja Maamies kiinnittävät huomiota varsinkin 
š:n ja vastaavan soinnillisen ž:n merkitsemiseen. Kielioppaan antamat ohjeet ovat tarkkoja, 
ja yksittäisten sanojen oikeinkirjoitus on mahdollista tarkistaa oppaan hakemistosta. 
Sekä vuoden 1948 että vuoden 2012 Helsingin Sanomissa b-, d-, g- ja f-
konsonantteja sisältävät sanat ovat yhtä yleisiä ja monilukuisia. Tässä tapauksessa ei voida 
puhua oppaiden vaikutuksesta oikeinkirjoitukseen, koska kyseiset kirjaimet tulivat suomen 
kieleen jo kirjakielen kehityksen alkuvaiheissa lainatussa sanastossa. Ensimmäisiä oppaita 
alettiin tehdä vasta 1800-luvulla. 
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(31) Suoritettavat hintaerot ovat seuraavat: palasokerista 7:60, kekosokerista 
7:50, kidesokerista 4:70 sekä sirote- ja fariinisokerista 7:45 kilolta (HS: 
2.1.1948). 
 
(32) Kiersten Whiten nuorten fantasiaromaani kuulostaa pelottavan paljon 
Buffy vampyyrintappajalta (HS: 2.1.2012). 
 
Esimerkkejä z-, x-, q- ja c-kirjainten korvaamisesta erityislainoissa löytyi aineistos-
tani varsin paljon. Kaikissa esimerkkisanoissa noudatetaan samoja periaatteita, joten hor-
juvuutta ei esiinny tutkimusaineistossa. Kirjainkorvaavuudet ovat seuraavat: c:tä vastaa s ja 
k, q:ta vastaa k, x:ää vastaa ks ja z:aa vastaa ts, s ja joskus z (Sajavaara 1989: 97). Saari-
maan sekä Itkosen ja Maamiehen kielioppaissa ei puhuta edellä mainituista kirjainkorvaa-
vuuksista, joten kirjoitusasut ovat ilmeisesti vakiintuneet jo ennen ensimmäisiä oppaita. 
1700-luvun jälkipuoliskolla latinan c korvattiin takavokaalin edellä k:lla ja etuvokaalin 
edellä s:llä (Ikola 1984: 130). Lähtökielten x-kirjaimen syrjäytti erityislainoissa ks-
kirjainyhtymä jo varhaisnykysuomen aikana (Ikola 1984: 135). 
 
(33) Mainittuna yönä saapui saunan luo yllättäen poliisin ratsia-auto (< 
ruots. razzia, ransk. razzia) ja poliisit tunkeutuivat saunaan (HS: 2.1.1948).  
 
(34) Avustuksia annetaan etupäässä niille maille, jotka kärsivät eniten akse-
livaltojen (< nykyruotsi axel) hyökkäyksistä (HS: 2.1.1948). 
 
(35) Täällä voi ihailla Abba-esineitä tai valita jukeboksista minkä tahansa 
yhtyeen kappaleen ja pistää soimaan (HS: 2.1.2012). 
 
(36) Siviilirekisterin (< ruots. civil) väkiluku oli 22.492, lisäystä 1.059 (HS: 
2.1.1948). 
 
Tämän alaluvun yhteydessä on syytä erityisesti huomauttaa š:n merkinnästä. Š:n 
asema äännejärjestelmässä on vakiintumaton, ja sitä merkitään erityis- ja sitaattilainoissa 
š:llä, englannin mukaisella sh:lla (VISK § 7), saksan mukaisella sch:lla tai pelkällä s-
kirjaimella. Saarimaan mukaan š säilyy erityislainoissa, ja se on kirjoitettava ”hatullisena”. 
Esimerkkinä on tušši. (Saarimaa 1947: 95.) 
Itkonen ja Maamies ovat š:n suhteen melkein samalla kannalla kuin Saarimaa. 
1930-luvulta lähtien š-kirjainta on suosittu sh:n asemasta (Itkonen & Maamies 2000: 44). 
Itkosen ja Maamiehen mukaan š on yleistynyt varsinkin tietokirjallisuudessa ja osassa leh-
distöä, ja se on nykyään katsottava š:n ensisijaiseksi merkiksi. Kirjainyhtymät sh ja sch 
ovat mahdollisia sitaattilainoissa. Huomionarvoinen on se muutos, että Uuden kielioppaan 
mukaan monissa erikoislainoissa š on vaihtunut tavalliseksi s:ksi, joka on vanhastaan ylei-
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sen ääntämyksen mukainen (Itkonen & Maamies 2000: 43). Saarimaan tušši-sanan Itkonen 
korvaa sanalla tussi. 
Kielioppaiden antamien suositusten perusteella voidaan olettaa, että vastaavien 
vuosien lehdissä suositaan kirjaimia š tai s. On mahdollista myös, että vuoden 1948 nume-
roissa käytetään Saarimaan ohjeiden vastaisesti s:ää teknisistä syistä. 
Aineistostani vuodelta 1948 olen löytänyt š:n käytöstä kuusi esimerkkisanaa:  
 
(37) Helsingissä suoritettiin eilen pokaaliottelu kuuromykkäin shakkikerhon 
(< ruots. schack) ja Oslon kuuromykkäin vastaavan yhdistyksen välillä (HS: 
2.1.1948). 
 
(38) Shekkitileille pantiin joulukuussa 35,8 milj. ja tileiltä otettiin 65,7 milj. 
(2.1.1948). 
 
(39) Kabinetti sen sijaan oli plyshihuonekaluineen niin tunkkaantunut kuin 
toivoa saattaa (HS: 2.1.1948). 
 
(40) Saksassa ei kuitenkaan ole kysymys bolshevistisen katsantokannan mu-
kaisesta kommunistisesta puolueesta, vaan sosialidemokraattisesta yhtenäi-
syyspuolueesta, johon todellisten kommunistien lisäksi kuuluu suuri joukko 
sosialidemokraatteja (HS: 3.1.1948). 
 
(41) Mrs. Winston Churchill lähti miehensä henkilääkärin kanssa perjantaina 
Marakeshiin Marokkoon, missä entinen pääministeri on oleskellut jonkin ai-
kaa (HS: 3.1.1948). 
 
(42) Toinen puhuja taas koetti selittää, että uuden hallituksen perustamisella 
ei ole mitään yhteyttä marsalkka Titon äskettäin tekemiin vierailuihin Bal-
kanin eri maissa (HS: 2.1.1948). 
 
Aineiston perusteella voidaan olettaa, että vuoden 1948 Helsingin Sanomissa š:n 
merkkinä suositaan sh:ta. Sanojen shakki, shekki, plyshi ja bolshevistinen nykyaikaiset vas-
tineet ovat šakki tai shakki, šekki tai sekki, plyysi ja bolševistinen tai bolsevistinen (KS). 
Kaikkein oleellisinta esimerkkisanoissa on se, että Saarimaan aikaisia suosituksia ei 
noudateta. Virheellinen kirjoitusasu on monien osatekijöiden yhteisvaikutuksen tulos. En-
siksi sh:lla on vahva asema, koska š-merkkiä ei ollut kaikissa kirjasinsarjoissa (Sajavaara 
1989: 101). Toiseksi Kielenoppaan antamat suositukset eivät oletettavasti olleet tarpeeksi 
riittäviä ongelmallisten sanojen kirjoittamiseen. Saarimaan Kielenoppaassa ei mainita š:n 
vastineita. Kun ei ollut mahdollisuutta painaa š-kirjainta, palattiin jo ennen tuttuihin käy-
täntöihin. 1800-luvun lopusta asti š:n merkkinä on yleensä käytetty sh-kirjainyhtymää (It-
konen & Maamies 2000: 43). 
Toisin kuin edellä käsitellyt esimerkit sana marsalkka on kirjoitettu s:llisenä. Tässä 
tapauksessa kyseessä ei ole poikkeus käytännöstä, vaan sanan tausta on erilainen. Marsalk-
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ka on lainaa ruotsin sanasta marskalk, joka juontuu alasaksan sanasta marschalk (Häkkinen 
2011: 688). Näin ollen s:llinen muoto on tullut suomen kieleen suoraan ruotsista. Suomen 
kielessä marsalkka ei äännetä ”suhullisena” kuten ruotsissa ja saksassa. Kirjoitusasu on 
säilynyt samana kuin ruotsissa, mutta ääntäminen on mukautunut lainansaajakieleen. 
Vuoden 2012 aineistossani on kaksi esimerkkisanaa š:n kirjoitusasuista. Esimerkki-
lauseissa š on kirjoitettu kahdella eri tavalla: 
 
(43) Hänen henkilönsä haistelevat ympäristöä, hän käyttää kliseitä ”pullan-
tuoksuinen” tai ”talven yllättämät autoilijat” (HS: 3.1.2012). 
 
(44) Boko Haram haluaa Nigeriaan tiukan islamilaisen sharia-lain (HS: 
2.1.2012). 
 
Suomalainen klisee on lainattu suomeen joko ruotsin sanasta klisché tai suoraan 
ranskan sanasta cliché (Häkkinen 2009: 449). Sanan sch-konsonanttiyhtymä on korvattu 
tavallisella s:llä, ja muoto on jo vakiintunut kirjoitukseen ja kirjoitettu esimerkkilauseessa 
oikein. Sana sharia puolestaan poikkeaa oikeinkirjoitussuosituksista: š-kirjain korvattiin 
sh:lla. Hyväksytty kirjoitusasu on šaria (KS). Tutkimusaineiston mukaan vuoden 1948 
tapaan vuoden 2012 Helsingin Sanomissa š:n merkkinä suositaan sh:ta. Esimerkkien vä-
hyyden takia on vaikea tehdä päätelmiä ja yleistyksiä. 
Aineistostani ei löytynyt yhtään esimerkkiä soinnillisen äänteen ž-merkistä.  Tämän 
takia se jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
Oman ryhmänsä vieraskielisten sanojen keskuudessa muodostavat ne sanat, joiden 
alkuperäisessä kirjoitusasussa ei käytetä latinalaista kirjaimistoa. Yleensä sellaisissa tapa-
uksissa vieraskieliset kirjaimet vaihdetaan vastaaviin latinalaisiin. Suurin osa tapauksista 
on selviä, mutta on myös kirjaimia, joiden korvaaminen latinalaisilla kirjaimilla on hanka-
laa. Sellaisia kirjaimia tavataan harvoin. Ainoa esimerkkisana on löytynyt vuoden 1948 
aineistosta: 
 
(45) Muutenkin on elämä Tshekkoslovakiassa kaikilla aloilla helpottunut, ja 
verrattuna muihin Keski-Europan valtioihin Tshekkoslovakia on onnellisessa 
asemassa (HS: 3.1.1948). 
 
Itkosen ja Maamiehen Uudessa kielioppaassa kyrillisen aakkosen ч-kirjainta vastaa 
tš-kirjainyhtymä (Itkonen & Maamies 2000: 43). Vastaavia ohjeita kyrillisten kirjainten 
oikeinkirjoituksesta Saarimaan oppaassa ei ole. Selkeää syytä siihen, miksi tämä paikan-
nimi on virheellisesti kirjoitettu, ei kuitenkaan voida arvioida, koska poikkeavuutta on vain 
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vähän. Voi kuitenkin olettaa, että poikkeavuus johtuu teknisistä syistä eli ”hatullista” s:ää 
ei ole ollut kaikissa kirjasinsarjoissa. 
Vaikka vieraskielisten kirjainten kirjoittaminen suomen sanoissa näyttää olevan va-
kiintunutta, š:n merkitseminen osoittautui ongelmalliseksi sekä vuoden 1948 että vuoden 
2012 Helsingin Sanomissa. Tutkimusaineistostani ilmenee, että vuosien 1948 ja 2012 toi-
mittajat suosivat š:n korvaamista sh-konsonanttiyhtymällä. Vaikka ohjeet ovat kauan olleet 
jokseenkin samat, kirjoittamistapa ei ollut vakiintunut tutkimusaineiston lehtiteksteissä. 
 
 
4.4. Vokaalisointu 
 
Myös erityislainojen taivutus on ongelmallista. Joissakin erityislainoissa taka- ja etuvokaa-
leja voi esiintyä rinnakkain. Sellaisissa sanoissa vokaalisointu on yksi erityislainojen taivu-
tuksen pulmista. 
Molemmissa kielioppaissa käsitellään horjuvuutta taivutus- tai johtopäätteen vokaa-
lin valinnassa. Saarimaan mukaan jos etuvokaali ä tai ö, varsinkin pitkänä, on sanassa jäl-
jempänä kuin jokin takavokaali, käytetään etuvokaalista päätettä, esimerkiksi konduktöö-
riä, sanitäärejä. Muissa tapauksissa päätteissä on takavokaali, esimerkiksi adjektiivia, ma-
nikyyria. Etuvokaalisuutta y:n tapauksessa pidetään myös hyväksyttävänä, esimerkiksi ma-
nikyyriä. (Saarimaa 1947: 15.) 
Itkosen ja Maamiehen suositukset ovat pääasiassa samanlaiset kuin Saarimaan op-
paassa, mutta ne ovat laajemmat. Heidän mukaansa päätteen vokaalin määrää viimeinen 
vokaali, esimerkiksi afäärejä, analyysissä. Toisaalta y voi jäädä myös huomaamatta, esi-
merkiksi hyväksyttäviä ovat analyysissa ja synonyymeilla. Itkonen ja Maamies käsittelevät 
myös vierasperäisten yhdyssanojen vokaalisointua. Yleensä päätteen vokaali määräytyy 
viimeisen yhdysosan mukaan. Ongelmallisia ovat ne sanat, jotka muistuttavat yhdyssanoja 
mutta jollaisina niitä ei pidetä. Näissä tapauksissa noudatetaan viimeisen vokaalin sääntöä, 
esimerkiksi adverbeja, arkkitehdilla. (Itkonen & Maamies 2000: 57.) 
Tutkimusaineistosta kertyi yhteensä 25 esimerkkisanaa, jotka joko sisältävät varta-
lossa sekä etu- että takavokaaleja tai ovat alun perin yhdyssanoja. Sanoista 12 on peräisin 
vuoden 1948 numeroista ja 13 vuoden 2012. Esimerkkien analyysia hankaloittaa se, että 
jotkin sanat esiintyvät vain nominatiivissa, genetiivissä tai allatiivissa. Seuraavissa esi-
merkkisanoissa sijapäätteen vokaalina on joko a tai ä: 
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(46) Käytyään Länsi-Suomen kansanopiston, isäntäkoulun ja Tuomarniemen 
metsäkoulun ja täydennettyään opintojaan itseopiskelulla hän toimi 1909–10 
Orismalan maatalouskoulujen metsätyönjohtajana sekä vuosina 1911–23 
Vihdissä Hiiskulan kartanon ylimetsänhoitajana ja metsäkasöörinä (HS: 
2.1.1948). 
 
(47) ”Massachusettsin kuvernöörinä ollessaan Romney osoitti, että hän osaa 
pitää tiukkaa talouskuria”, Fennely sanoo (HS: 3.1.2012). 
 
(48) Tosin 16-vuotias Evie ei lahtaa vampyyreja, ihmissusia tai muita mön-
kiäisiä, vaan vangitsee ne Kansainvälisen paranormaalien hallintaviraston 
käyttöön (HS: 2.1.2012). 
 
Pitkät etuvokaalit ovat esimerkkisanojen lopuissa, mikä määrää sijapäätteen vokaa-
lin. Näiden ja muiden aineiston sanojen vokaalisointu ei poikkea aikansa suosituksista. 
Vampyyreja-esimerkin takavokaalinen sijapääte on kielioppaiden hyväksymä. Esimerkkien 
vähyyden takia on mahdotonta seurata sitä, suosivatko toimittajat etu- vai takavokaalia y:n 
jälkeen. Ainoa suositusten vastaisesti kirjoitettu esimerkkisana esiintyy vuoden 1948 Hel-
singin Sanomissa: 
 
(49) Eräs 15-vuotias tekee rakennuspiirustuksia aivan arkkitehtimäisellä 
huolella ja tarkkuudella (HS: 2.1.1948). 
 
Sanan johtopäätteen vokaaliksi on valittu virheellisesti etuvokaali. Tässä tapaukses-
sa sanaa arkkitehti pidettiin nähtävästi yhdyssanana, mikä johti väärään kirjoitusasuun. 
Aineistostani käy ilmi, että sekä vuoden 1948 että 2012 Helsingin Sanomissa ei ol-
lut horjuvuutta erityislainojen sijapäätteiden vokaalin valinnassa yhtä tapausta lukuun ot-
tamatta. Vokaalisointu ei olekaan pulmallinen kohta erityislainoissa. Toimittajat ovat ole-
tettavasti käyttäytyneet jo pitkään olemassa olevien sääntöjen mukaisesti. 
 
 
4.5. Pääteaineisten korvautuminen 
 
Molemmissa kielioppaissa käsitellään erikseen erityislainojen pääteaineisten korvautumi-
nen suomen kielessä. Tähän liittyy muun muassa kysymys -inen- ja -llinen-johtimien käy-
töstä lainasanoissa. Ongelmana on se, että aiemmin johdannaisia vierasperäisistä sanoista 
muodostettiin yleisesti -llinen-johtimen avulla, kuten pedagogillinen (Saarimaa 1947: 58). 
Saarimaan mukaan ei ole tarpeellista liittää vierasperäisiin sanoihin pitkää -llinen-
johdinta, jos ruotsalainen ja saksalainen vastine on pitempi kuin kaksitavuinen. Sanan pe-
dagogillinen asemesta on siis käytettävä sanaa pedagoginen. Pääpainollisen tavun jälkeen 
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käytetään sen sijaan -llinen-johdinta muun muassa sanoissa koomillinen ja traagillinen. 
Useissa tapauksissa käytetään myös lyhyempää johdinta, esimerkiksi graafinen ja psyykki-
nen. (Saarimaa 1947: 58.) Uudessa kielioppaassa Itkonen ja Maamies eivät kirjoita -inen- 
ja -llinen-johtimien käytöstä ollenkaan.  
Tutkimusaineistosta kertyi yhteensä 58 esimerkkisanaa. Vuoden 1948 aineistossa 
on 30 joko -inen- tai -llinen-loppuista sanaa ja vuoden 2012 aineistossa niitä on 28. Kaikki 
havaitut poikkeamat ovat vuodelta 1948. Adjektiivit poliklinillinen (HS: 1948), Polyteknil-
linen (HS: 1948) ja traagillinen (HS: 1948) ovat Saarimaan ohjeiden vastaisesti pitkiä, 
kuten myös seuraavien esimerkkien lainasanat: 
 
(50) Hän on esittänyt mm. historiallisia aiheita maalauksina sekä myös graa-
fillisia tuotteitaan (HS: 3.1.1948). 
 
(51) Graafisiin taulukkoihin, jotka esittävät nykyisen opettajapulan tärkeintä 
syytä, on ei-opettajienkin aihetta tutustua, samoinkuin oppikoulujen oppilai-
den vanhempien ammatteja esittäviin taulukoihin (HS: 3.1.1948). 
 
(52) Yhdistyneiden Kansankuntien peruskirjaa laadittaessa San Fransiscossa 
vältettiin visusti vallan ja vastuun laskeminen ”Korkeiden Sopimuspuolten” 
käsiin, sillä masentavat kokemukset Kansainliitosta olivat selvästi paljasta-
neet ”Korkeiden Sopimuspuolten”, so. hallitusten, velttouden, ryhdittömyy-
den ja raukkamaisuuden, jopa suorastaan petoksen juuri kriitillisissä tilan-
teissa, jolloin yksimielinen, rohkea esiintyminen olisi voinut pelastaa kansat 
sodan tuholta (HS: 2.1.1948). 
 
(53) Sanakirjatyön teknillinen suoritus erityisesti tieteen mittapuita käyttäen 
saattaisi antaa aihetta eräisiin huomautuksiin, mutta sellaisille lukijoille, jot-
ka tekijän toivomuksen mukaan käyttävät teosta murteen unohtuvan taidon 
palauttamiseen ja kotoisten muistojen vaalimiseen, siinä ilmenevillä puutteil-
la ei ole sanottavaa merkitystä (HS: 3.1.1948). 
 
Adjektiivin graafinen kaksi kirjoitusasua samassa numerossa osoittaa, että sanan 
ulkomuoto on vielä vakiintumassa. Muissa virheellisesti kirjoitetuissa sanoissa pitkä asu on 
edelleenkin vallitseva. Myös Kajanteen tutkimus osoittaa, että lehdistö on ja siirtymässä 
lyhyemmän muodon kannalle, mutta joissakin tapauksissa, esimerkiksi kriitillinen ja tek-
nillinen, pitkä asu on edelleenkin säilynyt (Kajanne 1965: 341). 
Vuoden 2012 Helsingin Sanomissa -inen- tai -llinen-loppuisissa sanoissa virheelli-
siä tapauksia ei ole. Esimerkkilauseessa 54 graafinen-adjektiivi on -inen-loppuinen: 
 
(54) Ruotsissa sarjakuvan graafiseen ilmeeseen suhtaudutaan suurpiirtei-
semmin kuin Suomessa (HS: 3.1.2012). 
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Erityislainojen -inen- ja -llinen-johtimien käytössä on poikkeamia aikansa kieliop-
paan suosituksista vuoden 1948 Helsingin Sanomissa. Toisaalta vuoden 2012 Helsingin 
Sanomissa ei esiinny yhtään kielenhuollon kannalta väärin kirjoitettua tapausta. Monet 
erityislainoista ovat olleet jo pitkään käytössä vuonna 2012, ja ne ovat nähtävästi vakiintu-
neet kirjoitettuun kieleen. Vuonna 1948 osa erityislainojen kirjoitusasuista ei näy olevan 
vielä vakiintuneita eikä kaikissa tapauksissa noudateta kielioppaan ohjeita. 
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5. SITAATTILAINAT JA NIIDEN TAIVUTTAMINEN 
 
 
5.1. Tutkimusaineiston sitaattilainoista  
 
Sitaattilainat ovat vieraasta kielestä sellaisenaan lainattuja sanoja. Ne kirjoitetaan kuten 
lähtökielessä ja äännetäänkin usein lähtökielen tapaan. (Itkonen & Maamies 2000: 41.) Osa 
sitaattilainoista sulautuu hyvin suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmään. Taivutus 
aiheuttaa kuitenkin usein vaikeuksia suomen kielen käyttäjille, jos sana kirjoitetaan alkupe-
räiskielen mukaisesti. 
Valtaosa aineistoni sitaattilainoista on helppo tunnistaa suomen kielelle vieraiden 
konsonanttien, vokaalien sekä niiden yhtymien avulla. Olen ensi sijassa luokitellut sitaa-
teiksi latinalaisen aakkosen c-, q-, w-, x- ja z-kirjaimia sisältävät sanat sekä muualta kuin 
latinalaisesta kirjaimistosta olevat sitaatit, esimerkiksi Flexstromissa, Canberrassa ja Mo-
nacon. Osa aineistoni sanoista ei sisällä edellä mainittuja kirjaimia, ja ne muistuttavat 
suomalaisia sanoja. Sitaattilainoiksi olen kuitenkin laskenut kaikki konsonanttiin loppuvat 
sanat, joiden taivutuksessa käytetään i:tä sidevokaalina, esimerkiksi designia, Parisissa, 
Wienissä. Kolmantena valinnan perusteena on sanan käyttöfrekvenssi. Tämä menetelmä 
perustuu omaan arviooni siitä, miten tavallinen sana on. Oletan esimerkiksi, että sanat Jura 
ja murle esiintyvät tietyissä artikkeleissa ja harvemmin kuin maiden Italia ja Australia ni-
met. Sanat Jura ja murle olen luokitellut sitaattilainoiksi, sanat Italian ja Australian erityis-
lainoiksi. 
Sitaattilainoja poimin yhteensä 222, niistä 90 sanaa on vuodelta 1948, 132 vuodelta 
2012. Vuoden 1948 Helsingin Sanomien sitaattilainoja ovat pääosin erisnimet, kuten pai-
kannimet, sanomalehtien ja rakennusten nimet. Muutamat esimerkit ovat konkreettisia sa-
noja, kuten madame, muster ja wolfram. Myös vuoden 2012 sitaattilainoista suuri osa on 
erisnimiä. Paikannimien ja rakennusten nimien lisäksi esiintyy järjestöjen, lehtoyhtiöiden, 
automerkkien nimiä. Vuoden 2012 aineistossa sitaattilainoja on enemmän kuin vuoden 
1948 aineistossa. Näin ollen konkreettisia sanoja ja käsitteitä on löydettävissä enemmän 
kuin muutama, esimerkiksi workshop, kokkishow ja theremin. 
Kielenoppaassaan Saarimaa ei käsittele sitaattilainojen kirjoittamista Oikeinkirjoi-
tusoppia-luvun yhteydessä. Hän antaa kuitenkin artikkelimuotoisia suosituksia sitaattilai-
nojen taivutuksesta sekä vierasperäisten sanojen vokaalisoinnusta ja astevaihtelusta. (Ks. 
Saarimaa 1947: 15, 25; 32–33.) 
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Itkonen ja Maamies puolestaan esittävät Uudessa kielioppaassa neljänlaisia vieras-
peräisten sanojen ongelmakohtia. Ne ovat vokaalisointu, vieraskielisten sanojen astevaihte-
lu, s-loppuisten vieraskielisten sanojen taivutustyyppi sekä vieraskielisten sanojen taivu-
tuspäätteet ja niiden merkintä. (Itkonen & Maamies 2000: 41.) 
 Sitaattilainat eivät yleensä ole astevaihtelun alaisia. Astevaihtelu vieraskielisissä 
sanoissa on tavallisesti merkki siitä, että sana on jo osittain tai kokonaan mukautunut kie-
leen. Esimerkiksi paikannimi Marokko on astevaihtelun alainen ja kuuluu erityislainoihin, 
toisaalta Sorrento on sitaattilaina eikä astevaihtelun alainen. (Itkonen & Maamies 2000: 
57.) Tämän takia en käsittele vieraskielisten sanojen astevaihtelua tämän tutkimuksen yh-
teydessä.  
Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen sitaattilainojen taivutusta ja vokaalisointua. Tai-
vutuksen analyysia varten olen jakanut sitaattilainat niiden lopun mukaan eri tyyppeihin: 
vokaaliin loppuvat sanat, äännettävään konsonanttiin loppuvat sanat, englannin r-loppuiset 
ja nasaalivokaaliin päättyvät sanat, ääntymättömään e-kirjaimeen loppuvat sanat ja äänty-
mättömään konsonanttiin loppuvat sanat. 
 
 
5.2. Sitaattilainojen taivuttaminen 
 
 
5.2.1. Taivutuspäätteet ja niiden merkintä 
 
Sitaattilainojen taivuttamista ei voi nähdä kaikista tutkielmani esimerkeistä. Osa sanoista 
esiintyy Helsingin Sanomien teksteissä ainoastaan nominatiivissa. Näitä sanoja en ota las-
kelmissa huomioon. Analyysin ulkopuolelle jäävät myös ne sanat, joiden taivutuksessa 
käytetään muita keinoja. Vieraskielisten sanojen taivuttamisessa toimittajat käyttävät eri-
laisia strategioita, kuten selityssanan käyttöä. Seuraavissa esimerkeissä sitaattilaina saa 
selittäväksi jälkiosakseen suomenkielisen sanan, mikä antaa mahdollisuuden välttää hanka-
lien sanojen taivutusta: 
 
(55) Lyceum-klubissa rouva Renqvist on ollut innokkaimpia jäseniä (HS: 
3.1.1948). 
 
(56) Vanhassa art-neuveau -talossa sijaitseva komea museo esittelee soitti-
mia ympäri maailmaa (HS: 2.1.2012). 
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Aineistossa esiintyy myös sitaattilainoja, joiden taivuttaminen ei kielenhuollollises-
ti ole kiinnostavaa, koska se ei ole kielenkäytön kannalta pulmallista. Sitaattilainoja, jotka 
loppuvat vokaalin, ei käsitellä kummassakaan tutkielmani kielioppaassa. Niiden taivutta-
minen ei aiheuta suuria ongelmia kirjoituksessa. Jos sitaattilaina päättyy kirjoitettaessa 
vokaaliin, taivutuspääte liitetään suoraan sanaan. Tutkimusaineistossakin vokaaliin loppu-
vissa esimerkeissä ei ole poikkeamia oikeinkirjoituksesta: 
 
(57) Haganahin joukot suorittivat kostotoimenpiteensä Haifassa sen öljyja-
lostamoilla tiistaina sattuneen verilöylyn johdosta (HS: 2.1.1948). 
 
(58) Kuvamme La Gardian lentokentältä, joka kokonaan hautautui lumeen 
(HS: 3.1.1948). 
 
(59) Lento Helsingistä Kööpenhaminaan ja takaisin runsaalla kuudella kym-
pillä, lippu Pariisiin 36 eurolla, Gran Canarialle satasella ja Ouluun alle 15 
eurolla (HS: 3.1.2012). 
 
(60) Presidentti ehdokas Mitt Romney on juuri lopettanut puheensa kampan-
jatilaisuudessa Iowassa Yhdysvalloissa (HS: 3.1.2012). 
 
Sitaattilainojen toinen suuri ryhmä päättyy sekä äännettäessä että kirjoitettaessa 
konsonanttiin. Tällöin vartalon ja päätteen väliin tulee i (Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 
2007: 225).   
Saarimaa käsittelee Kielenoppaassa ainoastaan s-loppuisia vieraskielisiä sanoja. 
Hänen mukaan nämä sanat on taivutettava käyttämällä s:n jäljessä sidevokaalia i, esimer-
kiksi Buenos Airesissa, Brandesin. Kyse on tietenkin vain nykykielelle vieraista sanoista, 
koska tuttuja vierasperäisiä nimiä taivutetaan kuten suomalaisia s-loppuisia sanoja. Saari-
maa lisää myös, että heittomerkkiä on mahdollista käyttää silloin, kun nimi on outo, esi-
merkkinä on Las Casas´in. (Saarimaa 1947: 32.) Jää kuitenkin epäselväksi, mitkä sanat 
ovat outoja. 
Itkonen ja Maamies ovat samalla kannalla Saarimaan kanssa s-loppuisten vieras-
peräisten sanojen taivuttamisen suhteen. He tähdentävät, että nimenomaan uudemmissa 
vieraskielisissä nimissä taivutuksessa käytetään sidevokaalia i, esimerkiksi Dallas : Dalla-
sissa, Kaunas : Kaunasissa. Itkonen ja Maamies mainitsevat lisäksi, että ylipäänsä kun 
taivutetaan nominatiivimuodossa konsonanttiloppuisina ääntyviä sanoja, on käytettävä i-
sidevokaalia, kuten roquefortia ja Cannesissa. (Itkonen & Maamies 2000: 59–60.) 
Aineistossani on eniten juuri konsonanttiloppuisina äännettäviä sanoja. Vuodelta 
1948 kertyi 49 sanaa ja vuodelta 2012 kertyi 70 eli yhteensä 119 sanaa. Seuraavat sanat 
ovat esimerkkejä erilaisiin konsonanttiin loppuvista sanoista: 
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(61) Tämä sävellys esitettiin ensi kerran ranskaksi kesäkuussa v. 1938 Niz-
zan Välimeren palatsissa, ja kuuntelijat ympäri maailman saivat tutustua te-
okseen Nizzan Côte d’Azurin radioimana (HS: 2.1.1948). 
 
(62) YK:n Balkanin komissio tiedotti keskiviikkona Lake Successiin, että ta-
pahtumien kehitys Kreikassa mahdollisesti pakottaa komission esittämään 
yleiskokouksen kutsumista ylimääräiseen istuntoon (HS: 2.1.1948). 
 
(63) Helmikuun 10 päivänä allekirjoitettiin rauhansopimuksemme Parisissa 
ja syyskuun puolivälissä se tuli lopullisesti voimaan (HS: 2.1.1948). 
 
(64) Kansainvälinen välimiestuomioistuin määräsi Venezuelan valtion mak-
samaan amerikkalaiselle öljy-yhtiö Exxon Mobilille korvauksia 908 miljoo-
naa dollaria eli 701 miljoonaa euroa (HS: 2.1.2012). 
 
(65) Yhdysvaltojen Los Angelesissa metsästetään kuumeisesti tuhopolttajaa, 
joka on ilmeisesti sytyttänyt viikonlopun mittaan kymmeniä tulipaloja (HS: 
2.1.2012). 
 
(66) Mielenosoittajat vaativat sunnuntaina Jemenissä väistyvää presidenttiä 
Ali Abdullah Salehia oikeuteen mielenosoittajien tappamisesta (HS: 
2.1.2012). 
 
Yhtään kielenhuollon kannalta väärin kirjoitettua esimerkkiä ei löydy vuoden 1948 
eikä 2012 aineistosta. Kaikissa sanoissa käytetään samaa taivutuskeinoa, joka on jo pitkälti 
tuttu suomen kielessä. Samalla tavalla vieraat konsonanttiin loppuvat sanat on jo pitkään 
mukautettu suomen äänne- ja kirjoitusjärjestelmään. Ei ole välttämättä selvää, kuuluuko i 
vartaloon vai onko sitä käytetty sidevokaalina. 
Sitaattilainoista ongelmallisimpia ovat kuitenkin ne, jotka äännetään ja kirjoitetaan 
kovin eri tavoin (ks. Nuutinen 2005: 26). Taivutuksen kannalta pulmallisia ovat sanat, joi-
den sananloppuinen e ei äänny. Ne ovat yleensä tulleet englannin tai ranskan kielestä, mikä 
merkitsee sitä, että sanan kirjoitus- ja ääntämisasu eivät vastaa toisiaan.  
Saarimaan mukaan vieraan nimen lopussa ääntymättömän e:n jälkeen käytetään i:tä 
sidevokaalina ja laitetaan heittomerkki niiden väliin, esimerkiksi Cambridge´issä. Saari-
maa antaa vielä toisen vaihtoehdon, jonka mukaan pääte liitetään suoraan nimeen, kuten 
Cambridgessä. (Saarimaa 1947: 33.) 
Itkonen ja Maamies esittävät vain yhden suosituksen ääntymättömään e:hen päätty-
vien sitaattilainojen taivuttamisesta. Ranskan ja englannin sanoissa pääte liitetään suoraan 
sanaan, jos lopussa on mykkä e, esimerkiksi Cambridgessa. (Itkonen & Maamies 2000: 
60.) 
Aineistossani mykkään e:hen loppuvia sanoja on yhteensä 15. Vuodelta 1948 niitä 
on kuusi ja vuodelta 2012 yhdeksän. Kaikkien sanojen taivutusta ei voida analysoida, kos-
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ka ne esiintyvät teksteissä ainoastaan nominatiivissa. Aineiston perusteella voi kuitenkin 
seurata kantaa, joka hallitsi kummankin vuosikymmenen lehdistössä. Seuraavat esimerkit 
kuvaavat tätä tilannetta: 
 
(67) Äidin esittäjä, Denise Scharley Opera Comique´sta laulaa hehkulla ja 
ilmeikkyydellä, jotka yhtyneinä hänen ihastuttavaan olemukseensa ovat jo 
hankkineet hänelle arvoaseman näyttämöllä – –. (HS: 2.1.1948). 
 
(68) Samalla laivalla heitä saapui 839 Melbourneen, mistä he siirtyvät aluksi 
leirille Victorian valtioon oppimaan kieltä ja tutustumaan maan olosuhteisiin 
(HS: 2.1.1948). 
 
(69) Seinen vesi nousee yhä, ja nyt vedenpinta on jo 3 metriä normaalia kor-
keammalla (HS: 3.1.1948). 
 
(70) Oktobasso on yksi Pariisin Cité de la musiquessa sijaitsevan musiikki-
museon tuhansista aarteista (HS: 2.1.2012). 
 
(71) ”Minäkin olen täällä ensimmäistä kertaa”, tunnustaa Vincent Cavaroc, 
joka työskentelee La Gaîté Lyriquessa (HS: 2.1.2012). 
 
(72) Joskus teksti häilyy merkityksellisen puheen ja nonsensen välillä, jos-
kus dialogit muuttuvat monologeiksi (HS: 3.12012). 
 
Vuoden 1948 aineistossa esiintyy kaksi vaihtoehtoa mykkään e:hen päättyvien sa-
nojen taivutuksesta. Toisaalta vuoden 2012 aineiston kaikissa esimerkkisanoissa noudate-
taan samaa periaatetta, eli pääte liitetään suoraan sanaan. Odotuksenmukaisesti vaihtelua 
esiintyy vain vuonna 1948, koska Saarimaan oppaassa on myös kaksi yhtä sanatyyppiä 
koskevaa suositusta. Vaihtelu johtuu ilmeisesti oikeinkirjoitustavan vakiintumattomuudes-
ta. Aineiston perusteella voidaan olettaa, että päätteen merkitseminen suoraan sanaan on 
yleisempää myös vuoden 1948 aineistossa. Ainoa esimerkki, jonka taivutuksessa on käy-
tetty heittomerkkiä, on Opera Comique´sta. Taivutus on siltikin puutteellinen Saarimaan 
suositusten mukaan. Heittomerkin jälkeen ei ole käytetty sidevokaalia i, joka on tärkeä 
kyseessä olevien sanojen ääntämyksessä.  
Taivutusvaikeuksia aiheuttavat myös ääntymättömään konsonanttiin päättyvät sa-
nat. Taivutuspäätteen liittäminen sanaan on usein hankalaa. Saarimaan Kielenoppaassa 
ongelmallisista sanoista on kerrottu Bordeaux´ssa, Nancy´hin -nimisessä artikkelissa. Ar-
tikkeli on lyhyehkö, eikä siinä anneta tarkkoja ohjeita siitä, milloin esimerkiksi on käytet-
tävä heittomerkkiä. Saarimaan mukaan päätteet liitetään vieraskielisiin nimiin niin kuin 
ääntämys vaatii, esimerkiksi Bordeaux´ssa, Picardie´hin (Saarimaa 1947: 33). 
Itkonen ja Maamies ovat samalla kannalla Saarimaan kanssa siitä, että sitaattilaino-
jen taivutuspäätteet määräytyvät yleensä sanan ääntämyksen mukaan. Näin kirjoituksessa 
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heittomerkki tulee sanavartalon ja päätteen väliin silloin, kun nimi päättyy kirjoitettuna 
konsonanttiin mutta äännettynä vokaaliin: Versailles´ssa, Peugeot´ta ja Glasgow´ssa. (It-
konen & Maamies 2000: 59.) 
Aineistostani löytyy kolme esimerkkiä äänettömään konsonanttiin loppuvista sa-
noista (englannin r-loppuisia ja nasaalivokaaliin päättyviä nimiä käsitellään erikseen). Ky-
seessä olevien sanojen taivutus on nähtävissä seuraavista esimerkeistä: 
 
(73) Goncouri'in palkinto
8
 (HS: 3.1.1948).  
 
(74) Esimerkiksi Peugeotin pieni sähköauto iOn maksaa halvimmillaan mel-
ko tarkasti 41 000 euroa (HS: 3.1.2012). 
 
(75) Ghalyan tähdittämän kokkishown idea on yksinkertainen (HS: 
2.1.2012). 
 
Vaikka kyseisten sanojen kirjoittamisesta on niukasti aineistoesimerkkejä, niistä on 
kuitenkin nähtävissä, millaisiin ratkaisuihin Helsingin Sanomien toimittajat ovat päätyneet. 
Vuoden 1948 toimittajat suosivat heittomerkin käyttöä niissä tapauksissa, joissa se on tar-
peen. He noudattavat aikansa suosituksia, vaikka ne ovat luonteeltaan varsin hajanaisia ja 
epätarkkoja. 
Aineistoni vuoden 2012 esimerkkien kirjoitusasu on säännönvastainen. Huolimatta 
siitä, että nykyajan kirjoittajilla ja toimittajilla on kehittyneimpiä kirjoitusvälineitä, vuoden 
2012 kahdessa numerossa ääntymättömään konsonanttiin päättyvät sanat taivutetaan ilman 
heittomerkkiä toisin kuin kielioppaissa suositaan. Kansainvälisyys asettaa kuitenkin nor-
mien ja suositusten ymmärrettävyydelle uusia haasteita. Ohjeen mukaan ääntymättömään 
konsonanttiin päättyvien sanoihin taivutuspääte liitetään heittomerkin avulla. Periaate on 
ollut, että sellaiset sanat kirjoitetaan ääntämyksen mukaan. Mutta kyseessä ovat olleet pää-
asiassa jotkin englannin- ja ranskankieliset nimet. Nykyään kansainvälistymisen yhä ede-
tessä kielenkäyttäjät ovat tekemisissä useammankielisten sanojen kanssa, eikä ole mahdol-
lista tietää kaikkien muun muassa eksoottisten kielten ääntämystä. (Mantila 2010: 197–
198.) Oletan, että toimittajat ovat siirtymässä taivuttamaan ääntymättömään konsonanttiin 
päättyviä sanoja niiden ulkomuodon mukaan eikä ääntämyksen mukaan. Tutkimusaineis-
ton perusteella ei kuitenkaan voi tehdä yleistäviä päätelmiä esimerkkien riittämättömyyden 
takia. 
Englannin r-loppuisia ja ranskan nasaalivokaaliin päättyviä nimiä käsitellään 
yleensä erikseen. Kirjoitettuna nämä sanat loppuvat konsonanttiin, mutta ääntämyksessä r 
                                                 
8
 Esimerkkilause on otsikko. 
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ja nasaalivokaalit kuulostavat vokaalilta. Vaikka viimeinen konsonantti ei äänny, kyseessä 
olevat sanat taivutetaan äännettävään konsonanttiin päättyvien sanojen mukaisesti. Esi-
merkkisanoja on yhteensä yhdeksän, joista kaksi on vuodelta 1948 ja seitsemän vuodelta 
2012. Muutamat sitaattilainat ovat nominatiivissa, minkä takia ne jätetään analyysin ulko-
puolelle. Tutkimusaineisto ei sisällä myös ranskan nasaalivokaaliin päättyviä esimerkkejä. 
Muut sanat taivutetaan seuraavasti: 
 
(76) Hänen tilansa oli jo parempi, mutta Tangerista saapuneet tiedot kertovat 
hänen sairastuneen uudelleen (HS: 3.1.1948). 
 
(77) Kymmenettuhannet eteläsudanilaiset pakenevat kahden etnisen ryhmän 
välisiä väkivaltaisuuksia Piborin alueella, Britannian yleisradioyhtiö BBC 
kertoi maanantaina (HS: 3.1.2012). 
 
(78) Alennusmyynti on meneillään niin Lufthansalla, SAS:lla kuin Finnairil-
lakin, joka alensi kuluttajahintoja reilusti vuoden lopussa (HS: 3.1.2012). 
 
Esimerkkien vähyydestä huolimatta voidaan havaita, että eri vuosikymmenien ai-
neiston numeroissa noudatetaan samoja periaatteita kyseessä olevien sanojen taivutukses-
sa. Sekä vuoden 1948 että vuoden 2012 aineistossa ääntymättömään r-konsonanttiin lop-
puvat sanat taivutetaan samalla tavalla kuin äännettävään konsonanttiin päättyvät sanat. 
 
 
5.2.2. Vokaalisointu 
 
Samoin kuin erityislainoissa taka- ja etuvokaaleja voi esiintyä rinnakkain myös sitaattilai-
noissa. Tällöin vokaalisointu aiheuttaa ongelmia taivutuksessa. Sitaattilainojen taivutus-
päätteen vokaalin valintaa hankaloittaa myös se, että vokaaliharmonian suhteen neutraaleja 
vokaaleja e ja i sisältävä sana voi saada joko etu- tai takavokaalisen lopun. Johtuen siitä, 
että vieraskieliset sanat äännetään usein lähtökielen tapaan, niiden taivutuspäätteet määräy-
tyvät yleensä myös ääntämyksen mukaan (Itkonen & Maamies 2000: 59). Paikannimeen 
New Delhi liitetään etuvokaaliset päätteet, kuten New Delhissä; toisaalta samoja vokaaleja 
sisältävää sanaa design taivutettaessa kirjoitetaan etuvokaalisena, designia.  
Sitaattilainan kirjoitusasun ja sen ääntämisen erilaisuus johtaa myös vokaalivaihte-
luun. Takavokaaleja sisältävää kirjoitusasua voi vastata etuvokaalinen ääntämys, tai alku-
peräinen ääntämys on takavokaalinen, mutta kirjoitusasu on etuvokaalinen. (Nuutinen 
2005: 26; VISK § 17.) Sääntö on sama kuin edellä: vokaalin voi valita joko kirjoitus- tai 
ääntämisasun perusteella. 
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Saarimaa ei käsittele sitaattilainojen vokaalisointua ollenkaan. Itkonen ja Maamies 
tarkastelevat sitä vain vähän. Itkosen ja Maamiehen mukaan taivutuspäätteet määräytyvät 
yleensä ääntämyksen mukaan. He täsmentävät kuitenkin, että jos nimi on kirjoitettuna ta-
kavokaalinen mutta äännettynä etuvokaalinen, kirjoitetaan päätteeseen tavallisesti takavo-
kaali etuvokaalin sijasta, kuten Thamesilla [temszillä].  Lisäksi jos painollinen loppuvokaa-
li on äännettäessä etuvokaalinen mutta kirjoittaessa takavokaalinen, sekä etu- että takavo-
kaaliset asut ovat mahdollisia: Camus´ta tai Camus´tä.  (Itkonen & Maamies 2000: 60.)  
Aineiston sitaattilainojen vokaalisoinnun tapauksista ei karttunut montaa esimerk-
kiä, eikä oikeinkirjoitus näyttäytynyt ongelmallisena. Tutkimusaineistosta kertyi yhteensä 
57 esimerkkisanaa. Olen laskenut vain ne sanat, joissa sijapäätteen vokaali on näkyvissä. 
Aineiston 25 sanaa on vuoden 1948 numeroista ja 32 vuoden 2012. Seuraavat esimerkit 
havainnollistavat sitaattilainojen vokaalisointua aineistoni vuoden 1948 numeroissa:  
 
(79) Ohjelmassa on filatelistiseurojen yhteinen kokous ravintola Royalissa, 
missä pidetään pari esitelmää ja postimerkkihuutokauppa sekä suoritetaan 
kokoelmien esittelyä (HS: 3.1.1948). 
 
(80) Ruotsissa hän tuli huutoon vasta toissa vuonna, jolloin hänen romaanin-
sa ”Kranes konditori” ruotsinnettiin, ja lopullisesti hän valloitti yleisön sen 
jälkeen kuin se viime talvena Helge Krogin dramatisointina esitettiin ensin 
Hälsingborgissa, sitten Tukholman Dramatenissa (HS: 2.1.1948). 
 
(81) Budapestista saapuneet tiedot kertovat, että Mikaelia odotetaan sinne 
lauantaina iltapäivällä, mutta matkasuunnitelmiin voi vielä tulla muutoksia 
(HS: 3.1.1948). 
 
Suurin osa esimerkeistä on kuitenkin pelkästään joko etu- tai takavokaalisia kirjoi-
tuksessa ja ääntämyksessä, joten vokaalisointu ei tuota ongelmia niitä taivuttaessa.  Foneet-
tisesti etuvokaaleja i ja e sisältävät sanat taivutetaan etuvokaalisina. Näin Curacao taivute-
taan Curacaosta (HS: 1948) ja Kreml taivutetaan Kremlissä (HS: 1948). Vuoden 1948 
aineistossa esiintyy vain kaksi sanaa, jotka sisältävät sekä etu- että takavokaaleja. Erisni-
missä Royal ja Hälsingborg päätteen vokaali määräytyy samoin periaatteiden mukaan kuin 
erityislainoissa. Vokaalin määrää sanan viimeinen vokaali tai yhdysosa. 
Vuoden 1948 lehdistä löytyy myös esimerkki, jonka taivutuspääte voi olla sekä etu- 
että takavokaalinen. Paikannimi Budapest on kirjoitettu esimerkkilauseessa takavokaalise-
na. Koska Saarimaan Kielenoppaassa ei ole ohjeita sitaattilainojen vokaalisoinnusta eikä 
Budapest löydy oppaan hakemistosta, on mahdotonta sanoa, kumpaa päätettä tuolloin olisi 
odotettu käytettävän. On kuitenkin mielenkiintoista, että Itkosen ja Maamiehen Uudessa 
kielioppaan kaikissa painoksissa, lukuun ottamatta viimeistä, kyseessä oleva paikannimi 
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esiintyy hakemistossa taivutettuna takavokaalisena. Vuoden 2011 Uuden kielioppaan mu-
kaan molemmat päätteet ovat mahdollisia. Esimerkkisanan 81 taivutuspäätteen vokaali 
määräytyy sen mukaan, hahmotetaanko sana yhdeksi sanaksi Budapest vai yhdyssanaksi 
Buda + Pest. 
Myös vuoden 2012 aineiston sitaattilainoissa esiintyy vokaalivaihtelua taivutus-
päätteissä. Kaikkien esimerkkien taivutusasut ovat kielioppaiden hyväksymiä. Seuraavat 
sanat edustavat niitä tapauksia, joiden taivutus voi herättää kysymyksiä päätteen vokaalia 
valitessa: 
 
(82) Viimeksi lauantaina kiinalainen mies kuoli The Guardian -lehden mu-
kaan lintuinfluenssaan Etelä-Kiinassa Shenzhenissä (HS: 3.1.2012). 
 
(83) Suomalaista designia on joka puolella (HS: 2.1.2012). 
 
(84) Se kertoo eläväisen nostalgisesti kolmesta koulutytöstä, jotka innostuvat 
Kiss-bändistä ja muusta heavysta (HS: 3.1.2012). 
 
Sanat Shenzhen ja design havainnollistavat sitä, miten sitaattilainan ääntämys vai-
kuttaa sen taivutukseen ja kirjoitukseen. Molemmat sanat sisältävät vokaalit i tai e, jotka 
ovat foneettisesti etuvokaaleja mutta neutraaleja vokaalisoinnussa. Molemmissa tapauksis-
sa taivutuspäätteen vokaali valitaan ääntämyksen mukaan. Näissä sanoissa on mahdollinen 
vain yksi vaihtoehto, nimi Shenzhen taivutetaan pelkästään etuvokaalisena, sana design 
takavokaalisena. 
Englannin kielestä tullut sitaattilaina heavy loppuu kirjoitettaessa y-kirjaimeen mut-
ta ääntyy i-llisenä. Tässä tapauksessa sekä etu- että takavokaali taivutuspäätteessä on oi-
kein: kirjoitusasuun perustuva taivutus on heavya, ääntämiseen pohjautuva on heavyä. (Ks. 
myös Nuutinen 2005: 26.) Kyseinen sana esiintyy vuoden 2012 aineistossa takavokaalise-
na. 
Aineistostani ilmenee, ettei vuoden 1948 eikä vuoden 2012 Helsingin Sanomissa 
ole horjuvuutta sitaattilainojen sijapäätteiden vokaalin valinnassa. Taivutuspäätteen vokaali 
määräytyy joko kirjoitus- tai ääntämisasun perusteella. Ongelmallisissa tapauksissa on 
usein mahdollista käyttää rinnakkaisia muotoja, joten kummankaan asun valinta ei poikkea 
suosituksista.  
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6. KOONTI TUTKIMUSAINEISTON POIKKEAMISTA 
 
 
Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimusaineistoni erityis- ja sitaattilainoissa havaitsemani 
poikkeamat Saarimaan sekä Itkosen ja Maamiehen kielioppaiden oikeinkirjoitussuositusten 
näkökulmasta. Tällä tavalla pyrin tuomaan ilmi, minä vuonna ja mitä ongelmia lainasa-
noissa esiintyy Helsingin Sanomien tekstien perusteella. Taulukoissa 1, 2, 3 ja 4 esittelen 
suositusten mukaan ja suositusten vastaisesti kirjoitettujen sanojen prosenttijakaumat. Suo-
situsten vastaisesti kirjoitettuihin kuuluvat vain ne sanat, joiden oikeinkirjoituksesta ja tai-
vuttamisesta on olemassa ohjeet aikansa kielioppaassa. Esimerkkilauseessa 81 esiintyvä 
paikannimi Budapest kuluu suositusten mukaan kirjoitettujen sanojen ryhmään, koska Saa-
rimaan Kielenoppaassa ei ole ohjeita sitaattilainojen vokaalisoinnusta eikä Budapest löydy 
oppaan hakemistosta. Toisaalta nykyään joidenkin oppaiden mukaan taivutusmuotoa Bu-
dapestista voi pitää virheellisenä (ks. esimerkiksi Ulkomaiden paikannimet 1980). Lisäksi 
jos oppaassa annetaan useampia vaihtoehtoja lainasanan oikeinkirjoituksessa tai taivutta-
misesta, aineistossa esiintyvät vaihtoehdot luetaan suositusten mukaan kirjoitetuksi. 
 
Taulukko 1. Erityislainojen oikeinkirjoitus ja taivuttaminen vuoden 1948 aineistossa. 
 Suositusten mukaan Suositusten vastaisesti 
Konsonanttien kesto 99,7 % 0,3 %  
Vokaalien kesto 95,2 % 4,8 %   
Konsonanttien vastaavuus 98 % 2 %  
Vokaalisointu 99,7 % 0,3 %  
Muut tapaukset 98,3 % 1,7 % 
Yhteensä 90,9 % 9,1 % 
 
Taulukosta 1 on nähtävissä, mitkä erityislainojen oikeinkirjoituksen ja taivutuksen 
kohdat aiheuttavat eniten hankaluutta vuoden 1948 tutkimusaineistossa. Eniten poikkeamia 
suosituksista esiintyy erityislainojen vokaalien pituuden valinnassa, muun muassa vokaalin 
pituuden valinnassa ennen b-, d-, g-, f-konsonantilla alkavaa viimeistä tavua (ks. esimerkit 
14–16) ja ensi tavua kauempana sananlopuissa -oli, -omi, -oni, -ori (ks. esimerkit 18–20). 
Aineistossa vähiten ongelmia on konsonantin pituuden valinnassa ja vokaalisoinnussa. 
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Taulukko 2. Erityislainojen oikeinkirjoitus ja taivuttaminen vuoden 2012 aineistossa. 
 Suositusten mukaan Suositusten vastaisesti 
Konsonanttien kesto 100 % 0 % 
Vokaalien kesto 100 % 0 % 
Konsonanttien vastaavuus 99,7 % 0,3 % 
Vokaalisointu 100 % 0 % 
Muut tapaukset 100 % 0 % 
Yhteensä 99,7 % 0,3 % 
 
Taulukko 2 havainnollistaa erityislainojen oikeinkirjoitusta ja taivuttamista vuoden 
2012 aineistossa. Poikkeamien määrä on vuoden 2012 aineistossani hyvin vähäinen. Ainoa 
poikkeama Itkosen ja Maamiehen kielioppaan suosituksista on š:n merkitsemisessä (ks. 
esimerkki 44). Olen laskenut sh:n š:n merkkinä virheelliseksi vuoden 2012 Helsingin Sa-
nomissa. Esimerkkien vähyyden takia on vaikea tehdä päätelmiä ja yleistyksiä siitä, suosi-
taanko sh:ta š:n tilalla vai ei. On kuitenkin mahdollista, että juuri š:n merkitsemisessä Hel-
singin Sanomien omat oikeinkirjoitussuosituksensa poikkeavat Kotimaisten kielten kes-
kuksen ja oppaiden suosituksista (ks. Eloranta 2013: 21). 
Taulukoista 3 ja 4 näkyy sitaattilainojen taivuttamisen ongelmia vuosien 1948 ja 
2012 aineistossa: 
 
Taulukko 3. Sitaattilainojen taivuttaminen vuoden 1948 aineistossa. 
 Suositusten mukaan Suositusten vastaisesti 
Taivutuspäätteen merkintä 98,9 % 1,1 %  
Vokaalisointu 100 % 0 % 
Yhteensä 98,9 % 1,1 % 
 
Taulukko 4. Sitaattilainojen taivuttaminen vuoden 2012 aineistossa. 
 Suositusten mukaan Suositusten vastaisesti 
Taivutuspäätteen merkintä 98,5 % 1,5 % 
Vokaalisointu 100 % 0 % 
Yhteensä 98,5 % 1,5 % 
 
Sitaattilainojen vokaalisointu ei tuottanut ongelmia vuoden 1948 eikä vuoden 2012 
aineistoissa, eikä niissä esiinny yhtään suositusten vastaisesti kirjoitettua sanaa. Taivutus-
päätteen vokaali määräytyy joko kirjoitus- tai ääntämisasun perusteella. Pulmallisissa tapa-
uksissa on usein mahdollista käyttää rinnakkaisia muotoja, joten kummankaan asun valinta 
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ei poikkea suosituksista. Kaikki poikkeamat kielioppaiden suosituksista ovat taivutuspäät-
teiden merkitsemisessä, muun muassa niissä sitaattilainoista, jotka äännetään eri tavoin 
kuin kirjoitetaan. Tällaiset sanat loppuvat joko ääntymättömään e-kirjaimeen (ks. esimerkit 
67–72) tai ääntymättömään konsonanttiin (ks. esimerkit 73–75).  
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7. POHDINTA 
 
 
Olen vertaillut tutkimuksessani Saarimaan Kielenoppaan sekä Itkosen ja Maamiehen Uu-
den kielioppaan vierasperäisten sanojen asua käsitteleviä osia. Olen tarkastellut myös eri-
tyis- ja sitaattilainojen kirjoitus- ja taivutusasuja Helsingin Sanomat -sanomalehdessä vuo-
sina 1948 ja 2012. Olen kiinnittänyt huomiota pääasiassa vierassanojen pulmallisimpiin 
kysymyksiin. Erikoislainojen käytössä on yleensä hankalinta vokaalien ja konsonanttien 
kesto ja vierasperäisten äänteiden vastaavuus. Sitaattilainoissa vaikeinta on niiden taivutus, 
koska sanan vieraskielinen muoto säilyy. 
Tutkielmani tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka kielioppaiden suositukset toteu-
tuvat kielenkäytössä, nimenomaan lehdistössä, millaisia mahdollisia poikkeamia suosituk-
sista esiintyy ja mikä on kielioppaiden rooli erityis- ja sitaattilainojen oikeinkirjoituksen ja 
taivutuksen vakiintumisessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi vertailin keskenään eri vuosi-
kymmeniltä kerättyjä aineistoja sekä tutkielmani kielioppaita. 
Molempien kielioppaiden vierassanojen oikeinkirjoitusta koskevat osat ovat suh-
teellisen samanpituiset. Oikeakielisyysohjeiden laatu kuitenkin eroaa, mikä heijastuu sa-
nomalehtikieleen. Saarimaan (1947) ohjeet vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituksesta 
ovat luonteeltaan suosittelevia ja horjuvia. Saarimaa korostaa kielioppaassaan vierasperäis-
ten sanojen oikeinkirjoituksen epävakautta, joka johtuu osittain niiden ääntämyksen kirja-
vuudesta. Hän esittää oikeinkirjoituksen pääperiaatteet, joihin on pyrittävä yhtäältä sanojen 
ääntämyksen, toisaalta kirjoitusasun vakiinnuttamiseksi. Itkosen ja Maamiehen Uudessa 
kielioppaassa (2000) on enemmän konkreettisia ohjeita lainasanojen kirjoittamiseen. Va-
rovaisuutta vierassanojen käytön kommentoinnissa on nähtävissä myös Itkosen ja Maa-
miehen kielioppaassa, koska kieli muuttuu jatkuvasti tuottaen uusia virtauksia kielen käyt-
töön. 
Tutkimusta varten kertyi 803 sanaa: 581 erityislainaa ja 222 sitaattilainaa. Kirja-
vuutta vierasperäisten sanojen kirjoittamisessa esiintyi enemmän vuoden 1948 Helsingin 
Sanomissa kuin vuoden 2012. Syitä, joiden takia kirjoitusasut eivät vastaa Saarimaan oh-
jeita, oli kolmenlaisia. Ensinnäkin erityislainojen oikeinkirjoitus poikkeaa aikansa kieliop-
paan suosituksista, koska kirjoitusasu ei ollut vielä vakiintunut. Esimerkiksi sanoissa inva-
liidi ja episoodi noudatetaan maksimikirjoitusperiaatetta, joka oli sillä hetkellä jo vanhen-
tunut -idi-loppuisissa sanoissa. Toiseksi kielioppaassa ei anneta ohjeita jonkin ilmiön oi-
keinkirjoituksesta. Näin vuoden 1948 Helsingin Sanomissa š:n merkkinä suositaan sh:ta, 
jota käytettiin š:n merkkinä 1800-luvun lopusta alkaen. Tässä tapauksessa lienee käytetty 
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vanhentunutta muotoa, koska uutta ohjausta ei ollut käytössä. Kolmanneksi kirjoitus hor-
juu, koska kielioppaassa annetaan kaksi vaihtoehtoa oikeinkirjoitukseen. Esimerkiksi si-
taattilainan Opera Comique´sta taivutuksessa vuodelta 1948 yhdistyy Saarimaan Kie-
lenoppaan kaksi suositusta. Horjuvuus johtuu ilmeisesti oikeinkirjoitustavan vakiintumat-
tomuudesta. 
Vuoden 2012 aineiston vierasperäiset sanat noudattelevat pääosin oikeinkirjoitus-
suosituksia. Ongelmia esiintyy kuitenkin sekä erityis- että sitaattilainojen oikeinkirjoituk-
sessa ja taivuttamisessa. Huolimatta siitä, että Itkosen ja Maamiehen kielioppaan ohjeet 
ovat hyvin tarkkoja ja ovat olleet jo pitkään käytössä, on kuitenkin mahdollista, että jotkin 
suositukset ovat vielä vakiintumassa eikä niitä noudateta kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi 
vuoden 2012 Helsingin Sanomista sh:n käyttö š:n merkkinä ja ääntymättömään e-
kirjaimeen ja ääntymättömään konsonanttiin loppuvat sanojen käyttö ilman heittomerkkiä 
eivät johdu kielioppaan puutteellisuudesta. Selityksenä näihin poikkeamiin voi olla se, että 
Helsingin Sanomien toimitus on käyttänyt kyseisissä tapauksissa omia oikeinkirjoitussuosi-
tuksiaan typografisista syistä. 
Sekä vuoden 1948 että 2012 numeroissa esiintyvien kirjoitusasujen horjuvuuteen 
voi olla myös muita syitä. On mahdollista, että toimittajat noudattavat vanhentuneita suosi-
tuksia eivätkä tunne uusia. Joskus syynä voi olla myös kiire eikä oikeaa kirjoitusasua ehdi-
tä toimituksessa tarkistaa. Horjuvuutta aiheuttaa myös painovirheiden mahdollisuus. Niitä 
näyttäisi olevan melko runsaasti vuoden 1948 artikkeleissa. 
Tässä tutkimuksessa esitettyihin tuloksiin on syytä suhtautua varauksellisesti eikä 
niitä voi juuri yleistää. Virheet tutkimusaineiston keräämisessä ja lajittelussa ovat mahdol-
lisia. Yksittäisiä artikkeleiden erityis- ja sitaattilainoja on voinut jäädä huomaamatta tai 
tunnistamatta. Vierasperäisten sanojen ryhmittely on myös osoittautunut ongelmalliseksi 
tutkimukseni edetessä. Monet aineistoni sanoista ja paikannimistä ovat sen verran uusia, 
ettei niitä löydy sanakirjoista, mikä on hankaloittanut niiden analyysia. Olen esimerkiksi 
luokittanut Pibor-paikannimen englannin r-loppuisiin sanoihin, koska Etelä-Sudanin viral-
linen kieli on englanti. Monet sanat tulevat suomen kieleen myös englannin kielen välityk-
sellä, ja monia uutisia käännetään englannista suomeksi. Toisaalta on mahdollista, että Ete-
lä-Sudanin paikallisissa kielissä kyseinen sana äännetään toisella tavalla kuin englannissa, 
mikä vääristää sanan ryhmittelyä ja analyysia. Työni kuluessa ilmenneistä haasteista huo-
limatta tutkimustulokset antavat yleiskuvan Saarimaan sekä Itkosen ja Maamiehen kieliop-
paista sekä vuosien 1948 ja 2012 Helsingin Sanomissa vallitsevasta tilanteesta erityis- ja 
sitaattilainojen oikeinkirjoituksesta ja taivutuksesta.  
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Tutkimusaineisto 
 
Helsingin Sanomat: 
2.1.1948 
3.1.1948 
2.1.2012 
3.1.2012 
 
 Liite 1. Helsingin Sanomien virallinen kanta vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituk-
seen. 
1. Mitä kielioppaita käytetään Helsingin Sanomien toimituksessa? Mikä on käytetyin? 
2. Mikä on virallinen kanta vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituksen suhteen? 
3. Miten toimitus suhtautuu uuteen vieraskieliseen sanastoon, varsinkin sellaiseen, jolla on 
vastine suomen kielessä? 
Vastaus kysymyksiin: 
1. Helsingin Sanomien todennäköisesti käytetyin teos kieliasioissa on nykyisin Kie-
litoimiston sanakirja, joka on meillä sähköisenä (internetselaimeilla käytettävänä). Lisäksi 
eri toimituksissa on painettua Uutta kieliopasta (Itkonen–Maamies) ja joihinkin tulee myös 
Kielikello, myös suoraan minulle. 
  
2. Vierasperäisissä sanoissa noudatetaan tyypillisesti Kotimaisten kielten keskuksen 
suosituksia. Sanojen oikeinkirjoituksen voi yleensä tarkistaa käytössä olevista teoksista; 
osa on sitaattilainoja, osa taas suomen kieleen enemmän tai vähemmän mukautettuja. 
  
Paikan- ja henkilönnimet pyritään kirjoittamaan siten kuin ne kirjoitetaan omassa 
maassaan, jos se vain on teknisesti mahdollista – joskus nimissä on liian eksoottisia tark-
keita. Poikkeuksia ovat eräät vanhat sovinnaisnimet (Ruotsi, Venäjä, Martti Luther jne.) ja 
kyrilliset nimet, joissa käytämme kansallista translitterointikaavaa; nämäkin menevät Ko-
tuksen suositusten mukaan. 
  
3. Uusi vieraskielinen sanasto pyritään yleensä kääntämään tai ainakin selittämään 
tekstissä. Jos Kotus on ehtinyt antaa ilmaisusta suosituksensa, pyrimme ottamaan sen 
huomioon. Toisinaan kerrotaan myös käännetyistä vierassanoista alkukielinen muoto, mo-
nesti sulkeissa. 
 
Tiedonantaja: Helsingin Sanomien kielenhuollosta vastaava toimittaja 
7.11.2012 
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Liite 2. Erityislainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.1948 ja 2. ja 3.1.2012. 
 
Taulukko 5.  Erityislainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.1948. 
    ERITYISLAINAT 2. JA 3.1.1948  
1 A Aasiassa 
2   Pohjois-Afrikassa 
3 
 
agronomi 
4 
 
akatemiaa, akatemian, akatemiaan, akatemiasta 
5 
 
akateemisen 
6 
 
akselivaltojen 
7 
 
aktiivisesti 
8 
 
aktiivisuutta 
9 
 
akvaarioita 
10 
 
akvarelliteoksia 
11 
 
Albanian 
12 
 
Aleksandriassa, Aleksandria 
13 
 
alkoholistilain, alkoholistihuoltolaan, alkoholistin,      
alkoholistihuoltolassa 
14 
 
ambulanssilla 
15 
 
Amerikan, Amerikkaan, Amerikasta, Amerikassa 
16 
 
Ankaran 
17 
 
antiikkiseen 
18 
 
apatiittia 
19 
 
arabisiirtokunnan, arabia, arabien 
20 
 
Argentinasta 
21 
 
arkkipiispan, piispain 
22 
 
arkkitehtimäisellä 
23 
 
armeijan, armeijaan 
24 
 
artikkelissaan, artikkelissa 
25 
 
asbestia 
26 
 
asessori 
27 
 
Atena, Atenasta 
28 
 
atmosfeerin 
29 
 
Australiaan, Australiassa, Australian 
30 B babtistiseurakunnan 
31 
 
Baltian 
32 
 
Belgia 
33 
 
bensiiniä 
34 
 
bolshevistisen 
35 
 
bordelli 
36 
 
itäblokkiin 
37 
 
brittiläis-amerikkalainen, brittiläistä 
38 
 
Bulgarian, Bulgariakaan, Bulgaria 
39 
 
bulgarialainen 
40 
 
busseja, bussilinjojen 
41 D degaullistisilla 
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42 
 
sosialidemokraatteja, demokraattien 
43   
demokraattista, demokraattisen, demokraattiset,  
sosialidemokraattisen, sosialidemokraattisesta 
44 
 
demokratia, kansandemokratia   
45 
 
diplomaattipiireistä, diplomaattikirjeenvaihtaja 
46 
 
diplomaattisia 
47 
 
disintegratio 
48 
 
dollarin, dollareita, dollariin, dollarimaasta, dollarilaina,  
dollarilainatalojen 
49 
 
dosentti 
50 
 
dramatisointina, dramatisoinnissa, dramatisoinnista 
51 
 
dynamiittipanos, dynamiittipötköä 
52 E ekonomi 
53   Englanti, Englannin, Englantiin 
54 
 
englantilais-venäläisen 
55   episoodin 
56 
 
Europan, Itä-Europan, Europpaa 
57 F fariinisokerista 
58   farmakologiassa, farmakologian 
59   farmaseuttioppilas 
60 
 
filatelistiliiton, filatelistiseurojen 
61 
 
filmejä, filmi, filmitähti 
62 
 
finansseja 
63 
 
flanellia, lastenflanelia 
64 
 
frangin, frangia 
65 
 
fysiikan 
66 G graafillisena, graafillisia 
67   graafisiin 
68 H Hampuri 
69   maailmanhistoriassa 
70   historiallinen, luonnonhistoriallinen, historiallisia 
71 
 
Hollanti, Hollannissa 
72 
 
hotellihuoneiden, hotelli, hotellihuone 
73 
 
huumorin 
74 I imperialismin 
75   imperialisteja 
76   indeksin 
77 
 
inflaatioita, inflaation 
78 
 
insinööri, insinööritutkinnon, insinöörinä, kemisti-insinööri 
79 
 
inspiroima 
80 
 
intensiivinen 
81 
 
kahvilainteriööri 
82 
 
Intia, Intian, Intiassa, Intian, Uuden Intian 
83 
 
intialaiset 
84 
 
invaliditeetin 
85 
 
invaliidisäätiö, Asevelvollisuusinvaliidien,  
siviilivelvollisuusinvaliidien, invaliidi-arpojen 
86 
 
Islanti 
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87 
 
Iso-Britannia 
88 
 
Italian, Italia 
89 J Jerusalem, Jerusalemin, Jerusalemissa, Jerusalemista 
90   journalistisia 
91   Jugoslaviassa, Jugoslavian, Jugoslavia, Jugoslaviaan 
92 K kaasupulloja 
93   kabinetissa, kabinetin, kabinetti 
94   edustajakamarissa 
95 
 
 kampanjaan, rauhakampanjaa, rauhakampanjan,     
rauhakampanjasta, kampanjassa 
96 
 
Kanadassa 
97 
 
kandidaattien 
98 
 
kanslian, kansliain 
99 
 
kanslisti 
100 
 
kantaattia 
101 
 
kanttorityyppiä 
102 
 
kapellimestarille, kapellimestari 
103 
 
kapitalistisen 
104 
 
karakterisoivat 
105 
 
Karlskokan 
106 
 
karnevaalien  
107 
 
metsäkasöörinä 
108 
 
kemia 
109 
 
kemiallisessa 
110 
 
kemisti-insinööri 
111 
 
kamreeri 
112 
 
kenraali, jalkaväenkenraali, sissikenraali 
113 
 
Kiinaan, Kiinassa 
114 
 
kiloakaan, kiloa 
115 
 
naistenklinikan, naistenklinikalla 
116 
 
klubissa, rakennusmestariklubin, naisklubin 
117 
 
komentaja, komentajalla 
118 
 
kominformin 
119 
 
komissio, komission, komissiota, Balkanin-komission, komissio,  
valvontakomission 
120 
 
komiteaa, koulukomitea, komiteassa 
121 
 
radiokommentoijista 
122 
 
kommunismin, kommunismilla 
123 
 
kommunistit, kommunistipuolueen, kommunistijohtaja,  
kommunistipuolue, kommunistien, kommunisteja, kommunistia 
124 
 
kommunistinen, kommunistisille, kommunistisessa,  
kommunistisesta, kommunistiset, kommunistiseen, kommunistisia,  
kommunistista 
125 
 
konditorialiike, konditorian, konditoriassa, kulttuurikonditoria 
126 
 
ylikonduktööri, ylikonduktööriksi 
127 
 
konferenssi, ulkoministerikonferenssin, konferenssista,  
konferenssissa, konferenssin, lehtikonferenssissa 
128 
 
kongressi, kongressiin, kongressissa 
129 
 
Konitsa, Konitsan, Konitsaan 
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130 
 
konkreettisen 
131 
 
konservatiivit (adjek.) 
132 
 
konsistorin 
133 
 
konttoriin, konttoreista, pääkonttori, sivukonttori, sivukonttorin,  
konttorihenkilökunnan, pääkonttorin, sivukonttorien,  
sivukonttoreita 
134 
 
konttoristi, konttoristina 
135 
 
kosmeettiset 
136 
 
kosmetologi 
137 
 
Kreikan, Kreikassa, Pohjois-Kreikassa, Kreikkaa 
138 
 
kriitillisissä 
139 
 
kritiikki 
140 
 
kromia 
141 
 
kruunusta 
142 
 
kulttuurikonditoria, kulttuurikotia, kulttuuririentoihin,  
kansankulttuuriin 
143 
 
kurssi, kurssille, kurssin, pikakurssina, erikoiskurssin, kursseista,  
kurssien, kurssit 
144 
 
jousikvartetin 
145 
 
Köpenhamina, Köpenhaminaan, Köpenhaminassa, Köpenhaminasta 
146 L lehtori 
147 
 
kansallisliberaaleja 
148 
 
liigoilla 
149   linssillä 
150 
 
Lontoo, Lontoon, Lontoossa, Lontooseen 
151 
 
luutnantti, everstiluutnantti 
152 
 
tyttönormaalilyseossa 
153 M maisteri 
154 
 
makaroonit 
155   mangaania 
156   Marakeshiin 
157 
 
margariinia, margariinin 
158 
 
myyntipalkkiomarginaalit 
159 
 
Marokkoon 
160 
 
marsalkka 
161 
 
massaa, massapuolueina 
162 
 
matematiikan 
163 
 
mekanikko 
164 
 
melodista 
165 
 
pikkukaupunkimentaliteetin 
166 
 
mestariluokassa, vahtimestari, kenttärakennusmestareita,  
rakennusmestaristaan, rakennusmestari, rakennusmestariksi,  
rakennusmestarina, rakennusmestariklubin, mestaria,  
mestariluokkaan 
167 
 
metallityömies 
168 
 
metodistiseurakunnan 
169 
 
metoodeja 
170 
 
metriä 
171 
 
miinoitettu 
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172 
 
puhemikrofooneineen 
173 
 
miljoonin, miljoonaan, miljoonaa, miljoonia, miljoonista 
174 
 
minimaalisen 
175 
 
ministeri, pääministeri, ministerit, sisäministeri,  
puolustusministeri, ministerien, ulkoministerin, ministeripari,  
rahaministeri, pääministerin, sisäministerin, varaulkoministeri,  
sisäasiainministeri, ulkoministerikokous, ulkoministeri,   
ulkoministerikonferenssin, ulkoministerien, ulkoministerit 
176 
 
ministeriön, kansanhuoltoministeriö, puolustusministeriön,  
kansanhuoltoministeriön, ulkoministeriön,  
kulkulaitosministeriössä, sosiaaliministeriö, sosiaaliministeriöltä,   
ulkoministeriö, oikeusministeriön, oikeusministeriössä,  
ulkoministeriössä, oikeusministeriölle, oikeusministeriöltä 
177 
 
minuutin 
178 
 
mobilisoitiin, mobilisoiduksi 
179 
 
modernin 
180 
 
monotoonisuudessaan, monotoonisuudesta 
181 
 
petroleumimoottorissaan 
182 
 
moraalista (part) 
183 
 
Moskovanmatkat, Moskovan, Moskovassa, Moskovaan, Moskova,  
Moskovasta 
184 
 
museonhoitaja 
185 
 
musiikinopettaja, musiikkisalista, musiikin, musiikkioppi,  
musiikkioppia 
186 
 
kohtalomystiikkaan 
187 N naivistiseksi 
188 
 
nootin 
189 
 
Norja, Norjasta, Pohjois-Norjan, Norjan 
190   
normaali, normaaliaikojen, normaalituotannosta,  
normaalituotantoon, normaaliaikoinakaan, tyttönormaalilyseossa,  
normaalia 
191 
 
notaari 
192 
 
noteerattiin 
193 
 
ostonoteerausten, ostonoteerauksia, termiinnoteeraus 
194 
 
novelli, novellin 
195 
 
numerot, numerotietoja, numerolle 
196 O objektiivisen 
197 
 
obligatioiden 
198 
 
observatoriosta 
199   talviolympialaiset 
200 
 
ooppera, oopperaorkesterin, oopperasta, oopperan,  
oopperalaulajan, oopperalaulaja, oopperavierailu, oopperayleisö,  
oopperassa 
201 
 
operettiotteita, operetti 
202 
 
operoidessa, operoivat 
203 
 
opposition 
204 
 
orkesteria, oopperaorkesterin, radio-orkesterin 
205 P Palestinan, Palestinaan, Palestinassa, Palestinan, Palestiinassa 
206 
 
pamfletteja 
207 
 
pankki, säästöpankki, pankin, Yhdyspankin, Osakepankin,  
Yhdyspankissa, pankkipapereita, pankkiosakkeita 
208   panssariautot 
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209 
 
paperiteknikko, pankkipapereita 
210 
 
Parisi 
211 
 
parlamentti, parlamentin 
212 
 
parodioi 
213 
 
partisaanien 
214 
 
pataljoona 
215 
 
pateettisuuteen 
216 
 
patentteja 
217 
 
persoonallisen 
218 
 
petroleumimoottorissaan 
219 
 
plyshihuonekaluineen 
220 
 
poliisikuulusteluissa, rikospoliisiin, poliisikuulustelupöytäkirjojen,  
poliisin, poliisit, huoltopoliisille, poliisia, poliisiasemalle,  
rikospoliisiosastoon, poliisien, poliisivartiointi, poliiseja 
221 
 
poliittiset, ulkopoliittista, poliittiseen, poliittisestikin, poliittisten,  
poliittisissa, yleispoliittisella, poliittista, poliittisia, poliittisiin,  
epäpoliittiseksi, poliittisen, poliittinen, poliittisille 
222 
 
sisäpolitiikan, politiikassa, politiikka 
223 
 
poliklinillisesti 
224 
 
Polyteknillisessä 
225 
 
pommit 
226 
 
postimerkin, postiyhteydet 
227 
 
presidentti, presidentin, presidenttiehdokas, presidentille 
228 
 
prinsessa 
229 
 
prinssi 
230 
 
probleemat, probleemeja, probleemit, probleemi 
231 
 
professori, professorit, professoreille, professorinrouva 
232 
 
prokuristina 
233 
 
prosenttia, prosentiksi 
234 
 
proviisori 
235 
 
Puolan 
236 
 
pörssi, pörssivuosi, pörssivaihto 
237 R radikaaleilla 
238 
 
radio, radiopuheen, radiossa, radio-ohjelman, yleisradiossa,  
radiopuhe, radiot, radioimana, radion, radiokommentoijista 
239 
 
rangsteri-avustajana 
240 
 
raportissa 
241   ratsiaryhmä, ratsia-auto 
242   realististen 
243 
 
reformia, koulureformi, koulureformista,  
koulureformisuunnitelmassa 
244 
 
rehtori 
245 
 
rekisteriin, siviilirekisterin, siviilirekisterissä, siviilirekisteri,  
siviilirekisteriä, siviilirekisteriin, yhdistysrekisteritoimisto,  
246 
 
rekisteröity 
247 
 
rekisteröintiä 
248 
 
repliikkejä 
249 
 
romaani, romaaninsa, romaanin, romaanina, romaaninakin,  
romaanista, romaanissa, romaaneja, romaania, romaaninaiheita 
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250 
 
Romanian, Romaniasta, Romaniassa, Romaniaa 
251 
 
romanialaisista 
252 
 
roolit 
253 
 
Rooma, Roomassa 
254 S sakariinia, sakariini, sakariinirunsaudesta, sakariinimäärän 
255 
 
seminaarilaisia, seminaarista 
256 
 
senaatissa 
257 
 
senaattori-pariskuntana, senaattorina 
258 
 
senttiä 
259 
 
shakkia, shakkikerhon, shakkimestaruus,  
shakkimestaruuskilpailujen 
260 
 
shekeistä 
261   
sihteeri, järjestösihteeriksi, jaostosihteeri, yksityissihteeri,  
sihteerinä 
262   
siviilirekisterin, siviiliavioliittoon, siviilirekisterin,  
siviilirekisterissä, siviilirekisteri, siviilirekisteriä, siviilirekisteriin,  
siviilivelvollisuusinvaliidien 
263 
 
Skandinavian, Skandinaviassa 
264 
 
Skotlannin 
265 
 
sokeria, sokerin, kekosokerista, sokeritilanne, sokeriannosta,  
hillosokeria, sokeriannos, sokeria 
266 
 
solidaarisuutta 
267 
 
sosiaaliministeriö, sosiaaliministeriöltä, sosiaalihuollon, sosiaalisen 
268 
 
sosialidemokraattisen, sosialidemokraattisesta,  
sosialidemokraatteja 
269 
 
sosialistit, sosialistipuolueen, sosialistien 
270 
 
stipendisäätiön 
271 
 
studiorakennuksesta 
272 
 
summia 
273 
 
Sveitsi, Sveitsiin, Sveitsissä, Sveitsin, Sveitsistä 
274 
 
Syyrian 
275 T 
teatteri, lastenteatterin, teatterielämässä, teatterinsa, lapsiteatteri,  
lapsiteatteriosastosta, Kansanteatterin, teatterissa, teatterikirje,  
Työväenteatterissa, teatterin, teatterinjohtaja, teatterit,  
Kansallisteatterissa, teatteri-iltoja, teattereissa, teatteripäällikkö,  
teatterinäyttelijä, kansallisteatteri, kansallisteatterin,  
teatterialalla, teatterikoulun, teatteriin, teatterityönsä 
276 
 
teknikko, hammasteknikko, paperiteknikko 
277 
 
teknillinen, teknilliseen, Teknillisen, teknillisenä 
278 
 
tekstiilitilanne, tekstiilejä, tekstiilitarvikkeiden, tekstiilitarvikkeita,  
tekstiilitarvikkeet, tekstiilitarvikejakeluun 
279 
 
teoriaa, teorian 
280 
 
termiinnoteeraus 
281 
 
laivaterminologia 
282 
 
tonnia 
283   traagillinen, traagillisen 
284 
 
Tsekkoslovakian 
285 
 
Tukholman, Tukholma, Tukholma-laivassa, Tukholmassa,  
Tukholmaan 
286 
 
tuuman 
287 
 
tyylitelty 
288 U Unkarin 
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289 
 
Uusi Seelanti, Uuden Seelannin  
290 V 
valuutalla, valuuttamäärät, valuuttapulasta, valuutan,  
valuuttamarkkinoilla 
291   Viipurin 
 
 
Taulukko 6.  Erityislainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.2012. 
    ERITYISLAINAT 2. JA 3.1.2012 
1 A aborttiin 
2   absolutistiksi 
3   adjutantti 
4   afgaaniveteraanin, afgaanityttö 
5   Afrikasta, Afrikan 
6   aggressiota 
7   aktiivinen 
8   akuutein 
9   albumin 
10   alumiinikattiloineen 
11   Amerikkaan 
12   
amerikkalaisvalmisteinen, amerikkalaisilta, amerikkalaisten,  
amerikkalaisen 
13   analyysimme 
14   analyytikko 
15   arabimaiden, arabiparlamentti, arabiliitto, arabiliiton 
16   
auto, sähköauto, sähköautokokeilu, auton, taksiautona, autojen,  
sähköauton, sähköautojen, sähköautot, sähköautoilijoille,  
polttomoottoriautoihin, sähköautoja, sähköautot, autoa,  
polttomoottoriautosta, pakettiautoja, sähköhenkilöautojen,  
henkilöautomalleihin, autotehtaan, autotehdas, sähköautoilun,  
urheiluautoja, autoja, loistoautoa, autoissa, autokauppa,  
henkilöautoja, henkilöautomerkit, henkilöautoista, automalli,  
17 B baariin 
18   barokkimusiikkia 
19   bensiinillä, bensiinimoottori 
20   Berliini 
21   bisnes-luokan 
22   blogi, valokuvablogi, blogin, blogia, blogitähdeksi 
23   boheemit 
24   Britanniassa, Britannian 
25   brittiläinen, brittiläisen 
26   bruttokansantuotteeseen 
27   busukeineen 
28   bussi, bussia, bussin, kampanjabussiinsa 
29   byrokratian 
30   bändistä 
31 D darbukastaan 
32   dekkareissa 
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33   demokraatti, kristillisdemokraatteihin 
34   sosiaalidemokraattisen, sosiaalidemokraattista 
35   dialogit 
36   didaktinen 
37   digitaalisen 
38   diktaattori, diktaattorihan 
39   diplomaattisen 
40   dokumentein 
41   
dokumentti, dokumentin, dokumenttia, dokumentissa,  
dokumenttielokuvan 
42   dollarin, dollaria, dollarilla 
43   draama 
44   dramaturgia 
45 E eettisiä 
46   kaikuefektiä 
47   Egyptin 
48   ekonomisteiltä 
49   elektroniikka 
50   elektronisen 
51   
energiatekniikoista, energiayhtiöt, jarrutusenergiaa, energiayhtiö,  
energiaa 
52   epiteettejä 
53   eroosiota 
54   Espanja, Espanjan 
55   estradilla 
56   etnisen 
57   etno 
58   Euroopan, Eurooppa-ministerin, Euroopan, Keski-Eurooppaan 
59   
eurovaluuttaa, eurolla, euron, euroa, euroon, eurosta, euroalueen,  
eurovaltioiden, euroalueella 
60   evakuoiduille, evakuoitiin, evakuoidut 
61 F fantasiaromaani 
62   feministisistä 
63   filharmonikkojen 
64   
Helsinki-Filmin, Helsinki-filmi, elämäkertafilminsä,  
elämäkertafilmi, filmeihin 
65   filosofiseksi 
66   filosofoimaan 
67   filosofointi 
68   fiksua 
69   finanssikriisin 
70 G geeniterapia, geeniä, geenejä 
71   geologisen 
72   graafiseen 
73 H Havaijin, Havaijilla 
74   hemofilian 
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75   hematologian 
76   historiaa, teatterihistoria 
77   historiallisesta 
78   hitti 
79   Hollannista 
80   hollantilaisen, hollantilaislaboratorio 
81   hongkongilaisella 
82   huumori 
83   loistohybridejä 
84 I idea, ideat 
85   idealismia 
86   idealistinen 
87   idylliin 
88   imperiumin 
89   indeksi, ifo-indeksi, indeksin, osakeindeksi 
90   inflaatiosta 
91   
lintuinfluenssasta, lintuinfluenssatutkimuksesta, lintuinfluenssaa,  
lintuinfluenssaan, lintuinfluenssan, lintuinfluenssa 
92   infrastruktuurin 
93   insinööreihin 
94   inspiraatioksi 
95   
instituutio, instituutiota, presidentti-instituutiota, presidentti- 
instituutio 
96   instrumentti 
97   interaktiivisuuden 
98   Intiaan 
99   investoi 
100   ääri-islamilainen 
101   Italia, Italian, Italiassa 
102 J Japanin 
103   journalistiliitto 
104   jukeboksista 
105 K kaasu, sariinikaasuiskun 
106   kabulilaisessa 
107   Kairo, Kairon 
108   kalifornialaisen, kalifornialaisessa 
109   
kampanja, kampanjatilaisuudessa, kampanjarahaa,  
kampanjabussiinsa, kampanjan 
110   kanavasta, tv-kanava, televisiokanava, 3D-kanava 
111   liittokansleri, liittokansleriinsa 
112   kapasiteettia 
113   katastrofihälytys, katastrofit 
114   kemistinä 
115   
Kiinaa, kiinalainen, Etelä-Kiinassa, kiinalaismies, Kiinassa, Kiinan,  
Kiinan-yhtiössä 
116   kilometriä, kilometrin 
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117   kitaristi 
118   klassinen, klassiseen 
119   kliseet, kliseitä 
120   komentajan 
121   kommentoi, kommentoinut 
122   konfliktien 
123   konkreettinen, konkreettisestikin 
124   konsertteja 
125   konservatiivina 
126   konservatiivinen 
127   konstaapeli 
128   kontrabasso 
129   kustannuskontrolli 
130   koomisia 
131   koordinoi 
132   
Pohjois-Korean, Pohjois-Koreasta, Etelä-Korea, Pohjois-Korea,  
Etelä-Korean 
133   korianteria 
134   kriisin, finanssikriisin, kriisivaltioiden, talouskriisiä 
135   kristillisdemokraatteihin 
136   kriteeri 
137   kritiikki 
138   x-kromosomissa 
139   kulttuurissa, kulttuuriministerin, kulttuurin, kulttuuria 
140   kuvernööri, kuvernöörinä 
141   jousikvartetti 
142   Kööpenhamina, Kööpenhaminaan 
143 L laboratoriossa, laboratoriossaan, hollantilaislaboratorio 
144   lakoniseen 
145   Lontoo 
146   lontoolaisen 
147 M mafian 
148   magnitudiasteikolla 
149   savumakrilli 
150   marionettimaiselta 
151   matemaattisia 
152   materiaali, materiaalia, tekstimateriaaleja 
153   mekaanisen, mekaaninen 
154   melanoomaan 
155   merkonomin 
156   mesenaatteja 
157   metriä, metrin 
158   metroon 
159   mikkiin 
160   mikrotasolle 
161   miljoonaa, miljoonia, miljoonan, miljoonaan, miljoonalla 
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162   
ministeri, Eurooppa-ministerin, terveysministeri,  
valtiovarainministeri, talousministeri, pääministeri,  
pääministerin, kulttuuriministerin 
163   sisäministeriön, elinkeinoministeriö,  
164   minuutin 
165   modernilla 
166   monologeiksi 
167   
moottori, polttomoottoriautoihin, polttomoottoriautosta,  
bensiinimoottori 
168   mormoni 
169   Moskovan 
170   museoon, museonjohtaja, taidemuseoon, taidemuseon 
171   jukebox-musikaali 
172   
musiikkifanille, musiikkimuseossa, sotilasmusiikkia,  
popmusiikin, barokkimusiikkia 
173   mutaatio 
174   muusikko 
175   myyttinen 
176 N Norjassa, Norjan, Etelä-Norjan 
177   normaalisti, normaali 
178   normiproosaan 
179   nostalgisesti 
180   novellikokoelman 
181   nyanssien 
182 O oktobasso 
183   olympialaisten 
184   onkolyyttiset 
185   operaatiojohtaja, operaatio 
186   operettien 
187   oppositio, oppositioryhmien 
188 P paketti, nenäliinapaketteja, pakettiautoja, ohjelmapaketin 
189   keskuspankki, keskuspankkia 
190   panssarivaunut 
191   papaija 
192   paperirullien 
193   paradoksaalisti 
194   paranormaalien 
195   Pariisissa, Pariisiin 
196   parkkiluolasta 
197   arabiparlamentti 
198   passiivisista 
199   pebaaleja 
200   Persianlahden 
201   persoona 
202   persoonallisuus, persoonallisuudet 
203   pohatat 
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204   poliisi, poliiseja, poliisin, poliisille 
205   politiikka, politiikan 
206   poliitikkoja, poliitikkomainen, poliitikoista 
207   populaari 
208   portugalilainen 
209   sähköpostitse 
210   
presidentti, presidenttiä, presidentinvaalitaisto, presidenttiehdokas,  
presidentiksi, presidenttipeliin, presidenttipörssi, presidentin,  
liittopresidentin, presidentti-instituutiota, presidentti-instituutio,  
presidenttiheimon, presidentinvaalikampanjan,  
presidenttiehdokkaan, presidenttivuoden, presidenttinä 
211   profiloitunut 
212   projektipäällikkö, kehitysprojekteihin 
213   proosakin, normiproosaan 
214   propagandakoneiston 
215   prosenttia, prosenttiin, prosentin 
216   prosessi, prosessityöskentelyssä 
217   prostituioduksi 
218   proteiinia 
219   presidenttipörssi 
220 R yleisradioyhtiö 
221   radikaalin 
222   raportin 
223   realistinen 
224   rekisteröityihin, rekisteröitiin, rekisteröidyn 
225   rekisteröinnit 
226   rekvisiitta 
227   republikaanit, republikaanien, republikaanisen, republikaaneista 
228   resepti, reseptejä 
229   
romaani, romaanin, fantasiaromaani, rikosromaanille,  
rikosromaanilla, romaaninsa, romaanista, maahanmuuttoromaanin,  
romaania, romaanissa 
230   rooli, roolin, roolistaan, rooleista, roolit, sukupuoliroolien 
231   Rooma 
232   roottorit 
233   rytmit 
234 S sariinikaasuiskun 
235   satelliitti 
236   seksuaalisen 
237   senaattori 
238   sensurointiin 
239   sensuuria 
240   senttiä 
241   sihteerinsä, pääsihteeri, pääsihteerin 
242   sinfoniasta 
243   skandaali 
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244   solidaarisuuden 
245   sosiaalidemokraattista, sosiaalidemokraattisen 
246   sosiologipäivien 
247   spekuloi 
248   studio 
249   sudanilainen, eteläsudanilaiset 
250   surrealistinen 
251   symboliksi 
252   Syyriassa, Syyrian 
253 T taksiyrittäjä, sähkötaksi, taksina, taksiyrittäjänä, taksiautona, taksia 
254   tariffeilla 
255   taverna 
256   
teatteri, teatterin, teattereihin, elokuvateattereihin, teatterihistoria,  
teatterissa, teatterimuistot, teatteriin, teatterista, nykyteatteriryhmä,  
teatteritraditiota, teatterikaappauksen 
257   teemoja 
258   tekniikan, energiatekniikoista, tekniikkaan 
259   teknologista, aseteknologiaa 
260   
televisiopuheessaan, televisiosta, televisiokanava, televisio,  
television, televisiovastaanottimien, 3D-televisiolaite 
261   geeniterapia 
262   terrorismi 
263   terroristien 
264   terrorisoinut 
265   testamentti, testamenttia 
266   testanneensa 
267 
 
testiympäristö, testiympäristön 
268   tiimiä 
269   Tokio 
270   tomaattia, tomaattien 
271   tonnisen 
272   teatteritraditiota 
273   traumat 
274   treenaamassa 
275   tsaarin 
276   tsunamissa, tsunami-hyökyaaltoa 
277   Tukholma 
278   tulppaani 
279   turisteja, turistiluokkaan 
280   tyylilaji, tyyli 
281 U uniikki 
282 V eurovaluuttaa 
283   vampyyreja 
284   versio, versioni 
285   veteraanin, afgaaniveteraanin, veteraanit 
286   Viipurin 
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287   vinjetti 
288   virus, H5N1-viruksen, viruksen, virusta, superviruksen 
289   vitriineissä 
290 W megawatin, megawattia 
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Liite 3. Sitaattilainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.1948 ja 2. ja 3.1.2012. 
 
Taulukko 7.  Sitaattilainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.1948. 
    SITAATTILAINAT 2. JA 3.1.1948  
1 A Abadanista  
2   Åbo akademille, Åbo Akatemian 
3   "Aftonbladetin" kertoman mukaan 
4   Aftontidningen 
5 B Balkanin 
6   Belgradin 
7   Bielin 
8   Bourazanin 
9   Bremenin 
10   Budapestista 
11   Buenos Aires 
12   Bukarest, Bukarestiin, Bukarestista 
13 C Canberrassa 
14   
Columbiasta 
15   Côte d´Azurin 
16   Curacaosta 
17 D Djursholmin 
18   Dramatenissa 
19 F 
Filtonissa 
20   Fordin 
21   Freiburgista 
22 G Galilean meren 
23   Gallup (on esittänyt) 
24   
Genève 
25   Glücksburgin 
26   Goncouri'in  
27   Göteborgin 
28 H Haganahin 
29   
Haifan, Haifassa 
30   Holsteinin 
31   
Hälsingborgissa 
32 I Izgrev  
33 J Jaffan 
34   Juran  
35 K "Karlskoga Tidning" niminen  
36   Kashmirin 
37   Kremlissä 
38 L La Gardian 
39   Progressiv Laboyn Partyyn  
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40   
Lake Successiin 
41   Lissabon 
42   Lyceum-klubissa 
43 M madame  
44   ”Manchester Guardian”  
45   Mecklenburgin 
46   Melbourneen 
47   Michiganista 
48   
Milwaukee 
49   Monacon 
50   
Monte Carlon 
51   Mosallen departementissa 
52   Mount Stromlon 
53   muster  
54 N Nacyssa 
55 
 
New Delhi, New Delhissä 
56   New York, New Yorkin, New Yorkissa  
57   Nizzan, Nizzassa 
58 O Ofaostan  Herttuattaren  
59   Opera Comique´sta, Opéra Comiquen 
60 P Pakistanissa, Pakistanin, Pakistania, Pakistaniin 
61   Paris, Parisissa, Parisin 
62   Bourbon-Parman prinsessa 
63   Progressiv Laboyn Partyyn  
64   Prahovan 
65   Progressiv Laboyn Partyyn 
66   Pulp Wood Ab:n 
67 R Rein , Reinin 
68   Royalissa 
69 S 
San Fransiscossa 
70   Scopusin vuorella 
71   Seine, Seinen 
72   Sofia  
73   
St. Moritz, St. Moritzissa 
74   Stockholms-Tidningen -nimisessä lehdessä 
75   Svenska Tigningenin 
76 T Tangerista 
77   Tassin toimiston 
78   Tel-Avivin 
79   Theissin 
80   Stockholms-Tidningen -nimisessä lehdessä 
81   Svenska Tigningenin 
82   Times, Timesin, "Timesin"  
83   Turkestaniin 
84 U United Pressille, United Pressin  
85 W Washington, Washingtonissa, Washingtonin 
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86   Weserin padon 
87   Wien, Wienissä  
88   Wisconsin 
89   wolframia 
90 
 
zlotya 
 
Taulukko 8. Sitaattilainat Helsingin Sanomissa 2. ja 3.1.2012. 
    SITAATTILAINAT 2. JA 3.1.2012 
1 A A123 Systems -yhtiön 
2   Abuja 
3   Afganistan, Afganistanissa, Koillis-Afganistanissa, Afganistanin 
4   art-neuveau -talossa 
5   Automotive, Automotiven 
6 B Baghlanin 
7   Beirut 
8   Beslanin 
9   Bild-lehdessä, Bildin, Bild 
10   biomedicumissa 
11   Boko Haramin 
12   Boston Globe -lehdessä 
13   Bryssel 
14   Bynesetissä 
15 C Caracas 
16   International Center 
17   Centre for European Reformista  
18   Cité de la musiquessa 
19 D Davenport, Davenportin, Davenportissa 
20   demonauhoitusta 
21   designia 
22   diesel 
23 E Ebonyin 
24   London School of Econanicsin 
25   Eera Oy 
26   Essexissä 
27   Euro Stoxx -osakeindeksi 
28   Exxonille, Ezzon 
29   Ezza-heimojen 
30   Ezillo-heimojen 
31 F Farsin 
32   Finnairillakin, Finnairin 
33   Fisker, Fiskerin, Fisker-mallin 
34   Flexstromissa 
35   folkarkistossa 
36   Ford 
37   Fortumin 
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38   Frankfurt 
39   Funny Films, Funny Filmsin 
40 G Golfia, Golf 
41   Gran Canarialle 
42 H heavysta 
43   Hollywoodin 
44   Hongkongissa 
45   Hormuzinsalmen 
46 I Independent-lehden 
47   Science Insider,  Science Insider -sivustolla 
48   Institut der deutschen wirtschraft 
49   International Center 
50   Iowa, Iowassa, Iowasta, Iowan, Iowaan 
51   Iran, Iranin, Iranista 
52   Israelin 
53 J jazzarkistossa 
54   Jemenissä 
55   jukebox-musikaali 
56 K Karmoja, Karma-nimistä, Karma, Karman, Karmaa 
57   Kiss-bändistä 
58   Mahshi koromb 
59 L La Gaîté Lyriquessa 
60   Leaf,  Leafilla,  Leaf, sähkö-Leafin,  Leafia 
61   Ljudrummet 
62   London School of Econanicsin 
63   Los-Angeles, Los-Angelesissa, Los-Angelesin 
64   Lufthansalla 
65 M Mahshi koromb 
66   Maltalla 
67   Markitin 
68   Massachusettsin 
69   masternauhat 
70   medborgare 
71   Milania  
72   Mobilille 
73   murlet, murlejen 
74 N Nature 
75   New Hampshireen, New Hampshiressa 
76   New Yorkissa, New York 
77   Nigeriassa 
78   Nissan 
79   nonsensen 
80   nuerit, nueria, nuer 
81 O Observatory for Human Rights -järjestö 
82   Oktavia 
83   oktobasso 
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84 P Peking 
85   Pennsylvanian 
86   Peugeot, Peugeotin 
87   Piborin 
88   Pjongjangissa 
89 R rockia, rocktähti 
90   Rolling Stones -yhtyeen 
91   Rotterdamissa 
92   Rubaije 
93   Ryanair 
94 S Salt Lake Cityn 
95   Science Insider, Science, Science Insider -sivustolla 
96   London School of Econanicsin 
97   sharia-lain 
98   Shenzhenissä, Shenzheniä 
99   kokkishown idea, kokkishow  
100   Skoda 
101   small talk 
102   Sonhungin 
103   Soul 
104   Statens musikveerk -kokoelman 
105   styrox-laatikoihin 
106   Sudanin, Etelä-Sudanissa 
107   superviruksen 
108   Surf, Surf-malliin 
109   Süddeutsche Zeitung - lehti, Süddeutschen  
110 T Tahririn 
111   Taleban-liike 
112   Teheran, Teheran 
113   Texasin 
114   The Doors-yhtyeen 
115   The Guardian -lehden 
116   The New York Timesissa, New York Times -lehdessä 
117   thereminin 
118   Think City -autoja 
119   Toyota 
120   Trafin 
121   Trondheim, Trondheimin 
122 U ukulele 
123 V Vacon, Vaconin 
124   Venezuela, Venazuelan 
125   Volkswagen 
126   Volvo 
127 W Washingtoniin 
128   Institut der deutschen wirtschraft 
129   workshop 
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130 X Xinhualle 
131 Z Süddeutsche Zeitung - lehti 
132 Ø Østlandetissa 
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Liite 4. Näyte E. A. Saarimaan Kielenoppaasta. 
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Liite 5. Näyte T. Itkosen ja S. Maamiehen Uudesta kielioppaasta. 
 
 
